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Con la acertada dirección de nuestro profesor Dimitri Madrid Muñoz, con 
quien hemos tenido la suerte de compartir conocimientos y experiencias, ya como 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de esta honrosa Universidad, y 
como egresados de la misma;  hemos elegido este proyecto tan importante como es 
“Producto comunicativo radial enfocado a las familias de los migrantes ecuatorianos 
que viven en el extranjero”, en tanto y en cuanto es un medio para obtener nuestro 
título profesional y por la trascendencia social del fenómeno migratorio que demarca 
en nuestro país. 
 
Sin lugar a dudas el tema de la migración es muy discutido por varios 
sectores de nuestra sociedad, sin embargo, los autores de esta tesis, con mucha fe y 
esperanza hemos querido plasmar en un producto radial todo un trabajo investigativo 
y práctico efectuado con mucho esfuerzo y dedicación, con miras a ayudar 
especialmente a las familias de los migrantes.  
 
Este proyecto nace de nuestras propias vivencias, de la idea de dejar de lado 
el papel de ser simples espectadores ante la presencia de este fenómeno social, para 
ser actores y colaboradores del cambio de esta realidad, mediante la elaboración de 
un programa radial que presenta alternativas encaminadas hacia el desarrollo de 
nuestra sociedad. 
 
Los medios de comunicación han tratado de cumplir un papel importante con 
respecto a este tema. Programas radiales y televisivos que enlazan a los migrantes 
con sus familiares son muy comunes ahora, pero se centran solamente en hechos de 
poca relevancia, utilizando códigos comunes para adquirir una buena sintonía. 
 
Y es que para asumir el impacto de fenómenos sociales como el de la 
migración, es muy importante, en este caso, desarrollar el concepto apropiado de 
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comunicación popular, como mecanismo y forma, a través del cual, se logren 
transmitir propuestas y criterios  para provocar el debate en todo nivel social.   
 
Uno de los medios de comunicación con más cobertura y agudeza en la 
población ha sido tradicionalmente la radio, a través de ella se pueden generar 
acciones para los familiares de la gente que ha dejado el país; y es que en la mayoría 
de casos, los productos comunicativos tienen como objetivo principal, atender los 
intereses exclusivamente de la gente que migró, más no de las personas que se 
quedaron. 
 
La primera parte del proyecto fue su diseño. El objetivo general fue planteado 
de la siguiente manera: Utilizar instrumentos técnicos y teóricos, para la elaboración 
y posterior presentación de una propuesta comunicativa orientada a las familias de 
los migrantes para de esta manera atenuar la complejidad y los impactos que el 
fenómeno produce en  la sociedad ecuatoriana. 
  
Como objetivos específicos planteamos los siguientes: 
 
Realizar  una investigación aplicada mediante la revisión bibliográfica y el 
diálogo con informantes calificados, para contar con una visión actualizada del 
estado del debate, las tendencias de análisis sobre la migración de los ecuatorianos a 
los diferentes países, y las bases teóricas sobre la comunicación. 
 
Definir los elementos que serán parte del producto radial, a través de  un 
diálogo experimental (focus group), y la consulta a especialistas en comunicación 
popular y alternativa, para la concreción de un esquema, partiendo del posible grupo 
meta, a fin de contar con una propuesta comunicativa sólida.  
 
Elaborar un programa radial que integre siete audiciones y ejemplificar su 
ejecución mediante la elaboración de un producto comunicativo, a través de la 
utilización del medio radial, a fin de ilustrar el carácter, la naturaleza, y los 
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contenidos de los mensajes, integrando una propuesta de asistencia social  para los 
familiares de los migrantes. 
 
Definir una estrategia de mercadeo y un producto atractivo para los medios de 
comunicación radial,  que contenga alternativas creativas y novedosas, teniendo 
como propósito, proporcionar y determinar los posibles espacios radiales de 
presentación del programa. 
 
Refiriéndonos ya a la gestión del proyecto, al trabajo lo hemos dividido en 
cinco capítulos: Fundamentos teóricos del proyecto, Trabajo de campo, Realización 
de los programas radiales, Producción del programa radial y Mercadeo del producto. 
Cada capítulo tiene varios sub-temas, los que serán analizados a profundidad y 
explicados de forma clara y sencilla.  
 
“Fundamentos teóricos del proyecto”, es el primer capítulo, se refiere 
básicamente al estudio de la comunicación. Allí realizamos una pequeña reseña de la 
evolución de esta ciencia, a través de sus teorías considerando sus escuelas más 
relevantes. De igual forma abordamos la importancia de la comunicación popular y 
su trascendencia en proyectos de orden social: tomamos a la radio como una de las 
herramientas más viables para la comunicación por lo que evaluamos su impacto en 
el público. El tema de la “Migración” fue también tratado en este capítulo, se 
consideró su proceso en el Ecuador durante los últimos años, las causas que lo 
generan y las consecuencias que ha dejado. 
 
El capítulo segundo se denomina “Trabajo de campo”, donde desplegamos 
una labor más directa con la gente. Es decir, realizamos encuestas, grupos focales, y 
entrevistas a conocedores del tema, para obtener de ellos los elementos necesarios 
para realizar un buen producto. Mediante las encuestas pudimos conocer cuanto y 
qué conoce la gente de la migración de ecuatorianos, qué es lo que ellos esperan para 
mejorar su realidad y cuales podrían ser los elementos más importantes para la 
conformación de un programa radial. Así mismo, a través de los grupos focales, 
compartimos y dialogamos con varias personas sobre el mismo tema y la necesidad 
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de proponer un programa comunicativo, que justamente esté encaminado a  enfrentar 
el tema migratorio sin complejos e inconvenientes. De igual forma, con la consulta a 
expertos, nosotros obtuvimos una mejor visión para elaborar la propuesta 
comunicativa. Mediante este proceso supimos cuáles son los elementos que pueden 
incluirse en el programa que planteamos desde un punto de vista más profesional y 
técnico, ello con el fin de garantizar que el producto a realizarse satisfaga las 
verdaderas necesidades de la población. 
 
El capítulo tres se titula “Realización de programas radiales”, en él 
explicamos cual es la importancia del lenguaje y mensaje radiofónico, la 
trascendencia de elaborar textos que empaten con el interés de la audiencia y cómo 
lograr su participación, además marcamos sobre la variada existencia de formatos 
radiofónicos.  Y finalmente, procedimos a realizar siete guiones radiales, todos 
encajan dentro del formato “radio-revista”. 
 
“Producción del programa” es el título del cuarto capítulo, en él nosotros 
explicamos porqué seleccionamos a este guión entre los siete que desarrollamos. 
Detallamos el proceso de pre y post producción del programa, así como también  
damos a conocer aspectos técnicos de su grabación, el lenguaje que se utilizó, la 
música, el tiempo y el mensaje que deseamos transmitir. Luego de ello presentamos 
el guión, en el que se puede notar cada uno de los elementos comunicativos que 
incluimos con el propósito de que su realización y futura presentación sea de la 
mejor forma posible. 
 
Y por último, en el quinto capítulo tratamos el “Mercadeo del producto”. En 
esta parte de nuestra investigación analizamos las oportunidades que el trabajo radial 
tiene para ser comercializado, es decir, cuáles son las estrategias que podemos 
adoptar para vender nuestra idea.  En este capítulo pudimos analizar además de 
forma conceptual cuales son los elementos fundamentales para hacer de un producto 
un material atractivo en el mercado, en este caso, tomamos en cuenta varias 
sugerencias de mercadeo para lograr que éste sea comprado por un medio de 
comunicación radial. Además en esta parte detallamos la forma en que se elaboró un 
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tríptico promocional y la portada del Disco Compacto, donde grabamos el programa 
piloto. 
 
Es importante señalar que a este trabajo investigativo hemos adjuntado varios 
documentos que se los puede considerar como “anexos”, que permiten la mejor 
comprensión del trabajo que hemos desarrollado, así como también un Disco 
Compacto, donde está grabado el programa radial que aborda el tema de la migración 
de acuerdo a la expectativa de la gente y conforme a las sugerencias presentadas por 




























CAPÍTULO I:  FUNDAMENTOS TEORICOS 


















1.1  INTRODUCCIÓN 
 
El primer capítulo de este trabajo denominado “Fundamentos teóricos del 
proyecto” es de vital importancia para la gestión del proyecto ya que en él se 
presentará todo un trabajo investigativo, basado en varios planteamientos teóricos de 
diversos autores. 
 
La exposición de algunos fundamentos teóricos sobre los temas que vamos a 
tratar, permitirá que la elaboración de este trabajo refleje sustentación  y fortaleza 
conceptual; además que será una herramienta válida para la buena elaboración de un 
producto comunicativo. 
 
Esta investigación se ha realizado a partir de los supuestos de varios autores 
de libros, textos, revistas y documentos electrónicos que son parte de algunas 
bibliotecas de las diversas universidades de la ciudad, así como también de 
instituciones, fundaciones e informantes que están  relacionados con los tópicos a 
tratarse. Hemos recurrido a autores como Rosa María Alfaro con respecto a la 
comunicación alternativa, Armand Mattelart con las escuelas de comunicación, Alba 
Gabriela Goicochea  con sus aportes sobre migración, así como también hemos 
accedido a  fundaciones e instituciones especializadas, entre otros. 
 
De hecho, los temas como comunicación, las principales escuelas de la 
comunicación, la radio y la migración son los aspectos centrales que se debatirán en 
este capítulo. El detalle conceptual de estos temas, nos  permitirá trabajar en la 
realización de un producto radial bien elaborado.  Es importante señalar que los 
temas que trataremos están mutuamente interrelacionados, así, la migración es el 
tema principal que vamos a tratar en la radio revista, por lo que debemos tener un 
amplio conocimiento sobre el mismo.  
 
Por otro lado, por ser un producto comunicativo, es importante conocer y 
entender los estudios que se han realizado sobre la comunicación. Y por último  
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estamos concientes de que por ser un producto radial el que realizaremos, es 
necesario abordar los temas pertinentes a la radio y sus aspectos técnicos, para así 
cumplir con dicho propósito.  
 
De esta manera trataremos de enfocar claramente la importancia de la 
comunicación, y sobre todo el entender cual de las  escuelas de comunicación será la 
guía para la realización del producto radial.   
 
Analizaremos la Escuela de Frankfort,  la Escuela de Chicago y la Escuela de 
Palo Alto.  Posteriormente nos referiremos al tema de la comunicación alternativa, y 
a la radio alternativa, como procesos diferentes o no comunes aplicables a la 
producción de un programa innovador, que llegue especialmente a las clases 
populares.    
 
Por ultimo se realizará un amplio análisis sobre la presencia del fenómeno de 
la migración en el Ecuador, sus causas y consecuencias, es muy importante el 
empaparnos de este tema y tenerlo muy claro, ya que en base a este se estructurará el 
















1.2  LA COMUNICACIÓN 
 
No es fácil definir a la comunicación desde un solo punto de vista.  Como 
todos sabemos, alrededor de este tema existen  supuestos de diversos investigadores 
que han aportado considerablemente en los estudios de esta   rama de las ciencias 
sociales. 
 
Así podemos considerar como una primera proposición el conocido modelo 
de Shanon y Wever, quienes crearon un modelo de comunicación electrónica y 
quisieron aplicarla al proceso de comunicación humana.  Entonces, determinaron que 
los componentes de la comunicación son una fuente, un transmisor, una señal, un 
receptor y un destino.  Entendiendo a la fuente como el orador, a la señal como el 
discurso, y al destino como la persona que escucha  “...,tenemos el modelo 
aristotélico, más dos elementos agregados: el transmisor que envía el mensaje 
original y el receptor que lo capta para hacerlo llegar al destinatario.”1 
 
 Por otro lado, Berlo,  propone otro modelo de comunicación, y afirma que la 
comunicación humana tiene los siguientes componentes: la fuente de la 
comunicación, el encodificador, el mensaje, el canal, el decodificador, y el receptor.  
Este autor define a cada elemento de la siguiente manera:  la fuente es una persona o 
grupo de personas con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación; el  
mensaje es considerado como una conducta física, una traducción de ideas, que están 
en un código; el código es el lenguaje; otro elemento es el encodificador, este es el 
encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un código; el canal es el 
medio portador de mensajes, es un conducto;   el decodificador es el traductor del 
mensaje para la utilización del receptor, este ultimo, el receptor, es la o las personas 
que se encuentran al otro lado del canal.  (BERLO, David, 1971: Pág. 24-26) 
 
 
                                                
1
 BERLO, David, El proceso de la comunicación, introducción a la teoría y a la práctica, editorial El 
Ateneo, Buenos Aires, 1971,  Pág. 24.  
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 Otros investigadores se han preocupado por un estudio más profundo de la 
comunicación, que va más allá del proceso técnico, así tenemos a varios autores 
contemporáneos que le dan un efecto diferente a este tema. 
 
 Rosa María Alfaro, por ejemplo, plantea y propone una comunicación más 
humanizada, en la que el receptor deja de ser un sujeto pasivo que solo se limita a 
recibir el mensaje, cuando este debe participar concientemente en la toma de 
decisiones.  “Lo comunicacional está dado en la medida en que pensamos en quien 
nos escucha, en el que va a ver, en el que nos va a recibir,...”2.   La citada autora, 
concibe a la comunicación como un aspecto “más transparente”, poniendo énfasis en 
el diálogo, en la relación con los demás. 
 
Por otro lado, en el texto “El comunicador popular”3, es claro en sus legados 
sobre este tema, la comunicación está dada por dos o más seres  o comunidades 
humanas, que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, 
etc.. Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos se relacionan 
entre sí para pasar de la existencia individual a una social comunitaria.   
 
 En fin, existen muchos más autores que pretenden darle un concepto a la 
comunicación, y que han dedicado su tiempo por este mismo fin.  Este afán (la 
investigación de los procesos de la comunicación) ha provocado la  unión de varias 
ciencias o disciplinas como la filosofía, la historia, la geografía, la psicología, la 
sociología, la etnografía, la economía, las ciencias políticas, la biología, la 
cibernética, y las ciencias del conocimiento, así convenimos con  lo dicho por 
Armand Mattelart en su texto “Historias de las teorías de la comunicación”. 
 
 De aquí el surgimiento de las diversas teorías de la comunicación, corrientes 
y escuelas que se han dedicado a la investigación de este tema, claro que muchas han 
creado discrepancias y conflictos, mientras otras tantas se complementan entre sí, por 
lo mismo creemos conveniente analizar las tres escuelas más importantes, de las 
                                                
2
 ALFARO, Rosa María y otros; Cultura de masas y cultura popular en la radio peruana, diagnóstico 
para construir una alternativa radial; Calandria, Primera edición, Lima, 1990, Pág. 238. 
3
 KAPLUN, Mario, El comunicador popular, ediciones Humanitas, Buenos Aires, 1987. 
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cuales destacaremos sus principales características, con el propósito de determinar 




1.2.1  PRINCIPALES ESCUELAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
1.2.1.1  Escuela de Frankfurt: 
 
En la época de los años 20 en Frankfurt se desarrolló esta corriente de 
intelectuales, que realizaron un trabajo enfocado hacia los modos culturales 
hegemónicos de la llamada sociedad postindustrial, por lo cual personajes como 
Theodor Adorno (1903-1969), Marx Horkeimer (1895-1973), Walter Benjamín 
(1892-1940), Herbert Marcuse (1898-1979) y Erich Fromm (1900-1980), trataron 
temas como: las consecuencias del desarrollo tecnológico, las propuestas de las 
industrias culturales, los orígenes de los autoritarismos, los efectos de la mirada 
iluminista sobre el devenir social, entre otros. Así lo explica Alicia Entel, en su 
trabajo “Teorías de la comunicación”4. 
 
Esta escuela influyó fuertemente para que posteriormente, en los años 70 se 
produzca una crítica tanto en la cultura como en las acciones sociales europeas.  Así, 
el mayo francés de 1968, los movimientos antiimperialistas de América Latina 
tuvieron  cierta influencia de esta Escuela. 
 
“Esta es la primera institución alemana de investigación de orientación 
abiertamente marxista”5.  En 1930, Horkheimer toma la dirección de este instituto, 
éste se enfoca en la crítica de la práctica política de los partidos obreros alemanes, 
que en aquel entonces eran dos: el comunista y el social-demócrata.  Pronto el interés 
                                                
4
 ENTEL, Alicia, Teorías de la comunicación Cuadros de épocas y pasiones de sujetos, Segunda 
edición, Editorial Docencia, Buenos Aires, 1995. 
5
 MATTELART, Armand y Michael, Historias de las teorías de la comunicación, Primera edición, 
Ediciones Paidós, Barcelona, 1997, Pág. 52. 
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fundamental de esta escuela se vuelca a la realización de un proyecto que consistía 
en unir los pensamientos de Marx y Freud, sin tener éxito.  Consecutivamente, 
cuando Hitler toma el poder de Alemania, despiden a Max Horkheimer y junto a él, a 
todos los miembros judíos fundadores del Instituto.  Sin embargo se crean sucursales 
en Ginebra, Londres y París. Y en la Universidad de Columbia se establecen, en 
donde trabajan con otros proyectos.   “A mediados de los años cuarenta, Adorno y 
Horkheimer  crean el concepto de ‘industria cultural’.  Analizan la producción 
industrial de los bienes culturales como movimiento global de la producción de la 
cultura  como mercancía.”6 
 
El término “industria cultural” se refiere a los productos culturales como: las 
películas, los programas radiofónicos, las revistas, así, Adorno y Horkeimer afirman 
que la industria cultural proporciona bienes estandarizados que satisfacen las 
demandas, lo que los mencionados autores nos quieren decir es que a través de la 
industria cultural se desarrolla una dominación económica. 
 
Más tarde (después de la guerra), en 1950, el instituto vuelve a abrirse, por el 
regreso de Adorno y Horkheimer a  Alemania, mientras que Herbert Marcuse, 
filósofo y figura destacada de esta escuela, escribe su obra “El hombre 
unidimensional”, en donde pretende desenmascarar las nuevas formas de 




1.2.1.2  Escuela de Chicago 
 
Se desarrolla en Estados Unidos, a partir del año de 1910, junto al proyecto 
de construcción de una ciencia social sobre bases empíricas. “Su enfoque 
microsociológico de los modos de comunicación en la organización de la comunidad 
armoniza como una reflexión sobre la función del instrumento científico en la 
                                                
6
 MATTELART Armand y Michaell, Historia de la teorías de la comunicación, Ediciones Paidós, 
España, 1997,  Pág. 54. 
7
 Ídem, Pág. 55. 
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resolución de los grandes desequilibrios sociales.”8  Entre los miembros de esta 
escuela se destaca la figura de Robert Ezra Park (1864-1944).  Esta escuela tiene su 
auge hasta la Segunda Guerra Mundial y, a partir de los años cuarenta, se introduce 
otra corriente: Mass Communication Research, que analizaremos más adelante. 
 
La Escuela de Chicago se fundamenta en los estudios realizados en la 
comunidad, así tiene como campo de observación a la ciudad como “laboratorio 
social”, cuyos problemas son la marginalidad, la desorganización, la aculturización, 
la asimilación.  Además los integrantes de esta escuela realizan investigaciones sobre 
la inmigración y la integración de los inmigrantes en la sociedad estadounidense.   
Para esto se  utiliza un término que denomina su problemática: “ecología humana”, 
tomando en cuenta que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones del 
organismo con el entorno (término que según Mattelar es dado por el biólogo Ernest 
Haeckel); a partir de esto se da cuenta de que la lucha por el espacio es la que rige las 
relaciones interindividuales.  “La ecología humana concibe todo cambio que afecte a 
una división de trabajo existente o a las relaciones de la población con el suelo en el 
marco de una idea del equilibrio.”9 
 
 
1.2.1.3  La Mass Comunication Reserch 
 
 El principal representante de esta corriente es Harol Lasswell (1902-1987), 
quien publica un libro en el que analiza el papel de los medios de comunicación en la 
guerra, los cuales según el mencionado, son los instrumentos indispensables para la 
“gestión gubernamental de las opiniones”10 de las poblaciones, así Lasswell 
considera que democracia y propaganda tiene una marcada relación. 
  
 Lasswell considera a los medios de comunicación instrumentos de 
“circulación de los símbolos eficaces”, esto trae como consecuencia que los medios 
                                                
8
 MATTELART Armand y Michaell, Historia de la teorías de la comunicación, Ediciones Paidós, 
España, 1997, Pág. 23. 
9
  Ídem, Pág. 24. 
10
 Ídem, Pág. 26. 
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de comunicación sean considerados como símbolos de omnipotencia.  Y por lo tanto, 
“Se considera la audiencia como un blanco amorfo que obedece ciegamente al 
esquema estímulo-respuesta”11.  
 
Así vemos como Lasswell, significativo representante de la corriente de la 
Mass comunication reserch, tiene un interés prioritario por el estudio e investigación 
sobre los temas como la propaganda, la opinión publica, las elecciones y los asuntos 
públicos.  
 
 A partir de la investigación de Lasswell, la sociología funcionalista de los 
medios de comunicación toma más firmeza y estabilidad, ya que este confiere un 
marco conceptual importante a esta corriente.  El funcionalismo se ha encargado de 
realizar el análisis de los efectos de los medios de comunicación en los receptores, 
producidos por el contenido de los mensajes.  Así afirma Lasswell que el proceso de 
la comunicación cumple tres funciones importantes en la sociedad: “a) la vigilancia 
del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de valores de 
una comunidad o de la partes que la componen; b) la puesta en relación de los 
componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno; c) la transmisión 
de l herencia social’(Lasswell, 1948)”12 
 
¿Quien dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto? 
 
  
1.2.1.4  La escuela de Palo Alto 
 
El “colegio invisible” o la escuela de Palo Alto, lo integran: el antropólogo 
Gregory Bateston, Bridwish, May, Goffman, entre otros.  Esta nace en el año de 
1942, en contradicción a la teoría matemática de Shannon, que diferencialmente 
trabajan a partir del modelo circular de retroalimentación.  Así lo señala Armand 
Mattelart en su texto “Historias de las teorías de la comunicación”.   
                                                
11
 MATTELART Armand y Michaell, Historia de la teorías de la comunicación, Ediciones Paidós, 
España, 1997. Pág. 28 
12
 Ídem. Pág. 31. 
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Los seguidores de esta escuela, tienen claro que la teoría matemática de la 
comunicación debe enfocarse a las telecomunicaciones, mientras que  la 
comunicación debe ser estudiada por las ciencias humanas.  Así deducen que se debe 
concebir a la comunicación efectuada circularmente, en la que el receptor cumple 
con una función tan importante como la del emisor, es decir que se generan 
situaciones de interacción.  “La esencia de la comunicación reside en proceso de 
relación e interacción”13.   
 
Según esta escuela, en todo comportamiento humano se desarrolla un proceso 
comunicativo, por ejemplo las relaciones que se implican mutuamente, son parte de 
un sistema de comunicación.  Además, a la comunicación se la concibe como un 
proceso social permanente, el mismo que implica el uso de la palabra, los gestos, la 
mirada y el espacio interindividual.  Estos legados crean discrepancia con la noción 
de la comunicación que presenta el funcionalismo (comunicación = acto verbal 
consiente y voluntario).  A partir de esta presunción se desarrolla la quinésica que es 
la gestualidad y la proxémica, que es el espacio interpersonal.  
 
 Edward Hall, miembro de esta escuela, en 1959, publica una obra, en la que 
hace el análisis sobre la dificultad de las relaciones interpersonales y pone de relieve 
la variedad de lenguajes y códigos propios de cada cultura “lenguajes silenciosos”, 
refiriéndose a los lenguajes del tiempo, del espacio, de las posesiones materiales, de 
las modalidades de la amistad, de las negociaciones, de los acuerdos; estas son las 
bases primordiales de la proxémica.  “Todos los lenguajes informales están en el 
origen de los “choques culturales”, de las incomprensiones y de los malentendidos 
entre personas que no comparten los mismos códigos, que no atribuyen  a las reglas 
de organizaciones del espacio o de la gestión del tiempo la misma significación 
simbólica.”14 
 
                                                
13
 MATTELART Armand y Michaell, Historia de la teorías de la comunicación, Ediciones Paidós, 
España, 1997, Pág. 333 
14
 Ídem. Pág. 49.  
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Después de algunos años, en  la década de los 80, se reconoce la contribución 
valiosa y decisiva del conjunto de la Escuela de Palo Alto a una teoría sobre los 
procesos de comunicación como interacciones. 
 
 
1.2.1.5  La comunicación en América Latina 
 
Estados Unidos y Europa, no han sido las única fuentes de investigación de la 
comunicación y sus teorías,  América Latina, también ha aportado con valiosos 
estudios sobre los mismos temas realizados principalmente en las diferentes 
universidades y centros académicos de esta región. 
 
Javier Esteinou Madrid, en un artículo denominado “La investigación de la 
comunicación en tiempos neoliberales”, advierte sobre la existencia de cinco etapas 
de desarrollo de la teoría de la comunicación en América Latina.  La primera es la 
etapa clásico-humanista, la segunda la etapa científico-técnica, la tercera es la fase 
crítico-reflexiva, la fase de apertura conceptual y la fase de la comunicación 
mercado. 
 
La etapa clásico humanista se desarrollo desde 1930 hasta 1945, en esta, la 
teoría de la comunicación  se  desarrolló en un ámbito filosófico-empirista, en la que 
solo fue parte de un fenómeno humano, solo se realizaron escasos estudios sobre la 
propaganda, y en otras instancias se tenía un enfoque netamente comercial.  Así “se 
emplearon muchos modelos teóricos y prácticos para buscar el modo de mejorar la 
publicidad, organizar campañas electorales, conocer las debilidades de la opinión 
pública, aumentar la venta de periódicos, superar la imagen institucional del estado, 
etc.”15 
 
En la segunda fase, la etapa científico-técnica, que se produjo desde 1946 
hasta 1965, ocurrió un rápido desarrollo de la comunicación como disciplina con la 
                                                
15
 ESTENOU, Javier; La investigación de la comunicación en tiempos neoliberales, Razón y palabra 
on line, N° 11, 2003, www.cem.items.mx  
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finalidad de asegurar el funcionamiento apropiado del sistema social, debido a los 
cambios económicos como  la unificación del mercado y  la concentración de la 
producción.  Los estudios con respecto a la comunicación toman un enfoque más 
científico, utilizando técnicas de laboratorio, métodos de estadística y encuestas 
psicológicas de fondo, a partir de esto, los intereses se dirigían al conocer los efectos 
reales que producen los medios.   
 
Como una tercera etapa esta la crítico-reflexiva (1966-1985).  Los 
intelectuales de esta fase se dieron cuenta de que la habían sido influenciados 
altamente por los modelos de desarrollo ajenos a nuestras realidades, ya que tenía un 
corte colonizante y que por lo tanto no resolvían los problemas  latinoamericanos.  A 
partir de esto se desarrolla una nueva etapa intelectual que explora a la comunicación 
como parte de los procesos de reproducción social.   
 
Esto enriqueció notablemente  la teoría de la comunicación y abrió en amplio grado, 
la temática de la observación la incorporar en la reflexión problemas sobre la 
estructura de poder de los medios, el flujo nacional e internacional de información, 
las condiciones sociales de producción de los discursos, la socialización de las 
conciencias por las industrias culturales, la democratización del sistema de 
información, la subordinación de las culturas nativas, la apertura a la comunicación, 




Una cuarta etapa es la de apertura conceptual, la que se desarrolla en 1985 
hasta 1991, esta deja de ser parte del ampo tradicional de la comunicación y recepta 
los aportes de otras áreas o disciplinas de las ciencias sociales como la lingüística, el 
psicoanálisis, la antropología, la economía, la historia y la ciencia política.   
 
 La quinta etapa es la de la comunicación-mercado, en el período de 1990-
2000, se desarrolla una tendencia de pensamiento “altamente pragmático y 
eficientista” basadas en el nuevo modelo de desarrollo modernizador que adoptó 
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México y América Latina.  El autor explica esta etapa en dos partes: la primera es 
“las leyes de mercado y la nueva tendencia cultural” y la otra se refiere a “la 
investigación de la comunicación en los tiempos del libre comercio”.   La primera se 
refiere al proceso de modernización y a sus consecuencias como la globalización, la 
privatización, el repliegue, la desregulación, y la transnacionalización de todos los 
campos de lo público, que impera en los países latinoamericanos, y como se refleja 
en los procesos comunicacionales, culturales y sociales, dejando que funcionen 
libremente por las leyes del mercado, regidos por los principios de la oferta y la 
demanda.  Por ello, explica el autor consultado como la aplicación de las leyes del 
mercado en el proceso globalizador-cultural, transforman el esqueleto de las 
dinámicas comunicacionales. 
 
 La ultima etapa a la que  Esteinou se refiere en la que la comunicación se une 
a la tendencia mercantilista y pragmática, lo que ha provocado que  la investigación 
de la comunicación pierda su sentido humanista y social, dando paso, por 
consecuencia, al desarrollo de la investigación de las nuevas tecnologías de 
información, como:  la utilización de  Internet, la expansión de los satélites, el uso de 
las nuevas computadoras, la adaptación de los medios virtuales, la comunicación 
organizacional.  “Desde una perspectiva humana esto significa que, cada vez más, el 
mercado se ha convertido en la autoridad que determina el valor de las personas y la 
vida, y no las fuerzas y los procesos sociales en los que están inscritos”16.   
 
 Bien, ahora que ya hemos comprendido, un tanto sobre el proceso cursado 
por la comunicación, tanto a nivel mundial como en Latinoamérica, es importante 
centrarnos básicamente en un tipo de comunicación que se ha desarrollado en las 
ultimas décadas, y que ha tomado fuerza en América Latina.  
 
1.2.2  LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
 
En los 70 y los 80, la comunicación “alter-nativa”, entendida como “la otra”, llamada 
popular, educativa o comunitaria, tuvo su auge en Latinoamérica, comprometida con 
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 ESTEINOU, Javier; La investigación de la comunicación en tiempos neoliberales, Cit. Op. Pág. 4. 
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los movimientos sociales y la crítica frente a la sociedad imperante. Fue una época 
muy fructífera en experiencias, compromiso y reflexiones. Se conoció muy de cerca 
el mundo popular y su importancia en la sociedad. Y la apuesta por una organización 
popular y democrática articulada llenó y hasta suplió las utopías políticas de ese 
entonces. Los actores de sectores pobres se convirtieron en protagonistas y desde allí 
se les percibía como nuevos y auténticos gestores del cambio social. (Rosa María 
Alfaro, 1990). 
 
Actualmente el concepto de comunicación es más conciliador, ésta no solo se 
reduce a la transmisión de información, sino a la formación de la sociedad , sin 
olvidar el sentido de comunidad democrática, cuyos principios son el diálogo y la 
participación.  Este tipo de comunicación, es conocida como  popular porque tiene 
como objetivo, el servir a las mayorías, esta ofrece la oportunidad  de que todos los 
sectores de la sociedad puedan participar. 
 
Sobre este mismo tema, Rosa María Alfaro, afirma que el concepto  de 
comunicación popular tuvo su auge en América Latina en  la década de los 70 y 80, 
debido a la presencia de varios movimientos sociales y las críticas que estos 
realizaban en contra de los regímenes de aquellos tiempo.   
 
La comunicación popular se caracteriza además, por otorgar el derecho a 
comunicarse a todo  receptor, lo que implica que este proceso no se estanque en el 
simple esquema emisor-mensaje-receptor, sino que de continuidad a que cada uno de 
los actores del proceso tenga la posibilidad de comunicar.

El tomar en cuenta este derecho es fundamental, ya que garantiza el ejercicio 
de la libertad de expresión, y promueve básicamente un concepto de comunicación 
equilibrada. 
 
Pero la comunicación alternativa implica también otros aspectos, entre ellos, 
el ser educativa, aspecto que no se puede tratar por separado.  La experta indica que 
este nuevo concepto recupera los postulados de Paulo Freire, que consiste en 
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transformar a los sujetos en contacto y participación, a través de procesos 
pedagógicos. 
 
Alfaro manifiesta que “los receptores se educan así mismos  en contacto con 
la comunicación, tanto en relación con la masiva como con la alternativa”17.  En este 
sentido, la consultada manifiesta la importancia de generar un trabajo comunicativo 
con carácter formativo y educativo , para garantizar el enriquecimiento de los 
receptores y contribuir a través de la comunicación, al desarrollo. 
 
La comunicación popular tomó un nuevo compromiso a finales de la década 
de los 80 e inicio de los 90, no solo se centró en el apoyo a los sectores populares, 
sino que además se comprometió con un proceso de cambio social para alcanzar el 
desarrollo. Es así que se vincula de forma más directa con la acción social y política, 
con el propósito de resolver  varias situaciones, consideradas como problemas. 
 
Poco a poco la comunicación ganó vigencia en temáticas como productividad 
y pequeña empresa, género, ciudadanía, salud, medio ambiente, derechos humanos, 
entre otros, dando una perspectiva concreta de la comunicación.    
 
Así también, la mencionada autora habla de manera significativa sobre el 
vínculo existente entre la comunicación y el desarrollo, y afirma que estos elementos 
están ligados directamente, y que son la clave para la transformación de la sociedad y 
de los sujetos que la componen.  La comunicación es así el medio y el fin, aspecto y 
estrategia.  Es importante aclarar, que la concepción que se tiene a cerca de 
desarrollo no se centra en solamente en el aspecto económico, sino en todas las 
dimensiones de la sociedad como son:  los procesos culturales, el aspecto social, y la 
política.   
 
Por otro lado se habla de la existencia de dos caminos distintos y opuestos a 
la concepción de la comunicación y su papel con la sociedad.  Uno de estos es la 
utilización de la comunicación como difusión y efecto, la que hace referencia a los 
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medios de comunicación como “(...) instrumentos operantes de gran capacidad para 
impactar de manera lineal y mecánica, sin mayores conflictos sobre la mente y 
sensibilidad de las personas, ya sea destruyéndolas cual arma mortífera o salvándolas 
cual pócima mágica de curación y mejoramiento.” 18   De esta manera se concibe a 
los medios como productores de mensajes, portadores del poder, donde el receptor 
no tiene mayor importancia, perdiendo la capacidad de crítica.  El otro camino 
opuesto a la comunicación hace referencia a la comunicación como una relación, el 
mismo que explica la existencia del poder y la interrelación existente entre la 
sociedad, los medios y los sujetos.  “Establece así una asociación entre las acciones 
comunicativas que son fundativas de  culturas y constituyen interacciones política, 
con procesos de organización social y de producción simbólica más amplios.”19    
 
Pues los medios, los géneros, los programas, son el capital cultural de 
costumbres, preferencias que estos producen.  De aquí la importancia del buen 
cumplimiento del papel  de los medios.  De  hecho, se demuestra, a través de 
investigaciones realizadas en América latina, que los medios de comunicación tienen 
un valor simbólico fundamental, y que lo han tenido en la propia conformación de 
los pueblos.  Así nos explica la autora, que los medios y las sociedades se implican 
mutuamente de manera compleja, los medios masivos existen por la presencia de una 
sociedad de masas, en la que se rigen leyes de mercado, “cuya complejidad requiere 
de espacios de intercambio, de información más unificada para poder existir en 
medio de tanta diversidad, amplitud y desorden, y poder así construir o consolidar los 




1.3  LA RADIO 
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 ALFARO, Rosa María, Una comunicación para otro desarrollo, Asociación de comunicadores 
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Juan Ricardo Braun  nos indica en su texto, “La radio y la televisión dentro 
del marco de la comunicación”21,  que la radio se ha convertido, a partir de su 
invención,  en un  medio de comunicación universal. Es Guillermo Marconni quien 
logra por primera vez transmitir una honda Hertziana, desde la tierra hacia el mar;   
descubrimiento importante que fue la base del desarrollo y crecimiento de este medio 
de comunicación.  
   
"La radio es el medio de comunicación que puede abarcar a la mayor 
cantidad de personas al mismo tiempo. Otra de sus cualidades es que puede 
llegar a todos los rincones del país; y su relación costo beneficio es más 
ventajosa que la de cualquier otro medio"22 
 
Una de las características mas importantes de la radio es su cobertura, ya que 
esta tiene mayor alcance a comparación de otros medios de comunicación.  
 
Con el pasar de los años la función de la radio se ha modificado, el concepto 
de radio-comercial, ha ido desplazando  progresivamente  los conceptos de 
compañía, emoción y arte.  Este cambio, según Armand Balsebre, se debe a que los 
medios de comunicación están involucrados en un escenario globalizador,  
influenciados por el mercado, lo que ha provocado que la radio sea tomada como un 
objeto de compra y venta de mercancías, desplazado y dejando de la lado la 
expresividad y estética del medio. 
 
 
1.3.1  LA RADIO COMUNITARIA 
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Según Claudia Villamayor y Ernesto Lamas23 antes de la aparición de la 
televisión, la radio era el medio de comunicación con más cobertura territorial y 
mayor influencia en la sociedad.  Varios factores influyeron para que así sea, como el 
analfabetismo, la falta de habito de la lectura, entre otros hicieron de la radio el 
medio de comunicación más importante, ya que a través de esta se informaba y se 
entretenía a grandes grupos de pobladores.  Aun en los tiempos actuales, en los que 
la televisión es el medio de mayor competencia, la radio sigue siendo el medio más 
difundido. 
 
A partir de los años ochenta, comenzaron a nacer las radios comunitarias, 
libres y creativas, junto a las radios educativas, populares, alternativas.  “La radio 
comunitaria se transformó en el único medio de comunicación y difusión en 
numerosas localidades aisladas o lejanas a los centros urbanos.  Así es el medio de 
información y recreación local, ...” 24 
 
Existen varias radios comunitarias y ciudadanas que están organizadas tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional, su objetivo es apoyarse mutuamente, 
generar espacios de reflexión, intercambio de experiencias, y áreas donde se puedan 
crear servicios útiles para todos. 
 
Estas radios se identifican por tener fines públicos, aún si son de propiedad 
privada, además son participativas por poseer libertad de expresión y promueven la 
organización ciudadana. 
 
“Las RADIOS COMUNITARIAS Y CIUDADANAS adquieren un 
perfil más claro, más definido, como resultado de su propia trayectoria 
y desarrollo, pero también a partir de una nueva ubicación de los 
medios como referentes en la sociedad.  No porque los medios tengan 
poder propio, sino porque se convierten en el espacio de articulación de 
lo social,   de lo político y de lo cultural.” (VILLAMAYOR, Claudia y 
LAMAS, Ernesto, 1998) 
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1.3.2  LA RADIO ALTERNATIVA  
 
 Para el desarrollo de este tema, nos apoyaremos en las investigaciones de 
realizadas por Rosa María Alfaro, quien ha publicado varios libros sobre 
comunicación y radio, su texto: “La interlocución radiofónica”, es la base de la 
realización de nuestro programa. 
 
 Hablar de radio, es hablar de un medio que permite construir diversas 
relaciones comunicativas, como por ejemplo: la relación que existe entre el productor 
que emite y  el oyente que escucha desde su casa; entre el oyente y su entorno social, 
del oyente consigo mismo, cuando puede percibirse y pensar a partir de lo que la 
radio le ofrece, entre las audiencias que se conocen y se hablan a través de nosotros 
los comunicadores que hacemos pública sus voces, opiniones y gustos; y entre los 
mundo personales y colectivos.  Estas relaciones que la radio puede lograr, son 
propuestas que la gente puede receptar. 
 
 La radio, según la consultada, no es un trabajo básicamente técnico, es un 
trabajo en el que hay que tomar en cuenta las condiciones culturales y la cotidianidad 
de la audiencia.  Es importante que nosotros, como comunicadores, descubramos el 
sentir y el pensar de la gente, para poder llegar a un determinado grupo de receptores, 
se debe ponerse en el lugar de ellos, de aquí debemos partir y así sensibilizar al 
oyente para transmitir el mensaje y lograr lo propuesto.  Así, “La radio se enmarca en 
los rasgos culturales ya existentes, pero también colabora a crear otros.”25  Una 
forma correcta de expresarnos en la radio, es pensar en:  ¿a quién nos vamos a 
dirigir?, si los destinatarios son de un sector urbano o rural, si se trata de 
comunidades indígenas, o si el mensaje llega  a los pobladores de una gran ciudad.  
Sin embargo, la citada autora afirma que no hay normas fijas para hacer radio, todo 
depende de la radio en la que se trasmite, del público que escucha, del país, y del 
proceso cultural.  
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 A pesar de que una comunicación alternativa, en radio, propone una 
interlocución, no se puede dejar de lado el hecho de que cuando se realiza esta a 
través de la radio, siempre existirán factores técnicos, sociales, culturales y políticos 
que interfieren.  Una persona como oyente, generalmente no puede contestar, 
intervenir o pedir aclaraciones (salvo excepciones), solo se limita a escuchar, 
interpretar y juzgar. 
 
 En la radio se utiliza  la palabra en dos sentidos: a) la palabra interpersonal y 
b) la dicha delante de un auditorio, esta es la materia prima de la radio.  La palabra 
hablada supone la intervención de varios elementos, uno muy importante es la 
improvisación, es positiva su utilización, ya que la palabra cien por ciento leída es 
“terrible y falsa”.  No obstante, el hecho de improvisar no significa que va contra la 
preparación del comunicador, al contrario, hay que prepararse mucho para saber 
improvisar bien.  “Se trata, por lo tanto, de conocer en serio lo que se va a decir y 
saber lo que se puede plantear y a donde piensa llegar sin dar tantas vueltas.”26 
 
La música es otro de los elementos que intervienen en la realización de un 
programa radial.  Esta tiene un lenguaje especial, es la combinación de sonidos 
ordenados, melodías.  Es preciso utilizar la música en los programas radiales, no se 
puede pensar a la radio sin este componente, su aplicación es una forma de 
acompañar a la audiencia.  Además la música es una representación cultural, 
característica que no se puede dejar de lado si se quiere llegar a la gente, como nos 
dice Alfaro “hay que ser cómplice con el público, darle lo que le gusta, pero a la vez, 
la sensibilidad puede educarse”27.   
 
En radio, no se puede dejar de lado al manejo de los  efectos sonoros, 
mediante estos se proyecta imágenes al oyente, para representar sin palabras algo que 
se quiere decir.  El oyente interpreta esos efectos y al escucharlos con frecuencia 
ayudan a educar la sensibilidad humana, así se interrelaciona con el programa que 
escucha, lo hace más suyo.  De esta manera se emplea el uso de los efectos sonoros 
no solo para cubrir el tiempo de un programa radial, o para que no sea tan monótono,  
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 ALFARO, Rosa María Alfaro, La interlocución radiofónica, ACS Calandria, Quito, 1994. pag. 48 
27
 Ídem. Pág. 50. 
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o quizá para un decorado radiofónico sino también que tienen la capacidad para 
comunicar.  “Los efectos sonoros ubica espacios y objetos físicos de la vida 
cotidiana, producen diferentes sentimientos al oírlos.”28  
 
 El uso y manejo adecuado de los elementos mencionados, nos dará la 
posibilidad de que el producto final tenga efectos muy positivos en la audiencia, por 
el hecho de poseer calidad técnica, y de contenidos. 
 
 Ahora creemos conveniente el analizar sobre el tema primordial de nuestro 
trabajo: el proceso de migración en el Ecuador.  Donde abordaremos temas que se 






1.4  LA MIGRACIÓN 
 
 
El término “migración” está relacionado con el concepto “emigrar”, que es 
definido como la acción de dejar un lugar de residencia para trasladarse temporal o 
definitivamente a otro.  
 
Justamente esta acción se ha repetido por miles de veces, por millones de personas, 
durante muchos años; proceso que sin duda, ha determinado que naciones crezcan y 
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 ALFARO, Rosa María, Op. Cit.  Pág. 56. 
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1.4.1  EL PROCESO MIGRATORIO DE ECUADOR EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS 
 
Ecuador, al igual que el resto de países del planeta, no está afuera de este 
proceso. El fenómeno social de la migración tiene mayor presencia en nuestro país, a 
fines de la década de los noventa, cosa que no ocurría en años anteriores. 
 
Y es que los índices de migración en las últimas décadas en nuestro país, se 
mantuvieron  por un buen tiempo en términos regulares. Durante el segundo lustro de 
1970 se registró un promedio de 22 mil  migrantes, cifra que al años 87 se redujo a 
aproximadamente 17 mil personas29. Sin embargo esta cifra aumentó en los tres 
siguientes años, hasta alcanzar un promedio de 26 mil salidas hacia el exterior, 
justamente durante los años en que se aplicaron medidas de ajuste económico, lo que 
hace pensar que este fue uno de los motivos que incrementó el número de migrantes. 
 
Para la inicio de la década de los 90 el comportamiento migratorio es similar 
al que presentaba los años finales de 1980,esta tendencia se mantuvo estable, 
mientras en la región austral de Ecuador, poco a poco se consolidaba un 
comportamiento migratorio. 
  
De acuerdo a un estudio de la Fundación de Apoyo al Migrante ALISEI, “en 
los años 80 y 90 Azuay y Cañar llegan a formar el “eje central” de migrantes, siendo 
incluso, tal vez, la zona de mayor envío de migración internacional en América del 
Sur”30. Según el estudio, la mayoría de estas salidas se dirigían a los Estados Unidos, 
donde la ciudad preferida era Nueva York. A este lugar viajaban sobre todo hombres 
de raza mestiza y en menor proporción indígenas. 
 
Cabe señalar, además, que durante esta época se dio un alto grado de 
asentamientos permanentes debido a que numerosos migrantes recibieron, desde el 
gobierno de los Estados Unidos, una amnistía bajo el marco de la Reforma de 
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 ALISEI, Estudio sobre el impacto de la migración., Quito, 2004. Pág. 3. (Documento 
electrónico).Tomado del  Anuario de Migración internacional - INEC 
30
 ALISEI, Estudios sobre el impacto de migración, Quito, 2004.Pág. 10.(Documento electrónico) 
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Migración de 1986 que garantizaba la residencia legal en los Estados Unidos, y con 
ello la de otros miembros de familia. Es así como entre 1961 y 1995 más de 185.000 
ecuatorianos recibieron residencia en el marco de este proceso (Pribilsky, 2001). 
 
Los flujos migratorios toman un rumbo inesperado a fines de la década de los 
90, debido a la inestabilidad política que enfrenta Ecuador en 1998 y la terrible crisis 
financiera en 1999, esto son sin duda dos factores que generaron gran impacto en la 
comunidad, y que fueron razones suficientes para que miles de compatriotas tomen la 
difícil decisión de viajar al exterior. 
 
Hasta 1997 las salidas migratorias promedio bordeaban las 32 mil por año, 
luego de las dos crisis, política y económica, este indicador aumentó 
considerablemente En el 98 las salidas despegan a más de 45 mil por año, para 1999 
este valor se duplica superando las 108 mil salidas y finalmente en el año 2000 
alcanza el número más alto de la historia migratoria de Ecuador al bordear las 158 
mil 400 salidas31. 
 
A partir del año 98 se pone además de manifiesto una nueva tendencia 
migratoria, el nuevo punto de destino es ahora Europa. Miles de ecuatorianos, en su 
mayoría de la región austral, prefieren ahora países como España o Italia, justamente 
en años donde las restricciones migratorias no eran tan intensas. 
 
Las razones para este desbordante aumento de migrantes son algunas, además 
de la inestabilidad política y económica que vivió Ecuador a fines del milenio, la 
profundización de la corrupción política y la debacle de la vía fondomonetarista de 
las políticas de ajuste, a lo que se añaden las necesidades laborales de los mercados 
del primer mundo, incidieron en el crecimiento, a niveles sin precedentes, de los 
flujos migratorios hacia el extranjero y dejaron instalada la práctica migratoria como 
una estrategia más de enfrentamiento de la caótica situación socio-económica del 
país.  
 
                                                
31ALISEI, Estudios sobre el impacto de migración, Quito, 2004. (Documento electrónico)Tomado de 
la Dirección Nacional de Migración 
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Esta práctica instaurada en el país no se ha alterado hasta estos días, a pesar 
de que las condiciones económicas, desde la incorporación del sistema de 
dolarización, presenten una franca mejoría. El promedio de migrantes no se ha 
reducido desde 1999, es así que este indicador en el período 2002-2003, no ha sido 
menor a 130 mil emigrantes por año. 
 
La estampida migratoria en Ecuador, toma cuerpo en los períodos 
gubernamentales que van de la Presidencia interina de Fabián Alarcón Rivera, luego 
de la destitución de Abdalá Bucaram en febrero de 1997, a los diez y siete meses de 
gobierno del democristiano Jamil Mahuad en el período comprendido entre agosto de 
1998 y enero del 2000. El fenómeno se extiende además durante la presidencia de 
Gustavo Noboa  en los años 2000-2002, donde se puede observar la continuidad y 
estabilización del proceso migratorio. En los seis primeros meses de gestión del 
nuevo Presidente Lucio Gutiérrez se mantienen los niveles de migración por encima 
de los que se registraron en el crítico año de 1999 aún cuando, ciertamente, se 
evidencia un cierto declive de la dinámica.  
 
Observar la dinámica migratoria en la perspectiva de los períodos 
gubernamentales permite pensarla y situarla en la articulación de una dinámica de 
fragilidad democrática (escasa institucionalización de las reglas del juego político) y 
de aquella de pulverización de las oportunidades de llevar una vida digna para 
grandes sectores de la población. Tales procesos se enmarcan y explican en el juego 
de relaciones entre la agenda de reformas económicas y su implementación y 




1.4.2  CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 
 
El fenómeno de la migración es una respuesta a una serie de situaciones que 
en el contexto social se han presentado. La mala situación económica, problemas de 
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carácter psicosocial, mejorar el estilo de vida, entre otros, son algunas causas que han 
llevado a miles de ecuatorianos a tomar la decisión de dejar el país. 
 
Pero el tema migración, no ha sido extraño para el caso de Ecuador. Por 
muchos años este proceso estuvo presente en el país, sin embargo el mismo registró 
un periodo de “auge” debido a una serie de situaciones que se presentaron en la 
realidad ecuatoriana. 
 
La migración a finales de la década de los 90 dejó de ser un fenómeno 
esporádico para convertirse en una verdadera estrategia social de supervivencia a 
nivel nacional.  Éste, se constituye ahora, en un proceso, relativamente nuevo que 
afecta a todos los niveles de la sociedad ecuatoriana. 
 
Las causas del proceso migratorio ecuatoriano debe ser explicado a partir del 
análisis de la realidad política, social, económica y cultural del país, sin dejar de lado 
otros aspectos como factores psicológicos y emocionales. 
 
En este sentido hemos determinado que existen 3 factores fundamentales que 
han sido las causas primordiales para que este fenómeno social se presente con 
mayor fuerza en los último años de la década 1990. La crisis económica, el impacto 
psicológico, y la existencia de redes migratorias, son las causas de este proceso32. 
 
 
1.4.2.1  La crisis económica  
 
La crisis económica que el país ha atravesado en los últimos años generó que 
miles de compatriotas  decidan viajar al exterior en busca de días mejores.   
 
La  migración es una realidad muy conocida en nuestro país. Según 
información de la Asociación Hispano–Ecuatoriana “Rumiñahui”33,más de dos 
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 Varios Autores, “Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano”, Plan migración, 
comunicación y desarrollo Nº 3, Ecuador-España, Enero 2003. Págs.1-16.  
33
 Asociación Rumiñahui,  Diagnóstico de migrantes ecuatorianos en el exterior, Quito, 2004 
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millones de ecuatorianos se encuentran en el exterior, la mayor parte en EEUU y 
Europa; de ellos el 70% están en situación irregular, afrontando leyes anti 
migratorias cada vez más restrictivas y represivas. 
 
El fenómeno de la migración toma fuerza  a finales de la década de los 90 
cuando Ecuador atraviesa por la peor crisis política y económica de su historia, lo 
que generó que miles de compatriotas viajen a EEUU y se consolide el interés de 
visitar nuevos destinos, como el continente europeo, donde España e Italia son los 
lugares preferidos . 
 
La migración se constituyó entonces, en una alternativa para evadir los 
profundos problemas socio-económicos  que atravesó Ecuador, y posteriormente 
para ser una razón para el mejoramiento de la economía que quedó en mal estado, 
luego del colapso financiero del 99, y ya en un sistema de dolarización en 
funcionamiento. 
 
Los flujos migratorios en el período  2000-2003 son intensos. Según datos 
ofrecidos por “Migración”, la salida promedio de ecuatorianos por año no ha sido 
menor a los 130 mil, esta es una cifra alta a comparación de gobiernos anteriores. 
 
Observar la dinámica migratoria en la perspectiva de los períodos 
gubernamentales permite pensarla y situarla en la articulación de una dinámica de 
fragilidad democrática (escasa institucionalización de las reglas del juego político) y 
de aquella de pulverización de las oportunidades de llevar una vida digna para 
grandes sectores de la población. Tales procesos se enmarcan y explican en el juego 
de relaciones entre la agenda de reformas económicas y su implementación y 
vialidad política.  
 
Antes de la crisis del 99, los movimientos migratorios fluctuaban en treinta 
mil por año. En 1998 despega a 45.332, y para el siguiente año se duplica en 
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108.837, llegando a su punto más alto en toda la historia, en el año2000 con 158.359 
salidas.34 
 
Claramente, los efectos de la crisis bancaria –fundamentalmente en lo 
relacionado con el congelamiento de los depósitos- sumados a la alta 
inestabilidad política y a la percepción de los intensos niveles de 
corrupción en las elites gobernantes se constituyeron en el marco de 
oportunidades desde el cual los actores construyeron a la migración 
como una estrategia, individual y colectiva, de respuesta ante la 
percepción del estrechamiento de sus oportunidades laborales, 
salariales y de una adecuada calidad de vida en general.(ALISEI, 
2004) 
 
El fenómeno social de la migración está estrechamente relacionado con el 
nivel de vida, que en los últimos años de la década de 1990 sufrió un marcado 
retroceso. Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), el Producto Interno Bruto de Ecuador declinó rápidamente. En 1998 
registraba 19.710 millones de dólares (30,1%), y para 1999 este indicador cayó 
drásticamente a 13.769 millones de dólares, lo que significaba que el PIB por 
habitante se redujera en casi 32%, al desplomarse de 1.619 a 1.109 dólares. 
 
Durante la segunda mitad de 1990, Ecuador experimentó el empobrecimiento 
más acelerado en la historia de América Latina, el número de pobres creció desde 
1995 al 2000, de 3,9 a 9,1 millones de personas, cifra que en términos porcentuales 
representa un aumento de 34% al 71%. Así  mismo el número de personas que viven 
en extrema pobreza creció al doble, de 2,1 a 4,5 millones , el salto relativo fue  del 
12% al 31%.35 
 
Con estos indicadores, los índices de bienestar también presentaron un 
deterioro. Esta pésima condición económica  determinó que Ecuador  alcance apenas 
un 43% del promedio latinoamericano con respecto al ingreso por habitante. Para 
clarificar este indicador basta citar un ejemplo puntual. En 1990, el 20% más pobre 
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del país recibía el 4,6% de los ingresos, 10 años después, en el 2000 esta cifra cayó a 
casi la mitad, 2,5%, luego de atravesar la profunda recesión de 1999.36 
 
Entre tanto, el 20% de la población  más rica de Ecuador incrementaba su 
participación en los ingresos,  del 52% a más del 61%37. Sin duda este fue uno de los 
factores más determinantes en el aumento de la pobreza en el país. Y es que la 
capacidad productiva del país era suficiente para satisfacer la demanda de bienes y 
servicios de todos la población, sin embargo, la mala distribución de la riqueza ha 
sido por muchos años, el talón de Aquiles de Ecuador. 
 
Todos estos factores generaron sin duda, la evolución del desempleo y 
subempleo; la caída de ingresos; la reducción de la inversión social; el aumento de la 
inseguridad ciudadana; la caía de la confianza en el país, y en suma el deterioro de la 
calidad de vida. 
 
Estas condiciones a la vez provocaron inestabilidad en el ámbito político, lo 
que dio como resultado el inédito crecimiento del fenómeno de la migración.  
 
Según datos del Plan Nacional de Ecuatorianos en el Exterior, en los últimos 
años, un millón y medio de ecuatorianos y ecuatorianas, es decir más del 10% de la 
población, habrían salido del país, a causa de esta grave condición económica. Otras 
organizaciones como Caritas-España, destacan que el prototipo de gente que salió de 
Ecuador no responde a una realidad socio económica baja, sino más bien, a un grupo 
perteneciente al sector medio, afectado por la crisis. 
 
Según estudios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),  más 
de 2,5 millones de compatriotas viven en el exterior, la mayoría en EEUU. Cifras 
oficiales dan cuenta que cerca de 600 mil ecuatorianos residen en Nueva York, 100 
mil en Los Ángeles, un número similar en Chicago y unos 60 mil  en la ciudad de 
Washington. 
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En España, nuevo destino de los compatriotas, la colonia ecuatoriana ocupaba 
en 1998 un discreto décimo lugar entre las comunidades extranjeras. En la 
actualidad, los ecuatorianos ocupan el primer puesto con más de 300 mil residentes. 
En Italia, la tendencia es también creciente, ahora son entre 80 mil y 120 mil, los 
compatriotas que viven en este país europeo. 
 
Podemos sintetizar que la crisis económica de Ecuador en el período 1998-
2000 se reflejó en la quiebra de empresas, la destrucción de empleos, pérdida del 
poder adquisitivo, pésimas condiciones de trabajo, congelamiento de depósitos, caída 
de inversiones sociales, deterioro de servicios públicos, creciente ambiente de 
inestabilidad política e inseguridad; factores que sin duda influyeron directamente en 




1.4.2.2  Impacto psicológico 
 
La crisis que atravesó Ecuador en 1999 generó, sin duda, un impacto de 
carácter psicológico en cada uno de sus habitantes. Un ambiente de desconfianza y 
pesimismo se edificó rápidamente en los últimos años de la década de los 90, luego 
de sentir situaciones extremas, en el campo económico, político y social. 
 
A pesar de que los indicadores macroeconómicos se empezaron a recuperar a 
inicios del 2001, el temor de la gente de que crisis como la vivida en el 99 se repitan, 
no desaparecía. La tendencia migratoria es una clara muestra, esta se mantiene alta 
desde 1999, a pesar de que el crecimiento económico de Ecuador en el 2001 alcanzó 
los niveles que se presentaban en 1998. 
 
Mientras el Producto Interno Bruto de Ecuador aumentó de casi 13 mil 
dólares en el 2000 a más de 17 mil en el 2001 (un poco inferior al registrado en 
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1998), el número de migrantes se mantiene sin mayor irregularidad desde el 2000 
que marcó más de 150 mil salidas al exterior.38 
 
Con este ejemplo, lo que tratamos de demostrar es que a pesar de que 
Ecuador empieza ha reflejar señales de recuperación al menos a nivel económico, la 
confianza de la gente no es aún la deseada. El fenómeno migratorio no da tregua y 
las salidas a otros países continúan. 
 
Y es que la crisis del 99 no solo fue la caída estrepitosa de la economía 
ecuatoriana, sino que también fue la conformación de una visión negativa del país, 
entre la gente. 
  
Buena parte de la población vio en Ecuador un país sin oportunidades para el 
desarrollo de un proyecto de vida. Muchas encuestas ratificaron este ambiente de 
pesimismo. Este es el caso de las realizadas por la empresa CEDATOS, que presentó 
su estudio “Ecuador en perspectiva”, producido en el año 199939. En este documento 
se demuestra el gran ambiente de desconfianza que la gente tenía. Para muestra un 
ejemplo, solo el 8% de la población, durante la crisis, cree en la posibilidad de un 
futuro mejor para sí. 
 
En menos de tres años, desapareció la imagen de país como espacio de 
oportunidades para el desarrollo  social y laboral. Se deterioraron las bases políticas, 
económicas e institucionales, golpeando gravemente la legitimidad del gobierno y 
generando desconfianza en el pueblo.  
 
El estudio de CEDATOS determinó que hace 10 años, la decisión migratoria 
partía de la voluntad individual de salir adelante, pero a partir de la crisis del 99, con 
la pérdida de fe en el futuro del país, la emigración se transformó en una estrategia de 
supervivencia. 
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 Varios Autores, “Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano”, Plan migración, 
comunicación y desarrollo Nº 3, Ecuador-España, Enero 2003. Págs.1-16. Tomado de CEDATOS. 
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Los  resultados de las encuestas de aquel año son reveladores, apenas el 7% 
de la población cree que el país puede salir adelante; el 10% cree que hay 
posibilidades de encontrar empleo; el 67% cree que el gobierno no es honrado; el 
10% confía en el descenso de la corrupción;  y el 7% cree que el gobierno les 
garantiza seguridad. Estas cifras ubican al índice de bienestar general en un 12%. Así 
las expectativas de realización de los proyectos individuales y colectivos de los 
ecuatorianos y ecuatorianas se trasladan hacia fuera del país40. 
 
Y es que durante los últimos años, desde la crisis de 1999, la idea de miles de 
ecuatorianos sobre el país, es de un lugar sin oportunidades, por lo que la migración 
pasa a ser una alternativa racional para alcanzar el bienestar. En lo que se refiere a 
empleo y salario, apenas el 10% de ecuatorianos y ecuatorianas  consideran 
imposible encontrar empleo, debido a la incertidumbre y el cierre del campo laboral 
(quiebra de muchas empresas y fábricas). Además, la precariedad de las relaciones 
contractuales, al desvalorización social de la fuerza de trabajo, la flexibilización de 
las relaciones laborales y la depreciación acelerada del ingreso real, acentuaron las 
condiciones de informalidad, inestabilidad y vulnerabilidad individual y grupal. Esto 
explica que miles de compatriotas hayan visto eliminadas sus oportunidades 
laborales.  
 
Estos factores mezclados con los problemas de subsistencia y búsqueda de 
reconocimiento, impulsaron la decisión de emigrar, que además se vio influenciada 
por la cuestión de ética política y corrupción. 
 
La difícil realidad generada a partir de la crisis del 99 provocó en la sociedad 
redefinir las estrategias y acciones para alcanzar el bienestar. Es así que grupos 
sociales ven en la migración no una respuesta  a las condiciones adversas del país, 
sino más bien como una opción normal para trabajar. 
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 Varios Autores, “Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano”, Plan migración, 
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En este contexto, el factor psicológico en la toma de decisiones es esencial. 
Este se complementa con los llamados “imaginarios sociales”, que son ideas, 
verdaderas o no, que un  grupo determinado tiene sobre un hecho, en este caso la 
migración. Tales ideas están basadas en elementos racionales e irracionales, 
objetivos y subjetivos, reales o ficticios. 
 
Toda decisión contempla un objetivo y contiene cierto riesgo. El nivel de 
riesgo y dificultades aceptadas dependerá del grado de beneficio esperado por el 
individuo, basado en los imaginarios que se tengan al respecto. 
 
Al ser la migración una decisión drástica, por todo lo que ella implica, es 
lógico pensar que el beneficio esperado sea alto. Esta idea está sustentada en un 
imaginario social: el mito del emigrante triunfador. Este consiste en la idea que el 
emigrante automáticamente encuentra trabajo en el exterior, accediendo a un nivel de 
salario mayor al doméstico. Así mismo supone que el proceso de socialización, 
adaptación  e integración es inmediato. De hecho, es raro que un emigrante acepte 
que atraviesa graves problemas, aún cuando así sea. 
 
Así hay otro imaginarios que se presentan como respuestas a condiciones 
adversas. En el caso de migración, por ejemplo, está la idea de que saliendo del país, 
se encuentra automáticamente soluciones a futuro, imaginario que es reforzado por la 
visión que llega  a través de los medios de comunicación sobre la vida de los países 
considerados “desarrollados”. 
 
Existen otros mitos que vinculan ideas de progreso, bienestar y desarrollo, al 
anhelo de los migrantes, conceptos que al fin y al cabo, son mecanismo de atracción 
para la gente que desea viajar al exterior.41 
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1.4.2.3  Sistemas de redes 
 
La tendencia migratoria se intensifica desde 1999, esta responde sin duda a un 
proceso social de carácter familiar, que ve en la decisión de viajar al exterior, una 
estrategia de supervivencia.  
 
El fenómeno de la migración toma cuerpo en un sistema de lazos 
transnacionales que incluye elementos sociales, económicos, culturales y 
tecnológicos, entendidos como las redes migratorias. 
 
Para entender lo que quiere decir redes migratorias, es necesario reflexionar 
en una realidad paralela, la existencia de familias transnacionales. Estas no son más 
que la presencia de miembros de una misma familia en países distintos, incluido el de 
origen, que mantienen lazos permanentes posibilitados a través  de los servicios de la 
telecomunicación. 
 
 Estas redes, que no necesariamente son a nivel familiar, facilitan el 
desplazamiento de la población y refuerzan lazos económicos y sociales entre el país 
de origen y de destino.   
 
En Ecuador, la existencia de redes migratorias es uno de los factores que más 
incidió en la consolidación de este fenómeno social a finales de los 90. Las redes se 
configuran por lo general de la siguiente forma: La idea de migrar surge de la 
necesidad, de mejorar el nivel de vida de una familia, es así que viajar a otro país 
nace como una alternativa que permitiría conseguir un mejor trabajo, más dinero, y 
en definitiva, acceder a mejores oportunidades.42 
 
La intención que tenga una persona de viajar al exterior contará, por lo 
general, con el apoyo de allegados como familiares, amigos o compadres; ya que 
ellos verán al futuro migrante como el posible lazo para otros viajes. En este sentido, 
                                                
42
 Varios Autores, “Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano”, Plan migración, 
comunicación y desarrollo Nº 3, Ecuador-España, Enero 2003. Pág.11. 
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las personas afines al posible viajante, ofrecerán su apoyo para que la travesía sea 
una realidad, así los endeudamientos y el hipotecamiento de bienes inmuebles son 
muy comunes, con tal de financiar la travesía. Y es que el viaje es aceptado como 
una opción que no solo beneficie al que se va, sino también a aquellos que se quedan, 
quienes ven en esta decisión una oportunidad para próximos viajes, así la decisión de 
apoyar económicamente a una persona es también aceptada como una verdadera 
inversión económica. 
 
Una vez que el acto migratorio es una realidad y el emigrante ya se encuentra 
en el país destino, las estrategias familiares siguen funcionando para facilitar el 
proyecto familiar. En efecto, si al llegar al país extranjero el emigrante no encuentra 
trabajo, la familia juega un papel central, porque es ella la que colaborará para su 
subsistencia, hasta que él pueda establecerse. 
 
Así, las redes familiares fomentan, proveen los recursos, facilitan y ayudan al 
migrante, esto sucede debido a que, en las redes hay un alto grado de solidaridad no 
solo dirigido al viajero, sino a su familia que queda en el país ya que ayudan a su 
subsistencia hasta que el migrante se establezca.  “Este soporte familiar se expresa en 
diversas acciones: ayuda económica en caso de que no obtenga empleo rápidamente, 
cuidado de hijos que quedan en el Ecuador; gestión y tramitación de los papeles en la 
embajada de España; información que facilite la inserción laboral, vivienda en 
España, entre otras.”43  Estos mecanismos de solidaridad y confianza, permiten que 
el proceso de la migración se consolide. 
 
 
                                                
43
 GOICOCHEA, Alba y RAMÍREZ, Gallegos, Se fue,  a volver?, imaginarios, familia, y redes 
sociales en la migración ecuatoriana a España (1997 – 2000), Íconos 14, FLACSO Ecudor, Agosto 
2002. Pág. 32. 
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1.4.3  CONSECUENCIAS DEL PROCESO MIGRATORIO.  
 
El fenómeno migratorio en Ecuador ha generado una variedad de 
consecuencias, que en algunos casos se las podría catalogar como positivas, y en 
otros, negativas. 
 
A pesar de ello, este fenómeno social no ha perdido fuerza, miles de personas 
siguen saliendo cada año del país en busca de mejores días, y se cree que la tendencia 
continúe. 
 
En este trabajo estimamos como las principales consecuencias del fenómeno 
migratorio, las siguientes: rentabilidad en la macroeconomía del país, disociación 




1.4.3.1  Rentabilidad en la macroeconomía del país. 
 
La migración es considerada como un fenómeno  social, que se refleja en 
problemas a nivel familiar, en la adquisición de deudas usureras, en la desprotección 
legal, entre otros. A pesar de que existan “inconvenientes”, esta realidad ha reflejado 
un gran nivel de rentabilidad a nivel macroeconómico. Según un estudio realizado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo44, cerca de un millón de ecuatorianos (el 
14% de la población adulta) reciben remesas de sus familiares que viven fuera del 
país. El monto total de los envíos que se remesan  es de aproximadamente $1500 
millones por año, lo que significa un promedio de $175 dólares  por remesa. 
 
El flujo de remesas es tan importante para el país, que se estima equivale a 
diez veces  el total de toda la asistencia económica  extranjera hacia el Ecuador, y 
                                                
44
 BENEDIXEN & ASSOCIATES,  Receptores de remesas en Ecuador Una investigación del 
mercado, Quito, Mayo 2003. Pág. 13 
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casi cinco veces más que el monto del crédito otorgado a nuestro país por el Fondo 
Monetario Internacional en el año 2001. 
 
El proceso migratorio intenso que se registró a finales de los 90 generó un 
impacto positivo en la convaleciente economía nacional. Las remesas de los 
migrantes, que constituyeron el segundo rubro de ingresos públicos desde el 2000, 
han sido al mismo tiempo, un estímulo para el crecimiento del PIB y un aporte para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos. 
  
Las remesas consideradas como el segundo rubro más importante en la 
economía ecuatoriana, aumentaron considerablemente desde el año 2000, según 
reportes del Banco Central del Ecuador, que indica que en aquel año este indicador 
se ubicó en $1.316,7 millones, en 2001 alcanzó los $1.414,5 millones, al año 
siguiente, en 2002 fue de $1.432 millones y en el 2003, solo de enero a julio registró 
una cifra de $ 758,3 millones.45 
 
El monto de las remesas, la incidencia de la emigración para reducir el 
desempleo y las tensiones sociales y políticas explican la afirmación del BID: “el 
arma más eficaz para combatir la pobreza en América Latina no proviene de los 
gobiernos ni de la ayuda externa, sino de las remesas de los emigrantes” (en Acosta 
et. al. 2002).  
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 ALISEI, Estudios sobre el impacto de migración, Quito, 2004.  Tomado del Banco Central 
del Ecuador, Información Estadística Mensual No. 1811 
* En ese mismo período del 2002, este rubro llegó a 658,8 millones.  Manteniéndose la tendencia del 
primer semestre, a fin de año los ingresos se ubicarán por sobre los 1.516 millones siendo este 
superior al 2002 y 2001. 
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El siguiente cuadro confirma efectivamente la configuración de las remesas 
como parte de los elementos que, desde 1999 en adelante, han contribuido al 
sostenimiento de la dolarización, e incluso estarían funcionando como un mecanismo 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Inversión social incluye: educación, cultura, salud, 




Según una publicación de diario El Comercio, del miércoles 26 de marzo del 
2003, América Latina es la región del planeta que más remesas recepta. Se estima 
que aproximadamente 32 mil millones de dólares se envían en total a los países de la 
parte sur del continente americano. 
 
Esta cifra supera con creces  la asistencia internacional que recibe América 
Latina, según la nota periodística. Se estima que Ecuador recibe no menos de 1600 
millones de dólares anuales por concepto de remesas, según información del Fondo 
multilateral de Inversiones. 
 
El Banco Mundial comparte otros datos. Según el organismo internacional 
crediticio, cada ecuatoriano con un familiar en el extranjero recibe en promedio 1400 
dólares anuales, estás remesas en su mayoría, el 44% provienen de España, el 38% 




Las remesas han fortalecido la economía nacional, y estás provienen 
principalmente de España, a pesar de que en EEUU vivan más ecuatorianos. Así 
mismo se estima que durante la última década el flujo de remesas se ha multiplicado 
por siete y se conoce que el 66% de los receptores de esos envíos son mujeres. 
 
El Banco Mundial además concluyó, a través de un estudio realizado  en abril 
de 2003, que el 78% de los receptores de la remesas, usan ese dinero enviado para 
gastos diarios y lujos,  y apenas el 22% lo invierten. Así mismo, el 67% de las 
remesas son enviadas por compañías como Delgado Travel o Wester Union, a costos 
altos, y solo un 17% las envía por medio de instituciones financieras a costos 
menores. Se estima además que el 70% de los receptores tienen ingresos mensuales 
que varían entre 250 y 1500 dólares, lo que demostraría que son en su mayoría 
personas de clase media los que migran y no estratos pobres.46 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece también información 
interesante. Según la entidad, el 37% de las remesas se envían a Machala y 
Guayaquil, el 35% a Quito, Ambato y Santo Domingo, el 12% a Manta, Portoviejo, 
Esmeraldas, El Carmen y Quevedo, 11% a Cuenca, Azogues y Loja, y el 5% a Nueva 
Loja y el Puyo. Así mismo el 27% recibe entre 51 y 100 dólares por mes, el 20% 
entre 151 y 200 dólares, 19% recibe más de 300 dólares, 15% entre 2001 y 300 
dólares, 12% menos de 50 dólares, y 7% entre 101 y 150 dólares.47 
 
Según el BID, el ecuatoriano promedio, receptor de remesas, recibe envío de 
sus familiares por lo menos ocho veces al año. 
 
Todos estos indicadores dan cuenta de la importancia de las remesas en la vida 
de las familias ecuatorianos y en la economía del país, seguramente su trascendencia 
se mantendrá por un buen tiempo, mientras el fenómeno de la migración, siga siendo 
una alternativa para alcanzar un mejor estilo de vida. 
                                                
46
 ALISEI, Estudios sobre el impacto de migración, Quito, 2004.  Tomado del Banco Interamericano 
de desarrollo. Pág. 101. 
47
 Ídem. Pág. 102. 
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1.4.3.2  Disociación de la familia 
 
 Las circunstancias en las que se encuentran las familias, provoca que se tome 
la decisión de que uno de sus miembros viaje en busca de días mejores. En algunos 
casos es el padre de familia quien toma la dura decisión de dejar a su esposa e hijos y 
viajar a otro país.    
 
 Esto sin duda trae algunas consecuencias dentro del aspecto afectivo familiar, 
que a la postre lo único que provoca es la generación de un ambiente de inestabilidad 
en la principal institución social, la familia. “La separación de los cónyuges, en 
algunos casos, la desestructuración del hogar, los costos emocionales de los hijos que 
quedan en el país, son algunas manifestaciones de esta “inversión afectiva”48. 
 
 La disociación de la familia es considerada como un efecto social del 
fenómeno de la migración.  Los más afectados por esta disociación son las mujeres y 
los niños, que se sienten abandonados cuando sus esposos y padres migran. 
 
La separación de los jefes de hogar, que es lo más común en nuestro país, 
genera consecuencias en los niños, las mismas que se evidencian en un decreciente 
rendimiento escolar, en algunos casos, y en otros, en la presentación de problemas de 
alcoholismo, drogadicción y delincuencia. 
 
Profesores, trabajadores de salud, representantes de la iglesia y otros, han 
expresado su preocupación por los efectos que puede generar en la familia, la partida 
de cualquiera de los padres.  Algunos investigadores atribuyen esta serie de 
problemas a nivel familiar, al fenómeno de la migración, que no solamente se ve 
como un proceso meramente sistemático de viaje al exterior, sino que va más allá, 
implica la ruptura de vínculos afectivos.49 
  
                                                
48
 GOYCOCHEA, Alba y RAMÍREZ Franklin; Se fue,  a volver?, imaginarios, familia, y redes 
sociales en la migración ecuatoriana a España (1997 – 2000), Íconos 14, FLACSO Ecuador. 
49
 PRIBILSKY, Jasón, Los niños de las remesas y traumas de la globalización, Ecuador Debate N° 
54, 2004. 
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 El uso de las tecnologías comunicacionales, son las formas más frecuentes de 
mantener el contacto entre los migrantes y sus familiares, esto permite que los lazos 
afectivos se mantengan parcialmente, ya que la presencia física del migrante se 
reduce al medio sonoro, a través del teléfono; escrito, mediante la Internet o visual a 
través del video. Así el teléfono, la internet y hasta la radio, se han convertido en 
verdaderos medios de comunicación durante este proceso.  
 
 Además, la familia cumple un papel muy importante dentro del proceso de la 
migración, por ser la que regula o determina la estrategia migratoria más 
conveniente.  Además, los familiares de los migrantes son quienes proveen un gran 
porcentaje de dinero a quienes emigran.  Dentro de este proceso, la familia, 
constituye el principal apoyo psicológico que los migrantes reciben antes, durante y 






















































2.1  INTRODUCCIÓN 
 
La investigación de campo, es la parte clave para que nuestro trabajo tenga el 
éxito deseado, ya que la producción de un programa radial no se puede elaborar 
desde una base teórico – conceptual.  Nosotros como comunicadores sociales 
queremos realizar nuestro trabajo bajo el punto de vista de la comunicación popular, 
este tipo de comunicación revela que un proyecto como el que estamos elaborando 
debe tener como prioridad el considerar los intereses del receptor antes que el del 
emisor. 
 
¿Qué tipo de música le gusta a la gente?, ¿que quiere escuchar?, ¿que temas 
le gustaría discutir?, ¿que noticias le interesa saber?.  Estas son las principales 
preguntas que nosotros nos formamos cuando pensamos en la producción del 
programa dirigido a los familiares de los migrantes.  Pensamos que lo importante no 
es crear el programa a nuestro gusto, nuestra tarea es lograr una interrelación con el 
oyente, partiendo de ellos mismo, tomando en cuenta que, el oyente no es un ser 
pasivo sino más bien crítico. 
 
Para esto hemos preparado tres actividades importantes y relevantes en este 
capítulo, que sin duda alguna dan respuesta a muchas de nuestras preguntas y son la 
base fundamental para la elaboración de un programa realista y servicial. En primera 
instancia está la realización de dos grupos focales, en los que se invitaron a siete 
personas en cada grupo quienes verbalmente aportaron con sus opiniones.  En 
segundo lugar se realizó una encuesta, para lo cual se tomó como muestra a un grupo 
de cuarenta personas.  Y por último está la entrevista realizada a un especialista en 
radio, esta actividad fue la confirmación de que las propuestas de las dos primeras 






2.2 GRUPOS FOCALES 
 
La realización de los grupos focales, como parte del trabajo de campo se 
constituye en una etapa muy importante para la producción del programa radial, 
objetivo final de nuestro trabajo. 
 
El propósito de realizar los grupos focales fue plantearnos una base 
fundamentada en la realidad de los familiares de los migrantes, tomando como 
referencia a un pequeño grupo de ellos, ya que como todos sabemos, existen más de 
dos millones de ecuatorianos que viven en el extranjero, siendo imposible que se 
realice un focus group de tal número de personas, sin embargo para el efecto 
requerido, la cantidad de personas que asistieron fueron suficientes, con lo que se 
pudo obtener respuestas realistas. 
 
Para la aplicación de esta técnica, invitamos a personas de diferentes edades y 
sexo, condición social y creencia, quienes tuvieron que responder a una serie de 
preguntas, relacionadas principalmente con el tema de la migración.  
 
En el siguiente cuadro detallaremos las características de los asistentes: 
 
 
CUADRO # 3 




N. de parientes que 
viven en el exterior 
País en el que viven 
sus parientes. 
María Rosario Zumba 35 2 Estados Unidos 
Andrés Guatemal 21 1 España 
Vinicio Mora 21 2 España 
Catalina Pauta 48 5 España 
Ricardo Armijos 50 1 España 
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Soledad Robles 23 1 España 
Rodrigo Cabezas 27 2 España 
Lorena Jácome 19 2 España 
Evelin Arqui 14 9 Estados Unidos 
Marlon Ortega 26 1 España 
 
Fuente: Trabajo de campo – grupos focales                                                                     2004 
Elaboración propia 
 
Ya en los encuentros, se llevó a cabo en primer lugar, un corto diálogo para 
conocer cuantos de ellos tenían amigos o familiares en el extranjero y además para 
saber cual era su criterio sobre el fenómeno de la migración. En estos diálogos se 
debatieron temas como la unidad familiar, las necesidades económicas, la falta de 
oportunidades en Ecuador, entre otros.   
 
Al inicio de los diálogos, la mayoría de personas sentían cierto temor a 
compartir sus vivencias, sin embargo poco a poco, el conversatorio tomó un rumbo 
de mayor confianza lo que permitió conocer de mejor forma la vivencia de cada uno. 
 
En total llevamos a cabo 2 encuentros, en el que participaron 7 personas por 
cada grupo. Analizamos el tema de la migración por un lapso de 2 horas en cada 
encuentro y la actitud de la gente en los diálogos fue de colaboración y apertura. 
 
Creemos que estos encuentros ofrecieron resultados interesantes, pudimos 
saber cuales son los problemas en común que a muchas personas les obliga a migrar, 
y las peripecias que se deben hacer para que se pueda cumplir con el sueño de 
trabajar en otro país. Sin embargo, fue una limitación, no considerable, la actitud que 
en un primer momento asumieron los invitados, cuando a veces no querían responder 
a preguntas por temor a ser comprometidos a algo o porque simplemente se sentían 
en un ambiente nuevo. A pesar de ello, y conforme pasaron los minutos ese limitante 




“Ellos pueden vivir allá, pagar sus gastos allá, y además mandar plata acá”  
Soledad (23 años). 
  
“Para que se vaya mi mami, tuvo que vender el carro, tuvo que vender los 
muebles, la refri, después le deportaron, regresó y otra vez lo intentó, vendió el 
equipo....primero, como se dice, para tener algo toca sufrir, entonces ahora ya está 
un poquito medio, medio saliendo adelante” Vinicio (21 años). 
 
   “Todo este tiempo tiene que trabajar para la persona que le llevó”. María 
Rosario (35 años) 
 
“Mi hija se fue a España, me dejó a su hijo, el primer año sufrió bastante, 
porque todo lo que ganaba nos mandaba para pagar las deudas de aquí, pero ahora 
está mejor y le están tramitando la regularización” Catalina (48 años). 
 
Una vez que nuestros invitados mostraron claramente sus experiencias y 
sentimientos con respecto a la partida de sus familiares, preguntamos si sería 
beneficioso para ellos poder escuchar un programa sobre migración a través de la 
radio; la respuesta unánime fue positiva.  Nos expresaron que sería importante contar 
con un programa que sea una guía, en el que puedan recibir información confiable 
sobre los temas de regularizaciones de migrantes ilegales, por ejemplo, o sobre cómo 
conseguir un trabajo estable y bien remunerado en España, así ellos hablarían por 
teléfono con sus familiares que han emigrado, y se les transmitiría esta información.  
Por otro lado expusieron  que la música nacional sería un elemento a considerarse 
dentro del programa, aclarando que sea música alegre; las noticias son importantes 
para ellos, pero no aquellas fatalistas, sino más bien positivas.   
 
Estamos convencidos que la realización de los grupos focales nos ofreció 
resultados y respuestas muy interesantes sobre el tema que tratamos, la migración en 
la radio.  Sin embargo cabe señalar que este trabajo no es la única manera de percibir 
las necesidades de un programa como el mencionado.  A continuación presentaremos 
los informes de las encuestas y de la entrevista. 
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 Destacamos que al final de este trabajo, en el anexo número 6 podemos 
encontrar datos muy importantes sobre los grupos focales realizados por Bendixen & 




2.3  ENCUESTAS  
La encuesta es un método de investigación del que no hemos prescindido en 
la elaboración de nuestro trabajo, especialmente por tratarse de la producción de un 
programa radial.  Como ya hemos señalado, dicho programa está destinado 
especialmente para los familiares de los migrantes, por lo que las encuestas han sido 
llenadas por este grupo de personas, para lo cual se ha tomado de muestra a cuarenta 
de ellas. 
 
 Su utilidad radica en el hecho de proporcionar datos reales y concretos sobre 
el tema a investigarse.  Para la elaboración de encuestas es importante tomar en 
cuenta algunas normas como: el tema no debe ser demasiado extenso ni general, el 
cuestionario debe contener preguntas breves y que no se preste a múltiples 
interpretaciones. 
  
Las encuestas se realizaron en varios lugares de la ciudad de Quito, como por 
ejemplo en las afueras de la embajada de España, la Asociación de Migrantes 
Rumiñahui, entre otros.  En este caso, tampoco se ha puesto limitantes con respecto a 
la edad, sexo o condición social. 
 
Creemos que la realización de las encuestas fue de suma importancia para la 
elaboración del trabajo, ya que a través de los datos e información que se ofrecen en 
ellas, podemos conocer la posición, criterios y gustos de la gente sobre un tema en 
especial, en este caso sobre la “migración”. 
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Las preguntas formuladas en las encuestas fueron elaboradas con el propósito 
de conocer de mejor forma ¿cuál es el interés de la gente por programas radiales, 
como el que planteamos?. Existen preguntas que tienen como fin saber en que 
medida los encuestados tienen relación con el fenómeno de la migración, así mismo 
para conocer si han escuchado programas sobre migración en algún medio 
comunicación y cómo desearían que un programa sobre esta temática sea elaborado. 
Mediante estos cuestionamientos pudimos establecer las pautas fundamentales para 
la elaboración del producto comunicativo. 
 
 En dicho cuestionario incluimos preguntas abiertas, cerradas y de abanico.  El 



































Fuente: Investigación directa                                                                            2004 
Elaboración propia 
  
          Los resultados obtenidos dan cuenta que la gente tiene más familiares que 
amigos en el exterior. En su mayoría, son tíos y primos de los encuestados los que 
han viajado en busca de días mejores. En este sentido, podemos decir que son 
personas mayores de edad las que han salido del país, y en buena parte, ellos son 
jefes de familia, lo que refleja desintegración de los hogares. 
 
        Las encuestas reflejan que todos los consultados tienen familiares, amigos o 
conocidos que han decidido viajar a otro país. 
   
2.3.2  PAÍSES DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES  
 
















Los resultados obtenidos dan cuenta que la mayoría de consultados, en este caso, 
tienen familiares o amigos que viven en los EEUU, seguido de España, y luego en 
otros países como Italia, Bélgica, Canadá.  
 
Las cifras reflejan la realidad migratoria que enfrenta el país, actualmente la 
mayoría de compatriotas residen en varias ciudades de EEUU; un segundo grupo 
mayoritario vive en España, y luego en otros países europeos.  
 
Los porcentajes de acuerdo a la muestra tomada,  reflejan que la gente aún 





2.3.3  EXISTENCIA DE PROGRAMAS SOBRE MIGRACIÓN 
 
 













La mayoría de consultados (82%), respondió que si ha escuchado programas sobre 
migración, mientras que un pequeño grupo respondió no conocer nada al respecto.  
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Estos indicadores dan cuenta de la existencia de programas realizados para tratar esta 
temática, por lo que se puede concluir que “la migración”, es todavía un punto 
relevante en la sociedad ecuatoriana que es abordada en distintos espacios, debido a 
su trascendencia en el país. 
 
 
2.3.4  MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PRESENTAN 
PROGRAMAS SOBRE MIGRACIÓN. 
 








Fuente: Investigación directa                                                                               2004 
Elaboración propia 
 
Se destaca que la mayoría de consultados (53%), han visto programas sobre 
migración en televisión, mientras que un porcentaje de 22% y 16%, conocen alguna 
producción en radio o prensa escrita, respectivamente. 
 
Estos porcentajes reflejan, según el grupo consultado, que la televisión sigue 
siendo el medio con mayor capacidad para llegar a la gente, sin embargo la radio y la 
prensa escrita no dejan de ser alternativas bien acogidas.  
 
En este sentido, sería importante fortalecer la labor comunicativa de estos dos 
últimos medios, para que sirvan como herramientas que permitan el tratamiento  de 





2.3.5  PROGRAMACIÓN SUGERIDA POR LOS FAMILIARES 
DE LOS MIGRANTES. 
 
GRAFICO # 5 
Fuente: Investigación directa                                                                                  2004 
Elaboración propia 
 
Aquí valoramos que es lo que desearía escuchar los consultados, en una 
producción radial que aborde el tema de la migración, los resultados fueron en 
verdad positivos, y ello ya que la gente a más de interesarse por el tema, propuso 
aspectos para ser tratados. 
 
La mayoría de encuestados están interesados en escuchar un programa radial 
“interactivo”, que se base en comunicaciones directas con familiares que vivan en  el 
exterior. En todas las encuestas, esta alternativa fue elegida, y ello refleja el interés 


















Así mismo, un buen número de consultados (18%) están interesados en 
escuchar noticias que aborden el tema de migración. Aspectos como legalización, 
oportunidades de trabajo, envío y transferencia de dinero, entre otros, son puntos que 
desearían conocer de mejor forma, ello con el propósito de contribuir con la 
permanencia de sus familiares en el exterior. 
 
De igual forma los consultados manifestaron su interés de escuchar música, 






2.3.6  HORARIO PREFERIDO PARA ESCUCHAR UN 
PROGRAMA SOBRE MIGRACIÓN. 
 
GRAFICO # 6 
 




El 39% de los consultados manifestó su acuerdo a que un programa radial, 
que aborde el tema de la migración, se transmita en la noche, sin embargo existe otro 
grupo, solamente 3% menor, que prefiere una transmisión matutina. No existe 
36%
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entonces mucha diferencia entre las dos posiciones, y ello ya que los encuestados, 
aseguraron en su mayoría, trabajar en la mañana, pero también habían personas que 
indicaron que cumplen con sus obligaciones, en la noche. 
 
Hay que anotar además, que según las encuestas, se registró un grupo menor, 
de 25%, que prefiere escuchar el programa en horas de la tarde. 
 
 
2.3.7  DÍAS EN LOS QUE SE PUEDE TRANSMITIR EL 
PROGRAMA. 
 
GRAFICO # 7 
 




La mayoría de encuestados expresaron su acuerdo a que el programa radial se 
transmita los fines de semana, sábado o domingo, ello ya que estos días dedican al 
descanso y por lo general no se trabaja. 
 
Sin embargo hubo un grupo de los consultados, que manifestaron su acuerdo 





De lunes a viernes
Sabados y Domingos
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2.3.8 DURACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
GRAFICO # 8 
 
Fuente: Investigación directa                                                                           2004 
Elaboración propia 
 
La mayoría de los encuestados (47%) señalaron que la duración del programa 
radial debe ser de 1 hora, argumentando que en ese tiempo se podrá incluir los 
segmentos que se quieran escuchar. 
 
Así mismo una parte de los consultados, (35%), indicaron que el tiempo 
adecuado del programa debe ser de 30 minutos, un tiempo prudencial, según algunos, 
para evitar aburrimiento en la audiencia y garantizar agilidad. 
 

















2.3.9 SOBRE LOS POSIBLES CONDUCTORES DEL 
PROGRAMA. 
GRAFICO # 9 
 
   




El 95% de los encuestados está de acuerdo con que el programa radial sea 
conducido por un hombre y una mujer, argumentando que esta modalidad hará de 
dicho programa un espacio ameno y no sea muy monótono.  
 
Así mismo, una pequeña parte, el 5% indicó que el programa debe ser 
conducido por una mujer, y nadie apoyo la alternativa de que solo un hombre 














1 hombre y 1 mujer
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GRAFICO # 10 
 




La mayoría de consultados (29%) manifestó que la música que se debe incluir 
en el programa radial debe ser nacional.  
 
Creemos que esta opción tuvo mayor acogida ya que con canciones de este 
tipo la gente se siente más cerca de sus familiares que están en el exterior, y además 
porque existen muchas canciones que reflejan en sus letras la realidad migratoria del 
país. 
 
Así mismo, el 21% de los consultados desearían escuchar música romántica o 
nostálgica en el programa, mientras que el 17% prefiere cumbias y ritmos alegres, 
ello con el propósito de olvidar las penas. 
 
En porcentajes menores al 8% figuran otros géneros como la música 
folclórica y las baladas. Sin embargo hay un 21 % de los consultados que prefieren 
















2.4  ENTREVISTA 
 
La entrevista la realizamos a un especialista en radio, con el propósito de 
obtener una guía para la producción del programa, además de los grupos focales y las 
encuestas; ya que a través de una entrevista a un especialista en el tema se puede 
conocer de forma minuciosa los detalles necesarios para la realización de nuestro 
trabajo. 
 
Eduardo Páez, un buen conocedor del mundo radial, ha trabajado por mucho 
años en el ámbito de la producción. Actualmente es docente en la Universidad 
Politécnica Salesiana, en la Universidad Israel y el Instituto Metropolitano de 
Diseño. 
 
Su experiencia inicia en el año de 1984; trabajó en establecimientos como 
QuesTv, y varios medios de comunicación de Quito y Loja. Su capacitación y 
preparación académica la ha realizado en varias instituciones de Colombia y en 
CIESPAL de Ecuador.  
 
Este profesional de la comunicación planteó varias sugerencias para elaborar 
de mejor forma la propuesta radial que hemos planteado en nuestra tesis. Entre las 
principales recomendaciones figuran la importancia de basarnos en los aspectos 
teóricos de la radio alternativa, utilizando como elemento  principal la proxemia. Así 
mismo se debe rescatar lo positivo del tema a tratarse, en este caso la migración. 
 
Páez además sugiere incluir en el producto radial, segmentos como el “vox 
pop”, para obtener versiones directas de los familiares de los migrantes, la 
dramatización que debe ser realizada rescatando las historias reales de cada persona 
que participe en el programa, haciendo de esta una representación de la realidad. Así 
mismo recomienda incluir un “buzón abierto” que consiste en receptar llamadas 
telefónicas y permitir que la gente exprese a través de este medio, sus sentimientos. 
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Con respecto a la música, Páez asegura que es importante utilizarla, sobre 
todo rescatando lo nacional, que sea positivo, y no aquellas canciones tristes, que 
simplemente proyectan una imagen dramática del programa. Además se recomienda  
la utilización de reportajes y documentales, para enriquecer la producción radial, y 
sin duda no pueden faltar las noticias, sobre todo aquellas relacionadas con el tema 
de la migración. 
 
El consultado afirma que sería conveniente incluir en el programa temas que 
hagan referencia a la situación legal de los migrantes, para lo cual se puede contar 
con un asesor permanente, y de esta manera dar soluciones a los problemas que 
generalmente se presentan. 
 
Para obtener resultados positivos sobre la audiencia, el consultado sugiere 
incluir en la conducción del programa a un hombre y una mujer, así mismo indica 
que integrar a un personaje especial (trovador, poeta, cantante, cómico) podría ser un 
aspecto que enriquezca la producción. 
 
Sobre el horario de transmisión, existen tres alternativas, la primera que se 
programe entre las 6 y 8 de la mañana, cualquier día entre lunes a viernes, los días 
sábados de 3 a 5 de la tarde o los domingos de 5 a 7 de la noche. Los horarios 
mencionados presentan una ventaja, la televisión no tiene oportunidad de competir 
con la programación radial. 
 
Por las características que presenta este programa no se lo puede enmarcan 
dentro de los formatos comunes de radio, por ello el consultado denomina al 









Este capitulo es la muestra de que el trabajo directo con la gente es uno de los 
mejores mecanismos para conocer las preferencias y el pensamiento de las personas 
sobre aspectos puntuales. A través de la realización de encuestas, grupos focales, 
diálogos directos, entre otros, pudimos enterarnos de las preferencias que se tiene 
sobre las producciones radiofónicas y en especial aquellas que abordan el tema de la 
migración. 
 
Esta parte de la tesis es seguramente el punto más importante de todo el 
trabajo teórico, ya que con él pudimos saber “a ciencia cierta” como es que se quiere 
escuchar el programa radial que nosotros queremos producir. Ahora sabemos el 
como “montar” un producto comunicativo de carácter popular, independientemente 
del tema que estamos tratando. 
 
Una vez que hemos comprendido y superado esta etapa de la elaboración de 
nuestra tesis, estamos seguros de continuar con el siguiente paso del trabajo, que no 















































3.1  INTRODUCCIÓN 
 
 Este tercer capítulo, explica de forma detallada, todo lo concerniente a la 
preproducción del programa radial.  Se divide fundamentalmente en dos partes: la 
primera se refiere a la sinopsis teórica sobre preproducción de programas radiales, 
para lo cual nos hemos basado en autores como Mario Kaplún y Pedro Barea, de 
quienes hemos obtenido valiosos supuestos sobre el manejo adecuado de uno de los 
medios de comunicación de mayor difusión, como es la radio.  La realización de 
siete guiones técnicos de distintos programas, catalogados dentro del género radial 
como misceláneo, constituyen precisamente la segunda parte de este tercer capítulo. 
 
 Sin duda el desarrollo de los capítulos  anteriores conforman una base 
fundamental necesaria para la generación de esta parte de nuestro trabajo, ya que  a 
través de sus aportes como son el estudio de la comunicación popular, y 
especialmente el trabajo de campo, permiten que se maneje y elabore adecuadamente 
la preproducción de nuestro programa.       
 
 Se elaborarán siete guiones técnicos pertenecientes a los programas que se 
transmitirían en una emisora de la ciudad de Quito.  De ellos escogeremos uno como 
programa piloto, solo este se lo grabará. 
  
           Es importante estructurar guiones porque estos se constituyen en una guía a 
seguir, es el camino a recorrer durante la grabación del programa, lo cual garantiza 
un producto eficaz. 








3.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
3.2.1  EL LENGUAJE RADIOFÓNICO. 
 
 
Para el buen entendimiento de los elementos que componen la radio y su 
producción, hemos citado el texto de Mario Kaplún, titulado “Producción de 
programas de radio”, allí encontramos términos, conceptos y definiciones, necesarias 
para la producción de nuestro programa. 
 
 Así  este autor asume como los elementos primordiales para que exista un 
lenguaje radiofónico: 1) Código, 2) Decodificación. 
 
 
3.2.1.1  El código 
 
Es necesario utilizar un código común entre el productor de un programa y 
quienes lo escuchan.  Un código podría ser por ejemplo el idioma o el Morse, por 
ello es necesario tener un código en común para no dificultar su entendimiento, y por 
ende la comunicación. Sin embargo aunque hablemos el mismo idioma muchas 
veces no se utiliza un mismo código.  “Es frecuente que pretendamos utilizar un 
código que ellos no dominan.”50 (Se refiere al receptor).  
 
Siempre que exista comunicación, se aplicará una codificación y una 
decodificación.  La primera se refiere a la utilización de signos (como las palabras) 
basados en una estructura determinada; cuando el emisor transmite un mensaje , lo 
codifica, mientras que el receptor percibe esos signos los entiende e interpreta, es 
decir los decodifica; esto sucede siempre y cuando se ha utilizado el mismo código. 
 
                                                
50
 KAPLUN, Mario, Producción de programas de radio, primera edición, ediciones CIESPAL, 
colección Intiyan, Quito, 1978.  Pág. 80. 
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“No hay ni puede haber comunicación sin un código común”51.  Si al realizar 
un programa de radio no utilizamos el código del destinatario, este no podrá 
entenderlo y perderá su interés; el código que usamos en radio es el lenguaje, por ello 
este debe ser sumamente sencillo.  
 
Claro, existen varios tipos de lenguaje o códigos verbales, no es lo mismo el 
lenguaje común que el lenguaje especializado donde se utiliza un vocabulario técnico 
según la profesión del individuo.  El comunicador – educador debe situarse en un 
espacio sencillo cuando escribe para radio, es importante tener claro que la base de la 




3.2.1.2  Decodificación 
 
Como ya señalamos anteriormente la decodificación, es la interpretación que 
el receptor realiza sobre el mensaje transmitido por el emisor.  Pero lo que Kaplún 
nos plantea en el mismo texto, es que lo interesante es estimular el trabajo de 
decodificación del destinatario.  “No es aconsejable darle las cosas ya interpretadas, 
ya dichas, ya ‘masticadas’ ”53.  Sería bueno codificar el mensaje que queremos 
transmitir de tal manera que deje un tanto de inquietud, así el destinatario participará 
en su decodificación sacando sus propias conclusiones, incitándolo a tener una 
actitud crítica ante los diversos temas a tratarse.  Si bien es cierto, arriba señalábamos 
sobre lo importante que es utilizar un código en común, para facilitar al destinatario o 
receptor la decodificación del mensaje, este código es el verbal o el del lenguaje, que 
como buenos comunicadores procuramos que sea lo más entendible posible, pero si 
hablamos de un nivel significativo, debemos dejar que el receptor aporte con su 
criterio, esta participación secunda al aprendizaje. 
 
                                                
51
 KAPLUN, Mario, Producción de programas de radio. Cit. Op. Pág. 81. 
52
 Ídem. Pág. 84. 
53
 Ídem. Pág. 92. 
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“...lo más importante del acto de comunicar cosiste en construir y 
codificar los mensajes de modo de estimular en el destinatario su 
decodificación.  Esta práctica gratificante le permitirá ser capaz de 
decodificar cada vez más los mensajes, cada vez mensajes más 
complejos; y es así como se irá ensanchando su universo de 
conocimientos y, sobre todo, su capacidad de razonamiento y de 
juicio.” (MARIO KAPLUN, 1978:Pág. 94.) 
 
        
 
3.2.4  EL GUIÓN RADIOFÓNICO    
 
El guión es el soporte del texto radiofónico.  “El guión radiofónico es la 
trascripción verbal y esquemática del texto radiofónico.”54  En el guión radiofónico 
se representa con palabras la imagen sonora, además incluye, la descripción de las 
partes narrativas-descriptivas del texto.   La unión del texto escrito del guión con el 
texto sonoro se resuelve a través de un código que revela la estructuración particular 
de lo que se quiere presentar.  Este contiene los siguientes aspectos: 
 
 Representación del tiempo: la continuidad secuencial. 
 Selección y disposición de los núcleos narrativos: el plano sonoro, la 
secuencia. 
 Los aspectos de la situación narrativa: el montaje radiofónico y los 
recursos técnico-expresivos. 
 
Se señala, además, la presencia de dos tipos de guión:  
 
 El guión literario: en el que se describe verbalmente el radiodrama, 
reportaje, etc.  Es la redacción de lo que será el producto  
 El guión técnico: describe todo el proceso o repertorio de operaciones 
técnicas que incluyen el montaje radiofónico, como figuras de montaje, 
planos sonoros, trucaje sonoro, efectos de sonido, etc. 
 
                                                
54
 BAREA Pedro y MONTALVILLO Roberto, Radio: redacción y guiones, Servicio editorial 
Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992. Pág. 120. 
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La importancia de la elaboración del guión radica en que un programa de radio 
debe tener un orden establecido para que se efectúe con más eficiencia, caso 
contrario llegaríamos al caos. Así nos explica el texto consultado.55  Además señala 
que el guión debe existir aunque el programa incluya partes improvisadas.  “Para ello 
existe un guión para la improvisación.”56  El guión también presenta otro beneficio, 
el tener una precisión con respecto a duración de un programa, ya que de esta manera 
medimos el tiempo en que debemos hablar o programar música, o quizá publicidad, 
sin salir de lo establecido, en caso de una radio en la que la programación es fija y los 
programas tienen tiempo limitado. 
 
Este mismo autor insiste en una parte que nosotros también la consideramos 
importante: todos los programas requieren la preparación de un guión, pero en caso 
de no ser posible esta opción, se deberá realizar por lo menos un “hot clock”, como 
guía para manejar el programa de acuerdo al tiempo deseado. 
 
 Una recomendación muy importante receptada es realizar el guión, grabar el 
programa, como muestra o modelo, escucharlo y observar los errores, corregirlos en 
el guión y proceder nuevamente a la grabación, de esta manera se obtendrán 




3.2.5 FORMATOS RADIOFÓNICOS UTILIZADOS EN 
PROGRAMAS. 
 
Existe una clasificación muy clara con respecto a los formatos utilizados en 
radio, sin duda alguna, nuestro programa no queda fuera de ella. La primera 
clasificación que Mario Kaplún nos indica es la siguiente: 1) En forma de monólogo 
(se lo considera una charla radiofónica individual, suele ser monótona y limitada). 2) 
En forma de diálogo (intervienen dos o más personas, incluye varios formatos).  Y 3) 
                                                
55
 BAREA Pedro y MONTALVILLO Roberto, Radio: redacción y guiones. Cit. Op. Pág. 122.  
56
 Ídem.  Pág. 123. 
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En forma de drama (o radiodrama, tiene características muy propias y diferentes a los 
anteriores).  Esta sería la clasificación de los programas hablados, más no de los 
programas musicales.57 
 
El mismo autor citado presenta una lista de doce formatos radiofónicos, 
aclarando que son los modelos más clásicos y usuales dentro del mundo de la radio, 
“este inventario no es normativo ni exclusivo.”58 :  
 
 La charla 
 El noticiero 
 La nota o crónica 
 El comentario 
 El diálogo 
 La entrevista informativa 
 La entrevista indagatoria 
 El radioperiódico 
 La radio - revista (programas misceláneos) 
 La mesa redonda 
 El radio- reportaje 
 La dramatización 
 
Por ser un programa de variedad, aunque aborde como tema central “la 
migración”, a nuestra producción, “Ecuador Unido”, lo hemos ubicado  dentro del 
formato radio-revista o misceláneo.   
 
Este formato se caracteriza por tener generalmente dos conductores o 
locutores, trabaja contenidos informativos y educativos, además utiliza en sus 
secciones o segmentos diferentes formatos como las entrevistas, las charlas 
testimoniales, comentarios, diálogos, “... y generalmente intercala con dos o tres 
                                                
57
 KAPLUN, Mario, Producción de programas de radio, primera edición, ediciones CIESPAL, 
colección Intiyan, Quito, 1978.  Pág. 139. 
58
 Ídem. Pág. 130 
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piezas musicales, con el fin de amenizar aún más (se procura que esas piezas 
musicales tengan relación con alguno de los temas tratados ese día,...)”59 
 
Como podemos notar nuestro programa cuenta con todos los elementos 
anteriormente señalados, este es un programa de variedad, ya que presenta diálogos 
con los radio oyentes, reportajes,  pequeños spots o pastillas, noticias y entrevistas.  
La música juega un papel muy importante, ya que nos brinda un espacio de 






3.3  GUIONES DE LOS PROGRAMAS 
 
 
3.3.1  PROGRAMA # 1 
 
Nombre del programa:  Ecuador Unido 
 
Objetivo:  Proporcionar información real a los familiares de los migrantes, con 
respecto a un tema que es muy apetecido: ¿Cómo obtener trabajo legal en España.?.  
Con este tema se trata de generar conciencia de la importancia de tener una vida 
tranquila, de manera legal, si la gente prefiere salir del país. 
 
Autores:                         Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Producción:                   Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Duración:                      30 minutos. 
Frecuencia:                    1 día a la semana (Sábado) 
Presentadores:               Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
                                                
59
 KAPLUN, Mario, Producción de programas de radio, primera edición, ediciones CIESPAL, 
colección Intiyan, Quito, 1978.  Pag140. 
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Fuentes de sonido:        CDs musicales, audio de entrevistas, audio de llamadas 




























































ENTRA PRESENTACIÓN HASTA FINALIZAR. 
Muy buenas tardes amigos y amigas que nos escuchan a 
través de esta emisora, que gusto encontrarnos en nuestro 
programa “Ecuador Unido”.  Hola Paola Como estás?. 
Hola Fabricio, como están amigos?, Bienvenidos, estaremos 
con ustedes los próximos treinta minutos.  Gracias por 
acompañarnos. 
Fabricio, qué tal si nos cuentas sobre los temas que vamos a 
tratar en el transcurso de este programa. 
Claro que si Paola, y amigos pongan mucha atención!.  En el 
transcurso de esta tarde, les proporcionaremos una guía para 
obtener trabajo legal en España. 
Este es un tema muy interesante, así que usted señor o 
señora que tiene un familiar en España, escuche con mucha 
atención este programa y tome nota de las sugerencias que 
daremos posteriormente.... 
Bueno, es importante que ustedes sepan que nuestro 
programa quiere receptar las opiniones y comentarios de 
nuestros amigos, por este motivo, hemos solicitado la 
conexión de dos líneas telefónicas, por favor copie los 
números, son el 2 801348 y el 2801349.  Aquí podrá realizar 
consultas o comentarios con respecto a los temas que 
estamos tratando. 
Así damos inicio a nuestro programa, para lo cual hemos 
preparado un reportaje muy interesante que habla sobre el 
proceso migratorio en el Ecuador durante los últimos años.  
Este hace referencia al cambio tan visible y perceptible que 
hemos tenido como país con respecto a la migración, como 


































































en la última década, queremos saber por qué...  
REPORTAJE #1 (Proceso migratorio en el Ecuador).  
DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
Al parecer la migración es un fenómeno social, de mucha 
importancia en nuestro país, que día a día nos causa mucho 
asombro e inquietud, especialmente al escuchar esas cifras 
estadísticas, crecientes con respecto a las salidas.  Nos 
gustaría recibir sus comentarios sobre el reportaje que 
acabamos de escuchar. 
Claro que si amigos, recuerden que las líneas telefónicas 
están totalmente disponibles para ustedes. 
EFECTO TIMBRE TELEFONO. 
Alo!, buenas tardes, Adelante por favor.... Cuál es su 
nombre?. 
ENTRA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA. DURACIÓN: 
1 MINUTO. 
Agradecemos a nuestros amigos por compartir sus opiniones 
y comentarios.....que te parece Fabricio si ahora escuchamos 
un poco de música. 
Claro que sí, adelante entonces... 
CD # 8, TRACK 10.  DURACIÓN: 4.5 MINUTOS. 
PASTILLA # 1 DURACION 30 SEGUNDOS.. 
Bueno, lo ofrecido es deuda, en este momento vamos a 
proporcionar, amigos, cierta información muy importante, 
que nos ha facilitado el Centro de Atención al Migrante. 
Así es, aquí explicaremos paso a paso el proceso para 
conseguir trabajo legal en España. 
Les comentamos que en mayo del 2001, Ecuador y España, 
firmaron el cuerdo sobre flujos migratorios, que permite la 
contribución legal de trabajadores ecuatorianos para trabajar 
en España.  Para lo cual las empresas españolas presentan 


































































Dirección General de Ecuatorianos Recidentes en el exterior, 
que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores o 
Cancillería. 
Así es, cada año, se ofrece un número de puestos de trabajo, 
esto se conoce también con el nombre de “contingente o 
cupos”, para ecuatorianos interesados en trabajar en España.  
La mayoría de estas ofertas son para el área agrícola, 
hotelería, servicio domestico, y construcción.  Es importante 
decirles que estas ofertas se publican en los periódicos 
ecuatorianos. 
Las personas que estén interesadas, deben acudir a la 
Dirección General de Ecuatorianos Residentes en el 
Exterior, donde se debe llenar un formulario y presentar los 
siguientes documentos: Cédula de ciudadanía y fotocopia, 
certificado médico expedido por un centro de salud o del 
IESS, hoja de vida y título profesional o certificado que 
acrediten experiencia laboral.  La revisión de estas carpetas 
y la selección de las personas toman algunas semanas. 
Me parece que es muy importante que la gente que quiere 
salir a trabajar en España siga este procedimiento, ya que de 
esta manera se evitarán muchos problemas.  Por eso hay que 
tener claro que solo los migrantes con un permiso laboral 
pueden trabajar legalmente en España, y la única forma de 
conseguir este permiso es siguiendo los procedimientos que 
exige el gobierno español. 
Los ecuatorianos que pueden solicitar permiso laboral desde 
España son: los cónyuges o hijos e hijas residentes en 
España con permiso renovado; ecuatorianos con padres o 
abuelos españoles; personas que tienen autorización de 
estadía en España por razones de estudio. 
Sabemos de mucha gente que dejado el Ecuador sin saber 


































































un trabajo seguro, pero es importante que conozcan sus 
derechos básicos.  Toda persona migrante que se encuentra 
en España con papeles o sin papeles tiene derecho a la 
educación pública, además tiene derecho a la asistencia 
médica y prestaciones sociales básicas, siempre que la 
persona se haya empadronado  y haya llenado ciertos 
formularios de la seguridad social española; además tienen 
derecho a la asistencia jurídica gratuita.  
Otros derechos son el conservar la documentación y papeles 
de identidad, y el derecho a comunicarse con familiares , 
abogados o personal del consulado ecuatoriano, en caso de 
ser detenidos. 
Actualmente existe mucha gente que viaja a España y a otros 
países de forma ilegal, gran parte de esta gente se sacrifica 
vendiendo sus bienes para pagar a los llamados coyoteros 
grandes sumas de dinero, corriendo el riesgo de ser 
deportado y de tener problemas con la policía allá, en 
España. 
A sí es, nosotros nos hemos percatado de los problemas que 
atraviesa  mucha gente cuando decide alejarse del Ecuador.  
Escuchemos algunas opiniones de algunos familiares de los 
migrantes... 
ENTRA OPINIONES.  DURACIÓN 2 MINUTO. 
PASTILLA # 2.  DURACIÓN: 43 SEGUNDOS. 
Bueno ahora es momento de escuchar un poco de música, 
para alegrar a nuestros amigos. 
CD # 4.  TRRACK 13. DURACIÓN: 4 MINUTOS. 
PRESENTACIÓN NOTICIAS. DURACIÓN 5 
SEGUNDOS. 
A continuación pondremos a su consideración las noticias 






























NOTICIAS.  DURACIÓN: 8 MINUTOS. 
Aquí concluimos con nuestro programa, agradecemos a 
todos nuestros amigos que nos han acompañado la tarde de 
hoy, yo pienso que este ha sido un programa muy 
provechoso por toda la información proporcionada a ustedes 
amigos que tienen sus familiares en el extranjero. 
Muchas gracias por su amable sintonía, nos escucharemos 
en una próxima ocasión.  No  deje de escucharnos el 
próximo sábado a la misma hora.  ¡Hasta pronto!. 
Buenas tardes!.  
PASTILLA # 3. 
ENTRA DESPEDIDA. HASTA FINALIZAR. 
CREDITOS. 
 
3.3.2  PROGRAMA # 2 
 
Nombre del programa:  Ecuador Unido 
 
Objetivo:   En este programa, el tema central, es el proporcionar de manera verbal o 
escrita, los requisitos para obtener una visa, este documento permite que el migrante 
viaje de forma legal, ese es precisamente el objetivo de este programa, el incentivar 
que el migrante efectúe su viaje lejos de los problemas legales. 
 
Autores:                         Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Producción:                   Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Duración:                      30 minutos. 
Frecuencia:                    1 día a la semana (sábado) 
Presentadores:               Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Fuentes de sonido:        CDs musicales, audios entrevistas, audios llamadas 

































































ENTRA PRESENTACIÓN HASTA FINALIZAR. 
Una vez más nos encontramos esta tarde, aquí en su 
programa “Ecuador Unido”, como se encuentran?, 
esperamos que muy bien!.  Bienvenidos!  Y bienvenida 
Paola. Como estás?. 
Hola Fabricio, como están amigos?, Bienvenidos, estaremos 
con ustedes los próximos treinta minutos.  Gracias por 
acompañarnos. 
Fabricio, qué tal si nos cuentas sobre los temas que vamos a 
tratar en el transcurso de este programa. 
Claro que si Paola, y amigos pongan mucha atención!.  En el 
programa de hoy hablaremos sobre los requisitos para 
obtener una visa, documento indispensable para poder viajar 
a otros país. 
Este es un tema muy importante, así que usted señor o 
señora que tiene un familiar en España, escuche con mucha 
atención este programa y tome nota de las sugerencias que 
daremos posteriormente.... 
Bueno, además tendremos un reportaje muy interesante 
sobre la crisis económica del país como causa principal de la 
migración en los últimos años, también presentaremos una 
entrevista que realizamos en exclusiva al Embajador de 
España en el Ecuador y las ultimas noticias sobre migración. 
Así es que amigo no puede dejar de escucharnos, ponga 
mucha atención.  Recuerde que usted puede comunicarse 
con nosotros a los siguientes números telefónicos: el 
2801348 y 2801349, donde podrá realizar sus comentarios, 
sugerencias y consultas. 
Sabía usted que actualmente más de 2 millones de 
ecuatorianos viven en el exterior?, una realidad que no 


































































sucede que ha provocado el éxodo masivo en los últimos 
años  
Pero saben ustedes cuales fueron las causas principales para 
que tanta gente se vaya del país?, a continuación 
escuchemos un reportaje que nos explica el porqué de este 
fenómeno social en Ecuador: 
REPORTAJE #1. (La crisis económica) DURACIÓN: 3 
MINUTOS. 
Sin duda alguna, el tema de la migración ha tomado mucho 
cuerpo, por ello vemos cada vez más gene interesada en las 
diferentes embajadas ubicadas en la ciudad, por lo ,menos 
yo cada vez que paso por la embajada de España bastante 
gente haciendo cola, qué es lo que sucede? Por eso, amigos, 
nos gustaría conocer sus comentarios sobre el reportaje que 
acabamos de escuchar. 
Las personas que quieren proporcionar sus opiniones, 
recuerden que las líneas telefónicas están totalmente 
disponibles para ustedes. 
EFECTO TIMBRE TELEFONO. 
Justamente en este momento estamos receptando una 
llamada.  Adelante por favor.... Cuál es su nombre?. 
ENTRA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA. DURACIÓN: 
1 MINUTO. 
Muchas gracias por compartir sus opiniones y comentarios.  
Continuamos con lo previsto en nuestro programa, creo que 
este es un buen momento para escuchar un poco de música. 
Claro que si!!!,. 
CD # 3, TRACK 15.  DURACIÓN: 4.5 MINUTOS. 
PASTILLA # 1 DURACION 30 SEGUNDOS.. 
Bueno, lo ofrecido es deuda, en este momento vamos les 
vamos a proporcionar, amigos, cierta información muy 



































































Así es, aquí explicaremos paso a paso el proceso para 
obtener la tan temida Visa para viajar a otros países. 
Es importante explicar que cada país tiene sus propias 
normas y exigencias para otorgar una visa, por lo que es 
importante y necesario informarse en el Consulado del país 
de destino antes de iniciar los trámites.  Además, les 
indicamos que los requisititos varían dependiendo del tipo 
de visa que se solicita. Claro está que el tramite para obtener 
una visa debe realizarse desde el Ecuador y de manera 
personal. 
En términos generales, para obtener una visa se requiere: 
Pasaporte, fotos, cedula de ciudadanía, llenar el formulario 
de aplicación con un listado de datos personales; además se 
realiza una entrevista personal; en caso de una visa de 
turismo se requiere el pasaje de ida y vuelta, también se 
suelen pedir documentos que acrediten tener bienes, como 
cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, títulos de propiedades 
o escrituras); algunos países exigen una carta de invitación 
oficial, cuando la persona que va por turismo va a 
hospedarse con un familiar o amigo residente legal; en 
algunos caso se requiere certificado médico, certificado de 
antecedentes penales o record policial.  Cuéntanos Fabricio, 
qué otros documentos se requiere...  
Claro que sí, en caso de una visa de trabajo, se necesita tener 
un contacto de trabajo, en caso de una visa de estudios se 
requiere una carta de admisión de una universidad o centro 
de estudios legalmente reconocido; en caso de una visa de 
residencia, muchos países solicitan partida de nacimiento y 
certificado de matrimonio legalizados, esta legalización se 
realiza en la –cancillería y después en el consulado del país 


































































lengua oficial el español, se solicita que algunos documentos 
sean traducidos.  Las traducciones deben realizarse en 
lugares autorizados como la Chancillería.  Generalmente las 
visas tiene un costo de entre 25  y 100 dólares, dependiendo 
del país al que se solicita la visa. 
Hemos dado a conocer cuales son los requisitos para obtener 
una visa, sin embargo hay que tener muy en cuenta otros 
aspectos, también importantes, por ejemplo, que el país de 
destino exige garantías, en las que se demuestre que si 
alguien pide visa de turismo, es realmente un turista, esto, a 
través de los documentos que se presenta.  De esta manera 
las autoridades del país se aseguran para evitarse problemas 
posteriores.  
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que los 
tramites pueden ser largos, y pueden tomar desde una 
semana, en caso de una visa de turismo, hasta 6 meses, en 
caso de una visa de residencia, trabajo y reunificación 
familiar.  Por otro lado debemos indicarles que si la persona 
que ha viajado tiene problemas con la documentación, tiene 
derecho a comunicarse con el Cónsul Ecuatoriano para 
recibir ayuda. 
Por otro lado, también queremos señalar algo muy 
importante, que la visa no garantiza la entrada al país de 
destino.  Los países se reservan el derecho de admisión, es 
decir de permitir el ingreso a extranjeros y extranjeras, 
incluso de quienes tienen una visa válida, si el personal que 
se encuentra en los puestos fronterizos, como los 
aeropuertos, considera que la persona no reúne los requisitos 
necesarios o sospecha que el motivo del viaje no es el 
declarado. 
Me parece que es muy importante que la gente que quiere 


































































esta manera se evitarán muchos problemas.   
Actualmente existe mucha gente que viaja a España y a otros 
países de forma ilegal, lo que quiere decir que no posee una 
visa, sin embargo no desisten del viaje, esta gente se 
sacrifica vendiendo sus bienes para pagar a los llamados 
coyoteros grandes sumas de dinero, corriendo el riesgo de 
ser deportado y de tener problemas con la policía allá, en 
España. 
A sí es, nosotros nos hemos percatado de los problemas que 
atraviesa  mucha gente cuando decide alejarse del Ecuador.  
Escuchemos algunas opiniones de algunos familiares de los 
migrantes... 
OPINIONES.  DURACIÓN 1 MINUTO. 
PASTILLA # 2.  DURACIÓN: 43 SEGUNDOS. 
Bueno ahora es momento de escuchar un poco de música, 
para alegra a ustedes amigos, que nos complacen con su 
preciada compañía.. 
CD # 2.  TRRACK 6. DURACIÓN: 4 MINUTOS. 
PRESENTACIÓN NOTICIAS. DURACIÓN 5 
SEGUNDOS. 
Hace pocos meses, el gobierno español anunció que 
emprenderá profundas reformas en sus políticas migratorias, 
ello con el fin de garantizar que los extranjeros en este país 
permanezcan de forma regular y además para mejorar los 
flujos migratorios, provenientes principalmente de 
Latinoamérica. 
Justamente esta intención del gobierno ibérico, denominada 
como “plan de choque” es bien vista por países como 
Ecuador, ya que permitiría alcanzar beneficios para nuestros 
migrantes. 
Lo que se espera alcanzar con estos cambios, es la 


































































permanecen de forma ilegal en España, además de 
modernizar los tramites para viajar y para obtener legalidad 
en la permanencia. 
Sobre este tema escuchemos el siguiente reporte, para 
conocer de mejor forma cuales son los benéficos que los 
migrantes podrían alcanzar de este denominado “plan de 
Choque”: 
NOTICIA 1  DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
Como acabamos de escuchar este denominado “plan de 
Choque”, genera mucha expectativa en las autoridades de 
nuestro país, por que ven en ella la oportunidad de alcanzar 
beneficios para nuestros migrantes. 
Pero, cuál es la posición de los migrantes?, ellos también 
están optimistas de estas reformas por lo que aseguran que 
participaran activamente en los encuentros que promueve el 
gobierno de España para poner de manifiesto las necesidades 
del sector...Escuchemos la siguiente nota que destaca la 
posición de los representantes de nuestros migrantes. 
NOTICIA 2  DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
Sin duda la intención del gobierno de España de reformar y 
modernizar sus políticas migratorias son muy interesantes, 
sin embargo es necesario que representantes de nuestros 
migrantes y además autoridades del país se mantengan al 
tanto de este proceso y ello con el fin de que se ponga de 
manifiesto las necesidades de la comunidad ecuatoriana 
residente en el país europeo. 
Así es Paola, es fundamental garantizar la estabilidad y la 
buena permanencia de los ecuatorianos residentes en 
España, aprovechando oportunidades como esta, eso sí 
participando activamente en los procesos de diálogo que 



























Bueno amigos, aquí concluimos con nuestro programa, 
agradecemos a todos los que nos han acompañado la tarde 
de hoy, yo pienso que este ha sido un programa muy 
provechoso por toda la información proporcionada a ustedes 
amigos que tienen sus familiares en el extranjero. 
Muchas gracias por su amable sintonía, estaremos juntos en 
una próxima ocasión.  No  deje de escucharnos el siguiente 
sábado a la misma hora.  ¡Hasta pronto!. 
Buenas tardes!.  
PASTILLA # 3. 




3.3.3  PROGRAMA # 3 
 
Nombre del programa:  Ecuador Unido 
Objetivo:  Este programa quiere prevenir a los migrantes de problemas muy 
complicados que pueden tener por no cumplir con los reglamentos que la ley impone. 
Autores:                        Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Producción:                   Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Duración:                      30 minutos. 
Frecuencia:                    1 día a la semana (sábado) 
Presentadores:               Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Fuentes de sonido:        CDs musicales, audios entrevistas, audios llamadas 













ENTRA PRESENTACIÓN, SE MANTIENE HASTA 
FINALIZAR. 
ENTRA MÚSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 1 MINUTO. 


































































más a este programa radial, Ecuador Unido, tiene como su 
objetivo principal el proporcionar apoyo a los familiares de 
aquellas personas que han emigrado de nuestro país. 
Así es, empezamos “Ecuador Unido”, su programa, los 
temas que vamos a tratar en esta tarde, se refieren a 
novedades relacionadas con la migración, además 
hablaremos sobre los problemas legales que pueden tener 
los migrantes al momento de viajar, especialmente si no 
tienen todos sus documentos en regla. 
Amigos pongan mucha atención!.  En el programa de hoy 
hablaremos, además sobre los riesgos de migrar de forma 
irregular.  Sabemos amigos que un alto porcentaje de 
compatriotas que vive en el extranjero, no cuenta con los 
documentos legales que los países exigen, y muchas veces 
por esta razón son explotados de diversas maneras. 
He escuchado un sin número de veces en los diferentes 
medios de comunicación, que gran cantidad de 
ecuatorianos son encontrados abandonados en alta mar, 
son personas que no poseen documentos y que de todas 
maneras quieren llegar al país que se han propuesto. Por 
eso hemos preparado este tema, talvez así se podrá 
prevenir a nuestros compatriotas para que no sufran lejos 
de su patria, ya que muchas veces se van desconociendo 
los riesgos y problemas que puede ganarse por no 
informarse correctamente.   
Pero, además tendremos un reportaje muy interesante que 
habla sobre el impacto psicológico de los ecuatorianos 
como una de las causas de la migración en los últimos 
años, por otro lado, una entrevista que realizamos a un 
miembro de la Fundación de Apoyo al Migrante. 
Y no deje de escuchar las ultimas noticias sobre migración. 


































































siguientes números telefónicos: el 2801348 y 2801349, en 
donde podrá realizar sus comentarios, sugerencias y 
consultas. 
Cree usted que una crisis económica nacional nos afecta a 
todos de forma individual, talvez  este fue para uno un 
gran motivo para irse de aquí.  Escuchemos este 
reportaje... 
REPORTAJE #3. (El impacto psicológico como causa de 
la migración) DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
Sin duda alguna, La migración es un fenómeno social, de 
gran relevancia en nuestro país, que día a día nos causa 
mucho asombro e inquietud.  Por eso, amigos, nos gustaría 
conocer sus comentarios sobre el reportaje que acabamos 
de escuchar. 
EFECTO TIMBRE TELEFONO. 
Justamente en este momento estamos receptando una 
llamada.  Adelante por favor.... Cuál es su nombre?. 
ENTRA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA. 
DURACIÓN: 1 MINUTO. 
Muchas gracias por compartir sus opiniones y 
comentarios.  Continuamos con lo previsto para nuestro 
programa, pero creo que este es un buen momento para 
escuchar un poco de música. 
Claro que si!!!,.después de este corte musical seguiremos 
conversando. 
CD # 1 TRAK 8, DURACIÓN 3 MIN. 
PASTILLA # 1 DURACION 30 SEGUNDOS.. 
Como todos sabemos, gran cantidad de las personas que 
han viajado al exterior por necesidades económicas, lo han 
hecho de forma ilegal, pero que riesgos corren estas 
personas, por que problemas atraviesan día a día en un país 


































































Pienso, que para muchas personas resulta casi imposible 
cumplir con todos los requisitos que se exige para obtener 
todos los documentos necesarios, especialmente la visa.  
Actualmente los trámites son tan exigentes que incluso 
para solicitar una visa de turismo, se necesita presentar una 
serie de documentos como una carta de invitación, 
demostrar que se tiene trabajo estable en Ecuador y 
además indicar que se tiene cierta cantidad de dinero en el 
banco, todo esto para comprobar si realmente se viaja por 
turismo 
Por esta situación, por lo complicadas de las leyes 
migratorias, muchos hombres y mujeres deciden lanzarse a 
la aventura, y viajar al país deseado sIn los documentos 
requeridos o con documentos falsos.  A estos migrantes 
que no han cumplido con las leyes que exige el país de 
destino, se los llama migrantes irregulares.  Sin embargo, 
una persona que ha viajado legalmente puede volverse 
irregular si su visa caduca o si realiza actividades no 
permitidas. 
Es muy importante indicar a todas las personas que nos 
escuchan, que los migrantes sin papeles son las personas 
más vulnerables y susceptibles a toda clase de abusos. 
Podemos decir que actualmente los riesgos de migrar en 
forma irregular son mucho mayores que hace algunos 
años, porque las leyes migratorias son más estrictas, los 
controles a migrantes sin papeles con permanentes. 
A continuación daremos a conocer algunos problemas y 
peligros que un migrante irregular puede enfrentar: por 
ejemplo, los migrantes son devueltos si el personal que 
revisa los documentos en puestos fronterizos y aeropuertos 
considera que las personas no cumplen con todos los 


































































sospechas de que esas personas piensan quedarse a trabajar 
de manera irregular.  Además, los migrantes que logran 
ingresar al país deseado pueden ser deportados cuando son 
encontrados trabajando con visa de turismo o sin permiso 
alguno.  Un migrante expulsado tiene prohibida la entrada 
al país que lo expulsó por cinco años o más. 
Utilizar documentos o permisos de trabajo de otras 
personas es un delito que se castiga con la expulsión y 
cárcel.   Por temor a la expulsión, los migrantes sin papeles  
no pueden moverse libremente.  Los migrantes son papeles 
tampoco pueden regresar libremente al Ecuador, por temor 
a no poder a no poder ingresar al país de destino.  Por otro 
lado, trabajar sin permisos expones a los migrantes 
irregulares a situaciones de explotación y abusos por parte 
de su empleadores .  
Los problemas por los que atraviesan las mujeres y los 
hombres cuando deciden reiniciar una nueva vida en un 
país ajeno, muchas veces son muy difíciles, desde el 
momento mismo en que llegan al aeropuerto.  Muchos de 
ellos cuentan a sus familiares como anécdotas 
inolvidables. 
Por eso hemos preparado un dramatizado, que más que un 
teatro, es una reproducción de la realidad que muchos 
migrantes han vivido. 
Para la realización este dramatizado que presentaremos en 
los próximos minutos, nos hemos basado en testimonios 
reales, de gente que viajó y regresó al país, y también de 
los familiares de la gente que actualmente está allá y que 
nos ha contado generosamente sus experiencias. 
Escuchemos entonces.... 
ENTRA RADIODRAMA, DURACIÓN 3 MINUTOS. 






























































ciertamente ha sufrido al viajar, pero que encuentran 
grandes recompensas también.  
Así es estas recompensas son generalmente a nivel 
económico, y se ven reflejadas en la mejor calidad de vida 
de mucha gente. 
Bueno, pero ahora escuchemos un poquito de música, un 
tema muy especial de Enrique Aimara, un cantante muy 
querido en nuestro país. 
CD # 2.  TRRACK 6. DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
PRESENTACIÓN NOTICIAS. DURACIÓN 5 
SEGUNDOS. 
A continuación pondremos a su consideración las noticias 
más importantes y actuales con respecto a los temas de la 
migración. 
NOTICIAS.  DURACIÓN: 5 MINUTOS. 
Así finalizamos Ecuador Unido, esperamos que nuestros 
consejos, sugerencias, informaciones y además hayan sido 
de su interés y sobre todo esperamos que les sirva un poco 
en sus vidas.  Recuerde que puede además enviar sus 
consultas a nuestro mail, como también nos gustaría saber 
si fue de su agrado el programa. 
Muchas gracias por su amable sintonía, nos escucharemos 
en una próxima ocasión, en la que también traeremos 
temas de mucho interés. No  deje de escucharnos el 
próximo sábado a la misma hora.  ¡Hasta pronto!. 
Buenas tardes!.  
PASTILLA # 3. 






3.3.4  PROGRAMA # 4 
 
 El guión del programa número 4, es el que hemos escogido para la grabación, 
por esta razón no lo colocamos en este capítulo, sino en el siguiente. 
 
   
 
3.3.5  PROGRAMA # 5 
 
Nombre del programa:  Ecuador Unido 
 
Objetivo:  A través de este programa se  trata de dar una posible solución a los 
migrantes y su familiares ante la lejanía evidente entre ellos, esta habla sobre el 
procedimiento que se debe seguir para contar con una reunificación familiar.   
 
Autores:                         Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Producción:                   Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Duración:                      30 minutos. 
Frecuencia:                     1 día a la semana (sábado) 
Presentadores:              Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Fuentes de sonido:        CDs musicales, audios entrevistas, audios llamadas 

















ENTRA PRESENTACIÓN, SE MANTIENE HASTA 
FINALIZAR. 
ENTRA MÚSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 1 MINUTO. 
Qué tal amigos, como están bienvenidos, a su programa 
Ecuador Unido.  Es un gusto para mi poder compartir 


































































comunicación, música y noticias. 
Así empezamos “Ecuador Unido”, un programa, como ya 
sabemos que quiere su apoyo en temáticas sociales, 
relacionadas con un tema que en la actualidad se de interés 
nacional, la migración. 
Esta tarde hablaremos sobre la reunificación familiar de 
migrantes regularizados.  Sabemos que la mayoría de los 
migrantes son padres de familia, en ocasiones el que viaja 
es el padre, pero en otras la madre, e incluso hay casos en 
que se van papá y mamá, dejando a sus hijos en el Ecuador 
a cargo de los abuelitos, tíos u otros familiares.   
Pero creemos que esto no es fácil, tanto para los padres 
que migraron, como para sus hijos que sin duda deben 
extrañarlos. 
Por esta razón queremos dar a conocer sobre el 
procedimiento que deben seguir aquellas personas que 
desean vivir junto a su familia.    
Por otro lado presentaremos un reportaje sobre un estudio 
realizado que habla sobre la recepción de las remesas 
como ayuda principal para las familias ecuatorianas.  Y 
como nunca debe faltar las últimas noticias nacionales e 
internacionales sobre este tema, música nacional y más. 
No se desconecte de nuestra emisora querido amigo y 
recuerde que toda la información proporcionada en 
programas anteriores, incluido el nuestro, la podemos 
proporcionar, solamente debe escribir a nuestro correo 
electrónico, ecuador unido arroba hotmail.com  
Así es, pero no olvidemos nuestros números telefónicos 
que son el 2801348 y 2801349, donde podrá realizar sus 
comentarios, sugerencias y consultas. 
Entonces demos paso a nuestro primer reportaje, en este 


































































ecuatorianos y porqué se lo considera otro de los factores 
que afectan en la migración. 
DOCUMENTAL #1. (El impacto psicológico como causa 
de la migración) DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
Ahora que acabamos de escuchar este documental ya 
sabemos de que se trata esto del impacto psicológico como 
una causa de la migración.  La crisis económica 
principalmente fue un golpe muy duro que recibimos los 
ecuatorianos, quizá para muchos no había otra opción que 
trabajar en otro lado, pensando en que este país no tenía 
futuro. 
EFECTO TIMBRE TELEFONO. 
Parece que estamos receptando una llamada telefónica. 
Adelante por favor.... Cuál es su nombre?. 
ENTRA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA. 
DURACIÓN: 1 MINUTO. 
Esa es la opinión muy respetable de nuestros amigos, es 
claro que no podemos generalizar a los migrantes, porque 
cada uno, cada familia vive un caso deferente. 
Así, Pao, que tal si escuchamos un poco de música de 
nuestra querida Azucena Aimara. 
Claro que sí, estoy segura que será del agrado de nuestros 
amigos, aquí está el tema El chofercito. 
CD # 7, TRACK 2.  DURACIÓN: 4.5 MINUTOS. 
Las leyes de Estados Unidos y la unión europea, solo 
garantizan la reunificación familiar a migrantes 
regularizados y con permiso de residencia.  Para acceder a 
este derecho, los migrantes que están viviendo en otro país 
quienes deben aplicar a una visa de reunificación familiar 
para uno o varios de sus familiares, las solicitudes deben 



































































Muchos países europeos exigen que mientras se realizan 
los trámites de reunificación, las personas van a ser 
reagrupadas permanezcan en Ecuador.  Si los familiares se 
encuentran el país de destino deben regresar a Ecuador, 
porque allí deben recoger personalmente sus visas. 
El gobierno español si permite que los familiares 
reunificados estén en España, en algunos casos (cuando los 
reunificados son menores de edad o dependientes). Sin 
embargo, se recomienda que los familiares que van a ser 
reunificados esperen en Ecuador, porque en España no 
están en una situación legalizada y corren el riesgo de ser 
expulsados. 
Los requerimientos para aplicar a una visa de reunificación  
cambian de acuerdo a las leyes del país de destino, por esta 
razón, antes de realizar una aplicación hay que revisar las 
normas de ese país.  Sin embargo hay unas normas que son 
parecidas.  Así en los países de la Unión Europea y en 
Estados Unidos, se puede reunificar a los cónyuges y a los 
hijos e hijas menores de edad. 
PASTILLA # 1 DURACION 30 SEGUNDOS.. 
También se puede reunificar a otros familiares , bajo 
ciertas condiciones como: hijos e hijas mayores de edad, 
siempre que sean dependientes económicamente, para 
probar la dependencia se debe demostrar que el hijo o hija 
ha recibido dinero regularmente de parte de su padre o 
madre migrante, y en cantidades suficientes como para 
cubrir los gastos de subsistencia. 
El familiar que es reagrupado recibe un permiso de 
residencia como miembro de una familia, como Estados 
Unidos o de reunificación familiar, como en los países 
europeos .  este permiso tiene la misma duración y está 


































































solicitó la reagrupación, hasta que el reagrupado obtenga 
su propio documento y se independicen del permiso de su 
familia. 
En algunos países, un permiso de residencia como 
miembro de familia no permite trabajar.  Esta prohibición 
puede ser temporal o permanente, dependiendo de las 
normas del país de destino. 
Creemos que es muy importante que la gente que quiere 
salir a trabajar en España siga este procedimiento, ya que 
de esta manera se evitarán muchos problemas.   
Como decíamos al inicio de nuestro programa, la 
reunificación familiar es el anhelo de muchas personas 
tanto de los hijos que están aquí como de sus padres que 
trabajan en el exterior. 
Yo pienso que es muy importante lograr que los hogares 
vuelvan a integrarse, sabemos que los niños necesitan de la 
presencia de sus padres, de esta manera.  Los niños, que 
son los más vulnerables, serán los más beneficiados por el 
cariño de sus padres, y sus padres podrán proteger y 
controlar a sus hijos. 
ENTREVISTA.  DURACIÓN 1 MINUTO. 
PASTILLA # 2.  DURACIÓN: 43 SEGUNDOS. 
Ya casi al finalizar nuestro programa, queremos indicar a 
nuestros amables oyentes que la información que hemos 
presentado, la pueden adquirir en forma más detallada en 
las diferentes fundaciones de ayuda al migrante como 
ALISEI,  en la Cancillería o en las respectivas embajadas. 
PRESENTACIÓN NOTICIAS. DURACIÓN 5 
SEGUNDOS. 
A continuación pondremos a su consideración las noticias 














































NOTICIAS.  DURACIÓN: 5 MINUTOS. 
Así concluimos con nuestro programa, no sin antes darles 
las gracias, amigas y amigos, por su compañía en esta 
tarde.  Les recordamos que nuestro correo electrónico 
ecuador unido arroba Hotmail punto com, allí podrá 
escribirnos para cualquier sugerencia, pregunta o 
comentario. 
Claro que sí, pero no podemos despedirnos sin antes 
anticiparles sobre los temas que vamos a tratar en el 
próximo programa. 
Así es, en el siguiente programa hablaremos sobre los 
cuidado que debe tener una persona que desea viajar y 
necesita adquirir una deuda.  Daremos valiosas 
recomendaciones para evitar en cierta forma que usted sea 
estafado. 
¡Hasta pronto!. 
Buenas tardes!.  
PASTILLA # 3. 
ENTRA DESPEDIDA. HASTA FINALIZAR. 
CREDITOS. 
 
3.3.6  PROGRAMA  # 6 
 
Nombre del programa: Ecuador Unido 
 
Objetivo:   El contenido de este programa quiere orientar a los oyentes, con respecto 
a un tema muy cotidiano como es el endeudarse a través de los llamados 
“chulqueros”, para prevenir de esta manera posibles estafas y abusos. 
 
Autores:                         Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
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Producción:                   Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Duración:                      30 minutos. 
Frecuencia:                    1 día a la semana (sábado) 
Presentadores:               Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Fuentes de sonido:        CDs musicales, audios entrevistas, audios llamadas 





















































ENTRA PRESENTACIÓN, SE MANTIENE HASTA 
FINALIZAR. 
ENTRA MÚSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 1 MINUTO. 
Muy buenas tardes queridos amigos y amigas que nos 
complacen al escuchar, este su programa, Ecuador Unido.  
Bienvenidos.  Como ustedes ya saben, este programa 
quiere ser una guía para ustedes los familiares de cientos 
de migrantes que ya no están en el país. 
Así empezamos “Ecuador Unido”, cuando en nuestro reloj 
marca las cinco de la tarde con un minuto.  Recuerden que 
nuestro programa cuenta con un mail, o correo electrónico 
por medio del cual nos podemos tener una comunicación 
directa. 
Claro que si, nuestro correo electrónico es ecuadorunido 
arroba Hotmail. Com. No dude en escribirnos, o llamarnos 
a nuestros teléfonos, 208348 o 7801349, para receptar sus 
mensajes, experiencias, preguntas o sugerencias sobre los 
temas que trataremos en los próximos treinta minutos. 
CORTINA MUSICAL. FADE OUT. 
Atención, en este momento daremos a conocer los temas 
que analizaremos esta tarde. 
Así es, Paola, y amigos pongan mucha atención!.  En el 
programa de hoy hablaremos sobre los cuidados que debe 



































































Pero, además tendremos un reportaje muy interesante que 
habla sobre la rentabilidad en la macroeconomía del país 
como una consecuencia del proceso migratorio, además 
tendremos una entrevista que realizamos a un miembro de 
la Fundación de Apoyo al Migrante, y no pueden faltar las 
ultimas noticias relacionadas con el tema de la migración. 
A continuación escucharemos el documental que hemos 
elaborado, este habla sobre el impacto psicológico que 
vivimos los ecuatorianos en la tan terrible crisis económica 
de hace algunos años.  Usted cree que esa situación con 
muy poca estabilidad económica se convirtió en una de las 
causas para que el fenómeno de la migración avance y se 
fortalezca?. Al escuchar el siguiente trabajo radial, 
conoceremos un poco sobre este tema. 
REPORTAJE #3. (El impacto psicológico como causa de 
la migración) DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
La crisis económica que sufrimos todos los ecuatorianos 
como país, nos dejó un mal sabor e la boca, que pronto se 
convirtió en ira y desesperación.  En así que muchos 
ecuatorianos deciden salir, cambiar totalmente su vida, 
desechar la mala racha, y comenzar de nuevo en otro país. 
EFECTO TIMBRE TELEFONO. 
Las líneas suenan, debemos recibir una llamada, adelante 
por favor, estamos al aire, comentenos, cuál es su opinión 
con respecto al tema que estamos debatiendo.  Adelante 
por favor.... Cuál es su nombre?. 
ENTRA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA. 
DURACIÓN: 1 MINUTO. 
Agradecemos a todos nuestro amigos que llamaron en este 
segmento que quiere dar la oportunidad a la ciudadanía, de 


































































importantes relacionados obviamente con la migración.  
Continuamos con lo previsto para nuestro programa, pero 
creo que este es un buen momento para escuchar un poco 
de música. 
Claro que si!!! Escucharemos una canción muy querida y 
solicitada por nuestra audiencia, de Hipatia Balseca, Amor 
mío... 
CD # 7, TRACK 2.  DURACIÓN: 4.5 MINUTOS. 
PASTILLA # 1 DURACION 30 SEGUNDOS.. 
Por obtener dinero para migrar, muchas personas aceptan 
cualquier tipo de condición de parte de sus prestamistas, y 
endeudarse, por ejemplo, firman papeles en blanco, no 
exigen recibos, aceptan pagar intereses altos, e incluso 
hipotecan sus casas. 
Sin embargo es necesario tener mucho cuidado con quién y 
cómo se contrae una deuda , ya que es muy común que los  
chulqueros, que son prestamistas que cobra altos intereses, 
de aprovechen de sus deudores. 
Se debería realizar un contrato por escrito entre quien 
otorga el préstamo. En este contrato debe constar 
claramente la suma de dinero que se está prestando y las 
condiciones del préstamo, como el plazo para pagar, tasa 
de interés, etc. 
Es recomendable averiguar las condiciones que ofrecen 
diferentes prestamistas, como los bancos, antes de contraer 
una deuda. 
A continuación daremos a conocer sobre las garantías que 
exigen los prestamistas.  Una de ellas es la letra de cambio 
o pagaré, estos son documentos de crédito, donde una 
persona (el deudor) contrae ciertas obligaciones con otra 
(el prestamista).  La persona que recibe un préstamo emite 


































































promesa de pago.  Esto significa que el documento queda 
en manos del prestamista, por lo que se recomienda que el 
deudor se queda con una copia del documento. 
Una letra o pagaré se firma si el pago es en una sola cuota 
o varias letras, si se paga en varias cuotas. 
Para que los documentos de crédito sena válidos, deben 
contener en su texto la denominación de la letra de cambio 
o pagaré.  Si los documentos no contienen esta 
denominación siguen siendo válidos siempre que incluyan 
las siguientes indicaciones: 
La orden de pagar una cantidad determinada, esta es la 
cantidad que recibe el deudor y debe estar escrita en 
número y en letras. 
La fecha y el lugar en que se firma la letra de cambio , 
también debe constar. 
Además, el nombre de la persona que debe paga, es decir 
el deudor, a quien se le denomina legalmente girador. 
El nombre de la persona a quien se debe cancelar el pago 
(el prestamista o la prestamista) denominado legalmente 
girado. 
La fecha de vencimiento o plazo máximo para pagar la 
deuda. 
Lugar donde se debe efectuar el pago.  Además debe 
constar la firma de la persona que emite la letra de cambio 
y de la persona que presta el dinero. 
La letra de cambio o el pagaré también debe contener 
claramente el interés que deberá pagar el deudor o la 
deudora y deben señalar si esa tasa de interés es anual o 
mensual. 
Nunca se debe firmar una letra de cambio o pagaré en 
blanco ni dejando espacios en blanco. 


































































Se pude exigir garantías personales: quiere decir que son 
terceras personas que garantizan que el deudor pague su 
deuda.  Si el deudor no cumple, el garante debe asegurar 
ese cumplimiento. 
Otra es la hipoteca; esto significa ceder el derecho de 
propiedad que se tiene sobre bienes raíces, como casas o 
terrenos, para garantizar el compromiso de pago.  En caso 
de que la deuda no se pague en el tiempo acordado el 
prestamista, puede pedir la ejecución sobre los bienes 
hipotecados, para quedarse con esos bienes. 
La prenda es otra garantía que un prestamista puede exigir 
muy parecida a la hipoteca, con la diferencia de que en 
este caso el deudor o el garante, ceden al prestamista biens 
muebles como joyas o electrodomésticos. 
Hoy es muy común que los prestamistas exijan firmar una 
escritura de compra-venta de algunos bienes del deudor, lo 
cual es ilegal.  Hay que tener mucho cuidado en dejar 
como garantía una escritura de compra-venta, porque este 
tipo de documento demuestra que un bien de propiedad del 
deudor ha sido vendido al prestamista, y por esta razón no 
es sencillo recuperar ese bien después de cancelada la 
deuda.  
Creemos que es muy importante que la gente que quiere 
salir a trabajar en España siga este procedimiento, ya que 
de esta manera se evitarán muchos problemas.   
Actualmente existe mucha gente que viaja a España y a 
otros países de forma ilegal, esta gente se sacrifica 
vendiendo sus vienes para pagar a los llamados coyoteros 
grandes sumas de dinero, corriendo el riesgo de ser 
deportado y de tener problemas con la policía allá, en 
España. 

































































problemas que atraviesa  mucha gente cuando decide 
alejarse del Ecuador.  Escuchemos algunas opiniones de 
algunos familiares de los migrantes... 
OPINIONES.  DURACIÓN 1 MINUTO. 
PASTILLA # 2.  DURACIÓN: 43 SEGUNDOS. 
Que tal si escuchamos otro tema musical muy solicitado, 
amigos recuerden que es un gusto para nosotros complacer 
los temas musicales que desean escuchar, como ya saben, 
en nuestro programa predomina la música nacional, muy 
apreciada y solicitada en esta tarde. 
Adelante con la canción... 
CD # 2.  TRRACK 6. DURACIÓN: 4 MINUTOS. 
PRESENTACIÓN NOTICIAS. DURACIÓN 5 
SEGUNDOS. 
A continuación pondremos a su consideración las noticias 
más importantes y actuales con respecto a los temas de la 
migración. 
NOTICIAS.  DURACIÓN: 5 MINUTOS. 
Aquí concluimos con nuestro programa, agradecemos a 
todos nuestros amigos que nos han acompañado la tarde de 
hoy, yo pienso que este ha sido un programa muy 
provechoso por toda la información proporcionada a 
ustedes amigos que tienen sus familiares en el extranjero. 
Muchas gracias por su amable sintonía, nos escucharemos 
en una próxima ocasión.  No  deje de escucharnos el 
próximo sábado a la misma hora.  ¡Hasta pronto!. 
Buena suerte y una linda tarde...  
PASTILLA # 3. 
ENTRA DESPEDIDA. HASTA FINALIZAR. 
CREDITOS. 
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3.3.7  PROGRAMA # 7 
 
Nombre del programa:  Ecuador Unido 
 
Objetivo:  Este programa al igual que todos los anteriores quiere llegar a los oyentes 
de manera positiva, dando información muy valiosa sobre los siguientes temas: El 
valor de la mano de obra ecuatoriana en Europa y Estados Unidos, y el significado y 
diferencia de las detenciones y expulsiones de países ajenos, hechos que a diario 
viven muchos migrantes.  Además se indica de manera insistente sobre los derechos 
que deben exigir los migrantes al presentarse problemas como estos al momento de 
viajar. 
 
Autores:                         Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Producción:                   Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Duración:                      30 minutos. 
Frecuencia:                    1 día a la semana (sábado) 
Presentadores:               Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Fuentes de sonido:        CDs musicales, audios entrevistas, audios llamadas 























ENTRA PRESENTACIÓN, SE MANTIENE HASTA 
FINALIZAR. 
ENTRA MÚSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 1 MINUTO. 
Muy buenas tardes queridos amigos y amigas oyentes de 
este programa radial dirigido para todos ustedes, 
especialmente para ustedes, como ya les hemos indicado 
para los familiares de los migrantes.  Así comenzamos con 


































































Hola como están les saluda Fabricio Cevallos.  
Agradecemos a todos los amigos y amigas que nos 
sintonizan en esta tarde, cuando son las cinco de la tarde 
con tres minutos. 
Les comento, que muchos amigos oyentes, nos han 
llamado de manera muy certera, para solicitar la 
información que en nuestro programa proporcionamos, ya 
que los temas que hemos tratado desde hace ya casi dos 
meses, ha sido de gran Interés especialmente para quienes 
tienen un familiar en el exterior y quieren aportar su ayuda 
para facilitar, en tanto la vida de sus familiares. 
Así es Paola por esta razón queremos darles a conocer los 
números telefónicos a los cuales pueden llamarnos, estos 
son el 2801348 y el 2801349, o a su vez pueden 
escribirnos a nuestro correo electrónico, que Pao les va 
indicar. 
Claro que si nuestro correo electrónico al cual nos pueden 
escribir por cualquier duda es el siguiente ecuadorunido 
arroba hot mail.com.  De esta manera mantendremos 
contacto en el transcurso del programa o cualquier día de 
la semana.  Fabricio, qué tal si nos cuentas sobre los temas 
que vamos a tratar en el transcurso de este programa. 
Con mucho gusto, Paola,  amigos pongan mucha atención!.  
En el programa de hoy hablaremos sobre las detenciones y 
expulsiones de migrantes. 
A diario vemos en los noticieros noticias relacionadas con 
las deportaciones o expulsiones de muchos ecuatorianos 
que se encontraban en España o Estados Unidos sin los 
papeles necesarios para su estadía legal, mientras otros han 
sido detenidos en el país de destino. 
Pero de que se trata esto de las detenciones y expulsiones, 


































































importante saber cuando un familiar nuestro se encuentra 
en esta situación, con qué derechos contamos y que riesgos 
corremos. 
CORTINA MUSICAL 
Pero, además tendremos un reportaje muy interesante que 
habla sobre la valoración de la mano de obra ecuatoriana.  
Hemos elaborados por otro lado noticias que hablan sobre 
los últimos sucesos relacionados con la atención en la 
embajada de España en el Ecuador, entrevistas, vox pop y 
más. Así es que amigo no puede dejar de escucharnos, 
ponga mucha atención durante los próximos treinta 
minutos.  
CORTINA MUSICAL O DE EFECTO SONORO  
En algunas ocasiones hemos escuchado, no se si usted 
amigo también lo ha hecho, sobre el valor que los países 
europeos le dan al trabajo de los ecuatorianos.  ¿es verdad 
que los salarios son mucho mejores que aquí, la gente 
quiere regresar o quedarse allá por la diferencia del aprecio 
de la mano de obra? 
Escuchemos entonces el siguiente documental para 
conocer más sobre este tema... 
REPORTAJE #3. (La valoración de la mano de obra 
ecuatoriana) DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
En este momento le invitamos que llamen a los números 
telefónicos que indicamos al inicio del programa, estos son 
el 280139 y el 2801348, nos interesa mucho saber su 
opinión sobre este el tema de la mano de obra ecuatoriana 
en Europa o Estados Unidos. 
Mientras tanto queremos presentar un vox pop, opiniones 
que algunos amigos nos proporcionaron en algunos lugares 




































































Como escuchamos la migración tiene sus efectos positivos, 
uno de ellos es el lograr tener un mejor estilo de vida, las 
personas que viven en España, saben mejor que nadie que 
su esfuerzo vale la pena, en cuanto al mejorar la calidad de 
vida de los ecuatorianos, al acceder a una mejor educación, 
a mejores servicios, mejor vestuario, etc. 
Lo importante es aprovechar las oportunidades que el 
tiempo y la vida nos presta. 
Continuemos con música, este es el momento propicio 
para escuchar a Segundo Rosero, quien precisamente a 
viajado a España para compartir con nuestros compatriotas 
su sentimientos.  La canción “No vale la pena”. Adelante! 
CD # 7, TRACK 2.  DURACIÓN: 4.5 MINUTOS. 
PASTILLA # 1 DURACION 30 SEGUNDOS.. 
En muchas ocasiones vemos y escuchamos a través de los 
medios de comunicación noticias sobre expulsiones o 
deportaciones de ecuatorianos.  Como sabemos, ha crecido 
el número de migrantes ecuatorianos que han sido 
detenidos, encarcelados  y expulsados por intentar ingresar 
a otro país son visa, por trabajar son permisos o por tener 
documentos falsificados.  Algunas personas también han 
sido detenidas por protagonizar escándalos en lugares 
públicos, conducir en estado de embriaguez o no pagar el 
pasaje en el metro. 
Por estas razones es muy importante que ustedes conozcan 
cuales sol los derechos que se puede exigir en caso de 
detención, cárcel o expulsión. 
Aunque las leyes cambian de país a país, se puede decir 
que en general los derechos de las personas migrantes , 
frente a situaciones, son: 


































































donde se da la detención. 
Derecho a exigir  la presencia de un funcionamiento del 
consulado ecuatoriano. 
Derecho a comunicarse con un familiar, abogado o 
abogada. 
Si no tienes dinero para pagar un abogado, el Estado debe 
asignarte un abogado de oficio. 
Derecho a guardar silencio al momento de ser detenido. 
Una persona que es detenida NO puede ser separada de 
menores de edad que están bajo su responsabilidad. 
En caso de delitos menores se tiene derecho a no ser 
ubicados en la misma celda que presos comunes. 
Tienen derecho a tener un trato digno y respetuoso por 
parte de la policía y otras autoridades. 
Ninguna autoridad puede pedir dinero o favores sexuales, 
porque esto es un delito. 
Ahora vamos a explicar sobre la diferencia que existe entre 
devolución y expulsión. 
La devolución es un rechazo inmediato desde la frontera o 
el aeropuerto.  La policía no necesita seguir mayores 
trámites y los migrantes son devueltos a Ecuador en 
cuestión de horas, por no cumplir con los requisitos de 
ingreso. 
Por otro lado, la expulsión o deportación como se conoce 
en Ecuador exige un trámite legal, este consiste en emitir 
un decreto o tener una audiencia judicial y toma más 
tiempo que los casos de devolución.  Este tipo de rechazo 
se da cuando la persona migrante ya ha ingresado al país 
de destino. 
PASTILLA #6 
Los extranjeros con residencia legal también pueden ser 


































































Un migrante no puede ser expulsado inmediatamente por 
que primero se debe seguir un proceso legal.  Además no 
puede haber procesos de deportación colectivos, es decir, 
cada caso debe ser revisado de manera individual. 
En España,  por ejemplo, mientras se realizan los trámites 
legales que determinan que una persona será o no 
expulsada, el o la migrante pueden ser puestos en libertad 
o en algunos casos trasladados a centros de internamiento 
para extranjeros.  Cuando sale el decreto de expulsión, la 
persona expulsada tiene 15 días para salir de España. 
En Italia, los decretos de expulsión salen casi 
inmediatamente y desde ese momento, las personas 
migrantes tienen 15 días de plazo para salir de Italia.  En 
algunos casos los extranjeros pueden ser detenidos pueden 
ser detenidos en centros de acogida temporal, donde 
permanecen por un máximo de 60 días.  La policía de 
migración puede acompañar a  la persona expulsada hasta 
el puesto fronterizo, para asegurarse de que salga de Italia. 
En Estados Unidos, las leyes de deportación son muy 
estrictas e incluyen una larga lista de motivos por los 
cuales un migrante con papeles o sin papeles puede ser 
expulsado.  Es más esta ley señala que, cuando la falta 
cometida ha sido muy grave, incluso los extranjeros que 
llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, y aún 
cuando tengan cónyuges, hijos e hijas estadounidense 
pueden ser expulsados. 
Es muy importante que nuestro amigos tengan el pleno 
conocimiento de todos estos aspectos y sepan realizar las 
cosas de la manera más segura. 
Pero escuchemos un poco de música, a continuación 














































CD # 2.  TRRACK 6. DURACIÓN: 4 MINUTOS. 
PRESENTACIÓN NOTICIAS. DURACIÓN 5 
SEGUNDOS. 
A continuación daremos a conocer las ás importantes 
noticias sobre el tema que nos interesa , la migración... 
NOTICIAS.  DURACIÓN: 5 MINUTOS. 
Así hemos llegado a la recta final de nuestro programa 
Ecuador Unido, esperamos que haya sido  del agrado de 
todos ustedes amias y amigos, que con su grata compañía 
hemos transmitido con mucho ánimo, cariño y solidaridad. 
Esperamos que la nos permitan acompañarnos en nuestra 
próxima cita, que será el sábado a las cinco de la tarde, 
para compartir una vez más mucha información 
relacionada con el tema de la migración, recuerden 
escribirnos a nuestro mail: ecuador unido arroba hot 
mail.com. 
Muchas gracias por su amable sintonía,  ¡Hasta pronto!. 
Que tengan un excelente domingo.  Buenas tardes!.  
PASTILLA # 3. 
ENTRA DESPEDIDA. HASTA FINALIZAR. 
CREDITOS. 













































4.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
Este capítulo explica de forma detallada cómo logramos la producción del 
programa radial en Disco Compacto.  Para iniciar con este proceso partimos del 
trabajo realizado en los capítulos anteriores, los mismos que fundamentan el 
producto.  En especial el trabajo de campo, nos ha dado las respuestas a nuestros 
cuestionamientos en cuanto a las necesidades del grupo de oyentes al cual está 
dirigido este programa, las familias de los migrantes. 
 
A continuación notaremos la descripción del proceso de la producción del 
producto, es decir el perfil técnico además se incluye el guión del programa número 
cuatro, escogido de entre los siete guiones realizados en el capítulo anterior; y el 
detalle de todas las pequeñas producciones que constan en el programa, que son 
recursos radiofónicos necesarios para la elaboración de un programa como este. 
 
Los conocimientos sobre radio, adquiridos durante nuestra carrera han sido de 
vital importancia para la realización de esta parte de nuestro proyecto, por ello 
indicamos que toda la producción del programa es totalmente inédita, incluyendo la 
parte técnica.    
 
Con la producción del programa se espera cumplir con nuestro objetivo, el 
presentar una propuesta comunicativa enfocada especialmente a las familias de los 
migrantes para cubrir con sus necesidades informativas de las que se carece a nivel 













   4.2  PERFIL TÉCNICO DEL PRODUCTO 
 
 
4.2.1  ANTES DE LA GRABACIÓN 
 
Para la grabación del producto radial fue necesario elaborar previamente 7 
guiones que abordan la problemática de la migración. De ellos, escogimos uno, el # 4 
que fue el que finalmente grabamos. Seleccionamos este guión ya que consideramos 
que su contenido  trata un tema muy importante como es el de los viajes ilegales al 
exterior y la función de los denominados “coyoteros”; además este guión ofrece la 
oportunidad de utilizar una serie de elementos técnicos que enriquecen al programa, 
como son las cortinas musicales, pastillas, efectos de sonido, entre otros. 
 
El guión escogido se elaboró a partir de herramientas de investigación como 
encuestas, grupos focales y entrevistas a especialistas, que permitieron obtener 
información valiosa y que permitió a la vez, la elaboración de un programa realista, 
que cumple principalmente con la utilización del concepto de comunicación popular. 
 
 
4.2.2  GRABACIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA RADIAL 
 
El programa radial “Ecuador Unido” lo grabamos en un estudio de sonido 
instalado en nuestra casa, el mismo que contó con los elementos necesarios para 
garantizar la calidad del producto. El trabajo de edición se lo realizó mediante la 
utilización de los programas “Cool Edit” y “Adobe Audition” instalado en una 
computadora con sistema de control de audio para, procurar una buena grabación.  El 
CD se lo puede escuchar desde una computadora o desde un reproductor de sonido 




4.2.3  FORMATO DEL PROGRAMA 
 
El programa “Ecuador Unido” no se enmarca en un formato radial específico, 
es más, se caracteriza por incluir varios géneros que lo hacen ágil y dinámico; entre 
ellos el periodístico, el dramático y el musical. Por esta razón, el producto es 
catalogado dentro del formato “Misceláneo”. 
 
 
4.2.4 LENGUAJE UTILIZADO 
 
Considerando que este es un programa de corte popular, creemos que el 
lenguaje que se utiliza debe ser claro y sencillo, para garantizar que el mensaje se 
transmita de forma adecuada al oyente. Estamos convencidos que la temática de la  
migración puede ser abordado a partir de un lenguaje descomplicado que lo único 
que provoque es el entendimiento a nivel general. En muchas ocasiones la utilización 
de palabras o términos técnicos pocas veces oídos, lo único que provoca es la falta de 
comprensión de un tema determinado, o simplemente causa el desinterés de la 
audiencia. Por ello estamos seguros que la utilización de palabras simples es la mejor 
alternativa para hacer extensivo el mensaje de nuestro producto. 
 
 
4.2.5  MÚSICA 
 
Creemos que la utilización de la música es fundamental en una producción 
radiofónica, ya que ella permite un mejor contacto con la audiencia, y además ayuda 
a que el tema tratado sea más interesante. En este caso nosotros utilizamos música 
nacional, como herramienta para enganchar de mejor forma a los oyentes. Y es que 
según las encuestas realizadas y los diálogos sostenidos con varias personas que 
asistieron a los grupos focales, pudimos conocer los gustos de la gente. En muchos 
casos  la tecnocumbia, los pasillos y  el ritmo folklórico fueron los más preferidos, 
por lo que nosotros simplemente acogimos dichas sugerencias y las incluimos en 
nuestro programa piloto. 
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La utilización de ritmos nacionales permite a la gente estar en contacto, 
aunque sea a través de recuerdos, con sus seres queridos que se encuentran en el 
exterior. Es por ello que la utilización de este tipo de música es una buena forma de 
llegar a la audiencia. 
 
 
4.2.6  TIEMPO 
 
El programa radial “Ecuador Unido” tiene un tiempo de grabación de 32 
minutos, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:  
 
 17 segundos en la presentación del producto,  
 Un documental de 3 minutos con 30 segundos,  
 Dos noticias de 3 minutos cada una,  
 Una llamada telefónica de 2 minutos con 21 segundos,  
 Dos canciones: una de 4 minutos con 40 segundos y otra de 2 minutos con 53 
segundos. 
 Una presentación de noticias de 5 segundos 
 
La presentación del programa fue realizada con el propósito de enganchar el 
interés de los oyentes, por lo que la misma luce una realización novedosa. 
Sonoramente es atractiva y expresa la importancia de mantener unión en el país. 
 
 El documental es la parte investigativa, la que le da seriedad y credibilidad al 
programa, se lo realizó con base a la misma investigación sobre migración que se 
encuentra en el primer capítulo.  Para que no sea aburrido escucharlo, se lo combinó 
con música folklórica alegre, de esta manera se lo siente más dinámico. 
 
 Con respecto a las noticias es importantes indicar que son totalmente reales, 
la información que en ella  se presenta está dada de acuerdo a la coyuntura vivida 
hace algunos meses en Ecuador, relacionadas con el tema migratorio.  Incluso las 
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entrevistas realizadas a diferentes personalidades son reales.  Este es un trabajo 
profesional. 
 
 La llamada telefónica efectivamente es un montaje dramatizado, ya que como 




4.2.7  MENSAJE 
 
El contenido del programa, como sabemos ya, es referente al tema migratorio, 
sin embargo no se trata de debatir el tema, sino de analizarlo desde la ciudadanía, de 
acuerdo a la práctica del mismo.  Para ser más claro: nadie sabe a ciencia cierta lo 
que sucede con los migrantes y sus familias, mas que ellos mismos.  Por ello el 
programa trata de receptar experiencias vividas, reales de la gente, partiendo de esto 
ya se puede dar información, ayuda y asistencia en la medida de nuestras 
posibilidades. 
 
Nuestro mensaje no es de inconformidad con respecto a la migración, pero si 
resistencia ante algunos aspectos negativos que de ella se derivan, como el abandono 
de niños, los viajes ilegales, el abuso por parte de “coyoteros”, etc., para lo cual se 




4.3  GUIÓN DEL PROGRAMA # 4 
 
Nombre del programa:  Ecuador Unido 
 
Objetivo:  Informar, prevenir y orientar a los oyentes de este programa, que como 
sabemos está dirigido a los familiares de los migrantes, sobre el tema de los viajes a 
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través de los “coyotero”, además se trata de entretener, conversar y satisfacer las 
necesidades informativas de los oyentes. 
  
Autores:                         Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Producción:                   Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Duración:                      30 minutos. 
Frecuencia:                    1 día a la semana (sábado) 
Presentadores:               Paola Vargas y Fabricio Cevallos. 
Fuentes de sonido:        CDs musicales, audios entrevistas, audios llamadas 











































ENTRA PRESENTACIÓN, SE MANTIENE HASTA 
FINALIZAR (17 segundos). 
ENTRA MÚSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 15 SEGUNDOS. 
Hola muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a 
su programa Ecuador Unido, un espacio donde podremos 
discutir y analizar de mejor forma el tema de la migración.  
Me acompaña en esta tarde Paola Vargas.  Bienvenida Pao. 
Muchas gracias Fabricio, son exactamente las 5 de la tarde 
con cinco minutos, bienvenidos a su programa Ecuador 
Unido. 
CORTINA MUSICAL BAJA A FONDO Y SE 
MANTIENE POR 10 SEGUNDOS 
Como ya sabemos amigos, los programas de Ecuador 
Unido están dirigidos especialmente a los familiares de los 
migrantes, ya que aquí proporcionamos mucha 
información sobre los temas relacionados con la 
migración.  ¿Cuéntame Fabri, de qué temas vamos a hablar 
en esta tarde? 


































































muy importante, así que pongan mucha atención.  En el 
programa de hoy vamos a tratar sobre los peligro de viajar 
a través de coyoteros.  Nosotros sabemos que hay 
lamentables casos que se han registrado en el país sobre 
este tema, cuando mucha gente prefiere viajar ilegalmente 
con ayuda de los famosos coyoteros, arriesgando sus vidas 
y gastando grandes cantidades de dinero para poder llegar 
al país de sus sueños.  Vamos a tratar a profundidad este 
tema interesante. 
Yo creo que este es un tema de gran interés para todos 
nuestros amigos oyentes, ya que gran parte de las personas 
que han emigrado no lo hacen de forma legal, lo hacen 
desconociendo de los riesgos y problemas por los que 
pueden atravesar por confiar en los llamados coyoteros.  
Así es que queridos amigos pongan mucha atención 
porque daremos sugerencias muy importantes. 
Pero antes de empezar, qué te parece Pao si recordamos un 
poco los temas que tratamos en programas anteriores.  
Debemos informar a nuestros amigos que nosotros estamos 
llevando un proceso de seguimiento sobre el tema 
migratorio, es por eso que en los anteriores programas y en 
los posteriores a este abarcaremos distintos aspectos sobre 
este gran tema. 
Claro que si, en nuestro primer programa, si mal no 
recuerdo, hablamos sobre como obtener trabajo legal en 
España, luego hablamos sobre los requisitos para obtener 
una visa y en el último programa tratamos sobre los 
problemas legales que pueden tener los migrantes al 
momento de viajar. 
Bueno, las persona que desean conocer más sobre estos 
temas que hemos tratado en días anteriores pueden 


































































telefónicos el 2801348 y el 2801349. 
Así es amigos, apunten por favor, el 2801348 o el 
2801349. 
Así mismo si tienen alguna sugerencia, mensaje o 
experiencia para compartir con nosotros pueden 
escribirnos a nuestra dirección electrónica ecuador unido 
arroba Hotmail punto com.  
ecuador unido arroba Hotmail punto com. 
Por otro lado escucharemos un documental muy 
interesante que hemos elaborado.  Este habla sobre las 
redes migratorias. 
Y además podremos compartir con ustedes una entrevista 
que pudimos hacer al Embajador de España en nuestro 
país, Andrés Collado, justamente para analizar la realidad 
migratoria de Ecuador. 
Cuéntame Fabri, tendremos noticias en nuestro programa? 
Si  Paolita, vamos a tener muchas noticias interesantes, 
entre ellas vamos a dar una que habla justamente del plan 
de choque anunciado por el gobierno español, que 
beneficiará a la regularización de cientos de miles de 
ecuatorianos. 
Bueno amigos, a continuación vamos a escuchar el 
documental que les hemos ofrecido, este habla sobre el 
sistema de redes.  El sistema de redes es considerado como 
un factor que ha incidido en la migración.  En el siguiente 
documental escucharemos de que se trata.  
DOCUMENTAL (Sistema de redes) DURACIÓN: 3:30 
MINUTOS. 
Yo creo que esto de las redes familiares ha incido bastante 
en el fenómeno de la migración, que es una realidad muy 
palpable.  Vemos en nuestra cotidianidad que la gente se 


































































porque nuestro vecino se fue  porque su papá vive en 
Italia, o talvez en Estados Unidos, y de esta manera se han 
ido consolidando un verdadero sistema de redes. 
Bueno Pao, tienes mucha razón, en los países 
latinoamericanos y en especial el Ecuador.  Existen 
muchos casos de compatriotas que viven en el exterior y 
que ellos son fundamentalmente los lazos para que estos 
procesos migratorios se refuercen , ellos son los contactos 
para que los que están aquí en Ecuador puedan viajar 
posteriormente a otros países, esos lazos permiten entonces 
que el proceso migratorio se refuerce y se consolide con el 
pasar del tiempo. 
EFECTO TIMBRE TELEFONO. 
En este momento estamos recibiendo una llamada 
telefónica. 
ENTRA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA. 
DURACIÓN: 2:21 MINUTOS. 
A continuación vamos a escuchar un poco de música.  Con 
el grupo Rocky Estar, la siguiente canción “Collar de 
lágrimas”. 
Dedicada especialmente para todos que viven allá en la 
capital del mundo, Nueva York.   
CD # 7, TRACK 2.  DURACIÓN: 4:40 MINUTOS. 
Como les contamos en el bloque anterior, gran cantidad de  
personas han viajado a través de los “coyotes”.  Estos 
famosos coyotes, son personas que ofrecen ayudar a los 
migrantes a ingresar a un país de manera clandestina, a 
través de viajes por avión, tierra o barco.  Existen coyotes 
que operan de manera artesanal, por decirlo así, y pueden 
ser personas conocidas en el barrio o la comunidad.  El 
peligro que la gente corre, es que muchas veces, los 


































































engañan a sus clientes. 
Sin duda alguna, las personas que quieren viajar de manera 
ilegal, corren muchos riesgos.  Los riesgos más grandes 
vienen de aquellos coyotes que han formado verdaderas 
redes y mafias de tráfico de personas.  Estos coyotes son 
sumamente peligrosos ya que son capaces de todo a la hora 
de cobrar una deuda . 
Además, es importante conocer que los países 
centroamericanos como México, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y El Salvador, que son lugares de paso para 
llegar a los Estados Unidos han aumentado los controles en 
las fronteras, esto lo han hecho para evitar de cierta manera 
la entrada y circulación de coyotes y migrantes sin papeles.  
Así es que amigos tengan mucho cuidado.  ¿Qué más nos 
puedes contar tu Fabricio? 
Bueno, algo parecido ocurre en los países de América del 
Sur como por ejemplo Bolivia, que ha incrementado las 
medidas de seguridad para impedir los viajes a Estados 
Unidos con papeles falsificados.  En esos países las 
detenciones y expulsiones de migrantes ecuatorianos son 
frecuentes.   
A continuación les daremos a conocer algunos de los 
peligros al viajar a través de los coyotes. 
PASTILLA # 1 
En primer lugar, los viajes a través de coyoteros son 
costosos y largos, además no existe ninguna seguridad de 
que el viajante pueda llegar  al lugar destino deseado. 
Los viajes menos costosos se realizan en barcos y 
camiones de carga, muchas veces sin alimentos ni agua.  
En este tipo de viajes, algunos migrantes han muerto por 
deshidratación, y otros han desaparecido, Algo muy 


































































pueden ser asaltados, las mujeres y hombres pueden ser 
abusados sexualmente, alejémonos de esta realidad. 
Además, los migrantes que son encontrados por la policía 
son expulsados, y los coyotes van a la cárcel.  Por otro 
lado, es importante que sepan esto amigos cuando se viaja 
de forma clandestina es mucho más difícil hacer reclamos 
en casos de estafas y agresiones. 
Hay que tomar en cuenta además que el grupo de las 
mujeres es muy vulnerable y susceptible a todo tipo de 
abusos, como sabemos, el número de mujeres migrantes a 
crecido considerablemente en los últimos años y esto tiene 
que ver justamente con el tipo de trabajo que ofrecen 
algunos países como el trabajo doméstico, el cuidado de 
niños y ancianos, rebajo sexual, cuidado de enfermos.  
Para estos trabajos muchos empleadores prefieren 
contratar mujeres. 
Aunque las mujeres pueden tener más facilidad de 
conseguir trabajo que los hombres,  ellas también 
enfrentan peligros como acoso y demandas sexuales a 
cambio de trabajo y papeles.  Uno de los peligros más 
graves es la “trata de blancas” y la prostitución forzada.   
PASTILLA # 2 
Antes del corte, estábamos hablando sobre los peligros 
más graves como son la trata de blancas y la prostitución 
forzada.  Este riesgo es más común entre quienes migran 
de manera irregular y sobre todo cuando las mujeres viajan 
a través de coyotes o redes organizadas en el tráfico de 
personas. 
Podemos decir que actualmente los riesgos de migrar en 
forma irregular son mucho mayores que hace algunos 
años, porque las leyes migratorias son más estrictas, los 


































































No es fácil darse cuenta que existe riesgo de caer en la 
prostitución forzada, porque los traficantes de personas 
actúan de manera engañosa.  Por ejemplo, publican 
anuncios atractivos en el exterior a través de agencias de 
modelos; también colocan avisos en las calles  donde 
supuestas agencias de empleos ofrecen trabajo en España e 
Italia.   
Otra de las consecuencias más penosas que puede haber es 
que los menores de edad que viajan a través de coyotes 
pueden ser abandonados en el camino o abusados 
sexualmente.  Algunos son utilizados para transportar 
droga.  En situaciones de riesgo lo que debe hacer la gente 
es comunicarse con el consulado. 
Es importante que nosotros demos algunas 
recomendaciones sobre los temas que hemos tratado.  Las 
personas que viajen deben desconfiar de quienes ofrecen 
trabajo en el extranjero, ya que la mayor parte de los casos, 
los tramites se hacen a través de instituciones autorizadas, 
como la Chancillería o los Consulados.  No se debe creer 
en quienes ofrecen trabajo en Estados Unidos o Europa 
con una visa de turismo.  
Esperamos que las sugerencias que hemos compartido con 
ustedes sean de utilidad para evitar que se presenten más 
casos penosos por la utilización de estos supuestos 
coyoteros. 
Bueno y en este momento vamos a presentar un poco de 
música, un cantante nacional muy querido por todos los 
migrantes 
Angel Guaraca, con su tema la media naranja 
CD # 2.  TRRACK 6. DURACIÓN: 2 MINUTOS. 



































































Hace pocos meses, el gobierno español anunció que 
emprenderá profundas reformas en sus políticas 
migratorias, ello con el fin de garantizar que los 
extranjeros en este país permanezcan de forma regular y 
además para mejorar los flujos migratorios, provenientes 
principalmente de Latinoamérica. 
Justamente esta intención del gobierno ibérico, 
denominada como “plan de choque” es bien vista por 
países como Ecuador, ya que permitiría alcanzar 
beneficios para nuestros migrantes. 
Y es que, lo que se espera alcanzar con estos cambios, es 
la regularización de cientos de miles de compatriotas que 
permanecen de forma ilegal en España, además de 
modernizar los tramites para viajar y para obtener 
legalidad en la permanencia. 
Sobre este tema escuchemos el siguiente reporte, para 
conocer de mejor forma cuales son los benéficos que los 
migrantes podrían alcanzar de este denominado “plan de 
Choque”: 
NOTICIA 1  DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
Como acabamos de escuchar este denominado “plan de 
Choque”, genera mucha expectativa en las autoridades de 
nuestro país, por que ven en ella la oportunidad de alcanzar 
beneficios para nuestros migrantes. 
Pero, cuál es la posición de los migrantes?, ellos también 
están optimistas de estas reformas por lo que aseguran que 
participaran activamente en los encuentros que promueve 
el gobierno de España para poner de manifiesto las 
necesidades del sector...Escuchemos la siguiente nota que 
destaca la posición de los representantes de nuestros 
migrantes. 


































































Sin duda la intención del gobierno de España de reformar 
y modernizar sus políticas migratorias son muy 
interesantes, sin embargo es necesario que representantes 
de nuestros migrantes y además autoridades del país se 
mantengan al tanto de este proceso y ello con el fin de que 
se ponga de manifiesto las necesidades de la comunidad 
ecuatoriana residente en el país europeo. 
Así es Paola, es fundamental garantizar la estabilidad y la 
buena permanencia de los ecuatorianos residentes en 
España, aprovechando oportunidades como esta, eso sí 
participando activamente en los procesos de diálogo que 
impulsa el país Ibérico para posteriormente dar paso a las 
reformas anunciadas 
CORTINA MUSICAL BAJA A FONDO Y SE 
MANTIENE HASTA FINALIZAR . 
Bueno, y antes de terminar el programa les recordamos a 
nuestros amigos que el próximo sábado estaremos a esta 
misma hora, cinco de la tarde, para presentarles otro tema 
en nuestro programa, Ecuador Unido.  Cuéntanos Paola 
cuál será este tema. 
Bueno, el próximo fin de semana vamos a hablar sobre la 
reunificación familiar.  Como sabemos muchos 
ecuatorianos que han viajado, han dejado en el Ecuador a 
sus hijos, por eso es necesario que escuche el siguiente 
programa para que sepan cuál es el procedimiento que se 
debe seguir para que posteriormente haya una 
reunificación familiar. 
Muy bien Pao, entonces la invitación está hecha para el 
próximo fin de semana par que nos acompañen desde las 
cinco de la tarde en Ecuador Unido, recuerden que nuestro 
correo electrónico es ecuador unido arroba hot mail . com, 















Les deseamos que tengan una muy bonita tarde!.  Hasta 
pronto! 
PASTILLA # 3. 
ENTRA DESPEDIDA. HASTA FINALIZAR. 
 
 












ENTRAMUSICA, BAJA A FONDO Y SE 

































ENTRAMUSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 15 SEGUNDOS Y FADE OUT. 
La tendencia migratoria que se intensifica desde 1999, esta 
responde sin duda a un proceso social de carácter familiar, 
que ve en la decisión de viajar al exterior, una estrategia de 
supervivencia.  
El fenómeno de la migración toma cuerpo en un sistema de 
lazos transnacionales que incluye elementos sociales, 
económicos, culturales y tecnológicos, entendidos como las 
redes migratorias. 
Para entender lo que quiere decir redes migratorias, es 


































































de familias transnacionales. Estas no son más que la 
presencia de miembros de una misma familia en países 
distintos, incluido el de origen, que mantienen lazos 
permanentes posibilitados a través  de los servicios de la 
telecomunicación. 
Estas redes que no necesariamente son a nivel familiar, 
facilitan el desplazamiento de la población y refuerzan lazos 
económicos y sociales entre el país de origen y el de 
destino. 
En Ecuador la existencia de redes migratorias es uno de los 
factores que más incidió en la consolidación de este 
fenómeno social a finales de los noventa.  La idea de migrar 
surge de la necesidad de mejorar el nivel de una familia, es 
así que viajar a otro país nace como una alternativa que 
permitiría conseguir un mejor trabajo, mas dinero y en 
definitiva acceder a mejores oportunidades. 
La intención que tenga una persona de viajar al exterior 
contará, por lo general, con el apoyo de allegados como 
familiares, amigos o compadres; ya que ellos verán al futuro 
migrante como el posible lazo para otros viajes. En este 
sentido, las personas afines al posible viajante, ofrecerán su 
apoyo para que la travesía sea una realidad, así los 
endeudamientos y el hipotecamiento de bienes inmuebles 
son muy comunes, con tal de financiar la travesía. Y es que 
el viaje es aceptado como una decisión que no solo 
beneficie al que se va, sino también a aquellos que se 
quedan, quienes ven en esta decisión una oportunidad para 
próximos viajes, así la decisión de apoyar económicamente 
a una persona es también aceptada como una verdadera 
inversión económica. 



















































Una vez que el acto migratorio es una realidad y el 
emigrante ya se encuentra en el país destino, las estrategias 
familiares siguen funcionando para facilitar el proyecto 
familiar. En efecto, si al llegar al país extranjero el 
emigrante no encuentra trabajo, la familia juega un papel 
central, porque es ella la que colaborará para su 
subsistencia, hasta que él pueda establecerse. 
SUBE MUSICA POR CINCO SEGUNDOS Y BAJA A 
FONDO 
Así, las redes familiares fomentan, proveen los recursos, 
facilitan y ayudan al migrante, esto sucede debido a que, en 
las redes hay un alto grado de solidaridad no solo dirigido al 
viajero, sino a su familia que queda en el país ya que 
ayudan a su subsistencia hasta que el migrante se 
establezca.  Este soporte familiar se expresa en diversas 
acciones: ayuda económica en caso de que no obtenga 
empleo rápidamente, cuidado de hijos que quedan en el 
Ecuador; gestión y tramitación de los papeles en la 
embajada de España; información que facilite la inserción 
laboral, vivienda en España, entre otras.  Estos mecanismos 
de solidaridad y confianza, permiten que el proceso de la 
migración se consolide. 













ENTRAEFECTO TIMBRE TELEFÓNICO DE FONDO. 
Bueno con quién estamos, muy buenas tardes!  


































































Por favor, cuál es su criterio sobre el tema de la migración.  
¿cuáles cree usted que son las causas para que este 
fenómeno se de en nuestro país. 
Sobre la migración le puedo decir que la causa 
fundamental es la económica, aquí nos morimos de 
hambre.  Con estos gobiernos de turno que vienen y hacen 
lo que les da la gana, se meten la plata en el bolsillo, se 
cogen, se roban, y a los pobres, nosotros pobre, no tenemos 
con que comer, no tenemos como sobrevivir, tenemos que 
pagar arriendo, agua, luz, teléfono. Imagínese, señor, al 
causa fundamental es la económica. 
¿Cuéntenos señor, usted tiene algún familiar migrante? 
Si, dos hijitas tengo viera, la una es de quince años, la 
otrita tiene diecisiete años.  La primerita que se fue es la de 
quince años, porque ni el estudio le sirve aquí, ahora está  
trabajando en España, está trabajando de cocinera, lo 
mismo que hacía aquí pero allá si gana. 
¿Usted si le aconseja a la gente que viaje a otro país para 
que pueda tener mejores beneficios? 
No solo le aconsejo señor, yo mismo me fuera, pero ya 
estoy viejo, vea usted mismo, si supiera que ando inválido, 
eso no es lo que me permite salir del país, pero yo mismo 
saliera rapidísimo porque este pobre Ecuador ya no es 
como antes. Ahora cada vez vamos muriendo de hambre 
sin que nadie se conduele de nosotros los viejos.    
¿Aún así usted piensa que vale la pena que la familia se 
desintegre por tener un beneficio económico? 
Pero que más queda bonita, si es que no se desintegra así la 
familia por la necesidad económica, aquí morimos de 
hambre y es preferible tenerles vivos de lejos que tenerles 
aquí muertos y viéndoles sufrir, viéndoles morir 
















donde nos den mejores oportunidades. 
Bueno señor le agradecemos por su llamada y esperamos a 
nuestros amigos que nos estén escuchando que nos sigan 
llamando a los teléfonos que les dimos a conocer, el 
2801348 o el  2801349 par que compartan con nosotros sus 

























ENTRAMUSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 11 SEGUNDOS Y FADE OUT. 
Más allá del fatalismo y la sensiblería, 
La migración ha permitido a miles de personas salir 
adelante. 
Ahorrar, 
Ganar sueldos dignos, 
Y envía dinero  a sus familiares en Ecuador. 
SUBE MUSICA Y SE MANTIENE POR 5 SEGUNDOS. 
 
 














ENTRAMUSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 13 SEGUNDOS Y FADE OUT. 
Los protagonistas de la migración son los sectores más 
















ENTRAMUSICA, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE 
POR 15 SEGUNDOS Y FADE OUT. 













FAB Y PAO: 
CONTROL: 
ENTRAMUSICA, BAJA A FONDO Y SE 
MANTIENE POR 10 SEGUNDOS Y FADE OUT. 






















































































ENTRAEFECTO DE SONIDO. 
El gobierno  nacional ve con buenos ojos la intención del 
régimen de José Luis Rodríguez Zapatero, de España, de 
implantar cambios radicales en la política migratoria de esta 
nación europea. El embajador de España en nuestro país, 
Andrés Collado, indicó que al momento se llevan a cabo 
encuentros y charlas en su país con la participación de 
distintos sectores para buscar alternativas encaminadas a 
mejorar la condición de los migrantes en el país ibérico.  
ENTRA AUDIO ANDRES COLLADO. 
Como plan de choque vamos a ver dos posibilidades, una es 
la agilización de los procesos de renovación de permisos 
que está en marcha y por otro lado está esa gran conferencia 
sobre migración, que se va a celebrar en los próximos meses 
con la participación del gobierno,  sindicatos, asociaciones 
de migrantes, empresarios, etc.,etc., no!, para discutir las 
grandes líneas de la futura migración española. 
Se va a reformar la ley de extranjería para mejorar el tema 
de la migración? 
Pues, hay que ver lo que se dice y los consensos que se 
puedan arrancar en esta conferencia. 
El embajador Collado indicó que  se espera que a finales de 
este año, las reformas en el tema migratorio impulsadas por 
el gobierno español, se puedan concretar  
En qué tiempo se podrá llegar a la realidad? 
Yo creo que a fin de año 
A fin de año usted cree que se podrá regulariza más gente, 
latinoamericana especialmente? 















































regularizaciones de ecuatorianos, me parece que nos está 
nada mal.  El resto va a depender de los consensos que se 
puedan alcanzar, 
Por su parte del subsecretario de asuntos migratorios y 
consulares, Héctor Falconí, indicó que ecuador comparte la 
iniciativa con el gobierno español, la misma que podría 
permitir la legalización de más de 130 mil compatriotas al 
finalizar este año. 
ENTRA AUDIO HECTOR FALCONÍ. 
Nosotros esperamos que una vez que se analice va a 
transformarse la ley de extranjería, y como hasta ahora no 
se ha expedido el reglamento de la ley de extranjería, 
entonces se supone que ahora si se ponga solución para 
aproximadamente 130 mil ecuatorianos que permanecen al 
momento en situación ilegal en España. 
Al momento, representantes de organizaciones en defensa 
de los derechos de los migrantes en nuestro país, han 
viajado a España para participar en los encuentros 
organizados por el gobierno ibérico a fin de presentar 
sugerencias y alternativas encaminadas a mejorar la 
realidad migratoria. 









































































ENTRAEFECTO DE SONIDO. 
El plan de choque anunciado  por el presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero para mejorar la política migratoria en 
su país genera gran expectativa en los organismos 
nacionales a favor de los derechos de los migrantes.  Para 
Juan Carlos Manzanilla, representante de la Asociación de 
Migrantes Rumiñahui,  la intención del gobierno ibérico de 
generar reformas en el tema migratorio, sería una buena 
oportunidad para mejorar la condición de miles de 
compatriotas que viven en este país europeo. 
Manzanilla aseguró que este denominado plan de choque 
contempla el aumento de personal español para tramitar de 
forma ágil cerca e cuatrocientos mil expedientes de 
extranjeros que aún no han podido legalizar su condición en 
España.  El plan contempla además la descentralización de 
los servicios de legalización para obtener mejores resultados 
y posiblemente reformas a la ley de extranjería para crear 
beneficios a las comunidades más grandes de migrantes 
residentes en el país ibérico. 
Se espera que con estas reformas el gobierno español 
facilite la legalización de aproximadamente 130 mil 
compatriotas que actualmente permanecen en este país de 
forma ilícita. 
AUDIO ENTREVISTA A JUAN CARLOS 
MANZANILLA. 
Es un número muy importante. 
Se dice que son 130 mil?...  


































































migrantes tengan sus derechos, así sea uno por uno, en este 
caso cientos.  Y hay que seguir  insistiendo para las 
reformas a la ley de extranjería y también ver si se logra los 
procesos de la regulación de los que todavía no tienen 
acceso a los papeles.  Ya se viene trabajando con dialogo 
directo con las organizaciones incluso localmente se está 
haciendo y a nivel nacional, la Asociación Rumiñahui va a 
estar en esa reunión y esperamos que se de un buen 
resultado, esperamos buenos resultados sobre lo que se está 
hablando de un pacto sobre migración, esperamos que 
tenga buenos resultados y estamos en gran expectativa. 
Actualmente en España viven cerca de 500 mil compatriotas 
entre legales e ilegales, de este número el año pasado se 
logró regularizar a mas de 60 mil. 
El subsecretario de asuntos migratorios y consulares, Héctor 
Falconí indicó también que las autoridades españolas 
realizarán encuentros con los representantes de las 
comunidades de migrantes con mayor presencia, entre ellas 
la de Ecuador, a fin de discutir posibles reformas a la ley de 
extranjería. 
AUDIO HECTOR FALCONÍ. 
Destacar sobre todo la posibilidad ya anunciada por el 
presidente de España en sentido de que va a haber un 
diálogo con los países de mayor número de inmigrantes que 
se encuentran en el país de España.  Este plan quiere 
agilizar los trámites, quiere buscar la posibilidad de 
consensuar entre los empresarios, entre las asociaciones de 
los migrantes y los sindicatos. 
Los organismos de defensa de migrantes de Ecuador se 
mantendrán pendientes de todas las resoluciones del 
gobierno español en el tema de migración. 



































5.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
La elaboración de nuestro proyecto contempla un plan de mercadeo para poder 
ofrecer el producto final a potenciales interesados o compradores. Para ello es 
necesario conocer los principios fundamentales de esta herramienta, con el propósito 
de elaborar un trabajo que sea agradable tanto para los posibles inversionistas como 
los beneficiarios. 
 
En la actualidad, el trabajo de “mercadear” un producto no solamente 
contempla la labor de venderlo, sino de preparar un trabajo que cumpla con distintos 
requerimientos, principios y fundamentos técnicos, que garanticen que va a ser de 
provecho tanto para el que ofrece el producto, como para el que lo utiliza. Esta nueva 
concepción es conocida como “Mercadotecnia”, que es el mecanismo a través del 
cual “se logra identificar debidamente las necesidades  de los consumidores , 
desarrolla buenos productos y les fija un precio adecuado, los distribuye y promueve 
bien y así los productos se venderán con facilidad”60. 
 
La Mercadotecnia significa trabajar con los mercados a efecto de propiciar 
intercambios  cuyo propósito es satisfacer las necesidades y anhelos de los humanos. 
La mercadotecnia es un proceso mediante el cual una persona o grupos  obtienen lo 
que necesitan, creando e intercambiando  productos y valores con otras personas. 
 
Precisamente este quinto y último capítulo de nuestro trabajo de fin de carrera 
desarrolla tres partes fundamentales relacionadas con el mercadeo del producto radial 
elaborado en el capítulo cuatro, estas son: los fundamentos teóricos sobre mercadeo,  
la definición de la estrategia de mercadeo que vamos a aplicar y por último esta la 
presentación de tríptico promocional y la portada del disco compacto, como 
elementos de mercadotecnia. 
 
 
                                                
60KOTLER, Philip;  Mercadotecnia; Prentice-hall Hispanoamérica, México, 1996 
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5.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE 
MERCADOTECNIA. 
 
El concepto de mercadotecnia ha cambiado de el antiguo de vender por el 
concepto moderno de satisfacer las necesidades de los clientes.  Para lo cual la esta 
disciplina utiliza una  gran cantidad de estrategias visiblemente necesarias para 
obtener óptimos resultados.   
         
La Mercadotecnia se desarrolla a partir de las necesidades humanas, toma en 
cuenta lo que quiere, anhela y demanda la gente, en ella son fundamentales varios 





Un producto es todo aquello que se ofrece en un mercado para satisfacer una 
necesidad o un anhelo. Los entendidos en mercadotecnia usan las palabras bienes y 
servicios  para señalara la diferencia entre los productos tangibles e intangibles, los 
dos son fundamentales en la mercadotecnia.  
 
El ofrecer un producto material es solo un instrumento para resolver un 
problema del consumidor, los beneficios que el genera son fundamentales, por eso es 
importante promover las ventajas que su uso puede brindar, por ejemplo, una 
ferretería no debe pensar en la necesidad que tiene una persona de tener una broca, 
sino en que si alguien quiere hacer un agujero, usted tiene el producto que puede 
satisfacer esa necesidad. 
 
 VALOR Y SATISFACCIÓN: 
 
Este elemento es importante, ya que el consumidor tiene la capacidad de 
escoger un producto por su valor, es decir por su capacidad de satisfacer una 
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necesidad. El valor de un producto se basa en su calidad, cantidad y precio, que son 
los componentes básicos de un producto. 
 
 
 INTERCAMBIO Y TRANSACCIÓN : 
 
“El intercambio es el acto mediante el cual se obtiene un objeto deseado, 
perteneciente a otra persona, ofreciéndole algo a cambio. El intercambio es una de 
las muchas formas en que las personas pueden obtener un objeto deseado.”61 En la 
mercadotecnia, el intercambio es fundamental, porque da lugar al concepto de valor, 
y por ende da la oportunidad para que las personas puedan consumir. 
El intercambio es el concepto central de la mercadotecnia y la transacción, que es el 
proceso obligado del intercambio, es la unidad de medición de la mercadotecnia. “La 
transacción entraña, cuando menos, dos elementos de valor, las condiciones que se 
convengan, el momento en que se convengan y un lugar para convenirlas”.62 
 
 LOS MERCADOS: 
 
El concepto de transacción conduce al concepto de mercado, este agrupa a 
personas que compran o podrían comprar un producto. Existen 3 tipos: el de la 
autosuficiencia, intercambio descentralizado e intercambio centralizado. 
 
En el primer caso las personas reúnen los bienes que necesitan para sí mismas. 
En el segundo caso el dueño del producto piensa que el resto de personas son 
posibles compradores, y en el tercer caso aparece el denominado “comerciante”, 
donde cada mercader le entrega sus bienes , canjeándolos por los bienes que los 
necesita. 
 
El mercado puede crearse alrededor de un producto, un servicio o cualquier 
cosa que entrañe valor. 
 
                                                
61
 KOTLER, Philip;  Mercadotecnia; Prentice-hall Hispanoamérica, México, 1996. Pág. 255  
62
 Ídem.  Pág. 426. 
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5.2.1  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
La investigación de mercados es una función que vincula al consumidor, al 
cliente  y al público con el mercadólogo, a través de la recopilación de información , 
esta información es usada para identificar y definir oportunidades y problemas de 
mercado, de esta manera se pueden generar otras estrategias no comunes para 
mercadear el producto. 
 
 Dicha información puede ser obtenida de varias maneras, por ejemplo a 
través de empleados de la competencia, por medio de personas que tienen negocios 
con la competencia, por materiales publicados u otros documentos públicos, o por la 
observación de lo que hace la competencia para analizarla. 
 
 
 La investigación por medio de encuestas 
 
Esta opción es la más adecuada para recopilar la mayor información 
descriptiva, con respecto a la actitud de la gente, por ejemplo cuáles son sus 
preferencias, etc., las investigaciones se pueden realizar a través de encuestas 
estructuradas, que son listas de preguntas, guales para todos los encuestados; o no 
estructuradas,  en las que realizan preguntas dependiendo a lo que contestó 
anteriormente.  Además existen otro tipo de encuestas, las directas o las indirectas.  
En el caso de las pregunta directas, el encuestador  realiza preguntas directas en 
cuanto a comportamientos o ideas. 
 
Este método, la utilización de la encuesta es el más usado para obtener 
información de mercado, pero de esta se adquieren solo datos primarios.  Sin 
embargo, al realizar encuestas el investigador puede tener algunos problemas, por 
ejemplo, el encontrarse con personas que no quieren contestar.   
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Es importante explicar que para la realización de nuestro trabajo de campo 
fue necesaria la utilización de este método de investigación.  Por ello aclaramos 
todos los por menores en el capítulo dos. 
 
 
 La investigación por medio de la experimentación 
 
Por medio de este tipo de investigación de mercados se puede obtener 
información causal.  Esta intenta investigar por medio de experimentación  y se 
intenta explicar las relaciones entre causa y efecto. 
 
 
5.2.2  MERCADO DE CONSUMO 
 
Para vender un producto es muy importante conocer las características de los 
consumidores, de esta manera se presentará un producto al mercado con más 
posibilidades de que tenga éxito. 
 
Sobre los os consumidores recaen muchas características culturales, sociales, 
personales y psicológicas que sin duda influyen de manera determinante al adquirir 
un producto. 
 
Para un mercadólogo es fundamental tener muy claro quienes están 
involucrados en la decisión de comprar y que papel desempeñan cada una de estas 
personas.  Existen varios tipos de comportamientos que el consumidor puede 
presentar al comento de comprar u producto, entre otros está: el consumidor con 
comportamiento complicado para comprar, el comportamiento que busca la variedad 
para comprar, el comportamiento para las compra habituales, según el texto 
consultado. 
 
La decisión de compra es un etapa muy importante del consumidor, ya que 
por la presencia de gran cantidad de marcas al momento de comprar se hace más 
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difícil  dicha determinación, aún más cuando influyen dos factores, la intención de 
comprar y la actitud de los demás.  Sin embargo, ni las preferencias, ni siquiera la 
intención de comprar desembocan siempre en una elección real de compra.  
 
Por otro lado está también el observar el comportamiento después de 
efectuada la compra, de esta maneta observaremos si el consumidor quedó satisfecho 
con su compra. 
 
 
5.2.3  PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
 En primer lugar, el comunicador mercadotécnico debe tener claro, a qué 
público desea llegar con su producto.  Este público puede estar compuesto por 
personas, grupos, públicos especiales o público en general, la audiencia meta afectará 
en as decisiones del comunicador, en cuanto a qué se dirá, cómo se dirá, cuando se 
dirá, dónde se dirá y quién lo dirá. 
 
 Una vez que se ha definido la audiencia meta, es importante definir qué 
respuesta se espera obtener de ella.  La audiencia meta puede encontrarse, según el 
autor consultado, en seis estados de madurez para la compra.   
 
El primero es el de información previa.  Lo primero que debe saber el 
comunicador es el grado de información a cerca del producto, de esta manera 
propondrá estrategias comunicacionales para que el público posea mayor 
información acerca del producto que se está ofertando. 
 
La segunda es la etapa del conocimiento.  Esta consiste en ofrecer mayor 
información y más detallada del producto. 
 
La tercera es que el producto sea atractivo.  Una vez que la audiencia ya 
conoce el producto, entonces es importante saber que opina de él, para esto se puede 
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determinar grados de aceptación, si el público no tiene buena aceptación, el 
comunicador deberá averiguar porqué, par luego corregir y hacer una nueva prueba.    
 
La cuarta etapa es la de la preferencia.  Hay la probabilidad de que el grupo 
meta acepte con agrado el producto, pero de todas maneras prefiere a otros.  En este 
caso es, importante que el comunicador consiga la preferencia de los consumidores, 
adecuando los factores como calidad, valor, actuación que mejoren en cierto sentido 
al producto.   
 
La quinta etapa es la convicción.  Probablemente la audiencia meta prefiere el 
producto, pero no está totalmente convencido del producto. La labor del 
comunicador en este caso será crear la convicción de que el producto es el correcto. 
 
Y la secta y última etapa es la compra.  Una vez que la audiencia está 
convencida de que el producto es el apropiado para adquirirlo, entonces si procede a 
la compra, sin embargo aún puede existir indecisión, para ello el comunicador debe 
aplicar otras estrategias, por ejemplo, bajar el costo, ofrecer algún servicio extra, o 
permitir que los consumidores lo prueben con ciertos límites. 
 
Una vez que el consumidor haya llegado a la madurez para la compra, es 
decir, después de definir la respuesta que desea el público, el comunicador debe crear 
un mensaje efectivo.  Para ello, el mensaje debe ser llamativo, para mantener el 
interés, despertar el deseo y motivar a un acto.  La publicidad es un método 
apropiado para difundir este mensaje. 
 
 
5.2.4  LA PUBLICIDAD 
 
 “La publicidad se define como cualquier forma remunerada de presentaciones 
no personales y de promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un 
patrocinador identificado.”63   
                                                
63
 KOTLER, Philip;  Mercadotecnia; Prentice-hall Hispanoamérica, México, 1996.  Pág. 581. 
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 Se determinan dos tipos de publicidad, la publicidad informativa y la 
publicidad persuasiva.  La primera se usa para introducir una categoría nueva de 
productos, para ello es necesario crear demanda primaria.  Y la publicidad persuasiva 
va adquiriendo importancia conforme aumenta la competencia. 
 
 Para aplicar la publicidad es importante tomar decisiones, la primera es 
definir los objetivos, esto implica los objetivos de comunicación y los objetivos de 
venta.  Luego es importante decidir el presupuesto, que enfoque la cantidad 
accesible, el porcentaje de ventas, la equivalencia con la competencia, el objetivo y 
la tarea.  Posteriormente a  esto es necesario definir el mensaje, que implica generar 
el mensaje, evaluar y elegir el mensaje y ejecutar el mensaje.  Después se deciden los 
medios, el alcance, la frecuencia, vehículos específicos de los medios, tiempos de los 
medios.  Y por último verificar si los objetivos han sido cumplido, con respecto a la 
comunicación y a las ventas.  A continuación una ilustración en la que podremos 
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Decidir el presupuesto. 
 
Enfoque de la cantidad 
accesible 
Porcentaje de las ventas 
Equidad con la 
competencia 
Objetivo y tarea 
 
Decidir el mensaje 
 
Generar el  
mensaje 
Evaluar y elegir el 
mensaje 
Ejecutar el mensaje 
 










Efecto en la comunicación 
Efecto en las ventas 
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5.3  DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
MERCADEO 
 
Después de la producción y edición del programa radial denominado 
“Ecuador Unido”, es importante plantear una estrategia de mercadeo, con la finalidad 
de que podamos promocionarlo y venderlo; de esta manera cumpliremos con otro de 
los objetivos de este proyecto, que es el de poner al aire el programa a través de una 
de las tantas estaciones de radio que ejercen en nuestra ciudad.  Para lograrlo 
primeramente hay que mostrarlo, darlo a conocer, publicitarlo. 
 
Para esto hemos planteado dos partes fundamentales que conforman la 
mencionada estrategia de mercadeo: una de ellas la elaboración de un tríptico 
promocional y la otra es el diseño de la portada del CD del programa piloto.  Estos 
serían los instrumentos claves para mercadear el producto.  A continuación daremos 
una breve explicación de estos elementos: 
 
 
5.3.1  DISEÑO DEL TRÍPTICO PROMOCIONAL 
 
 
Este tríptico lo hemos diseñado en un formato A4, en papel couché de 150 
gramos, para ello utilizamos el programa de computación Adobe Ilustrador.   
 
Con respecto al color, hemos escogido básicamente el azul y el amarillo, que 
son los tonos que más resaltan.  Esto por dos razones, una porque son los colores de 
la imagen corporativa que representa a la Universidad Salesiana, y otra porque son 
los colores de los símbolos patrios de nuestro país, relacionado obviamente por el 
nombre del programa radial: “Ecuador Unido”. 
 
Se ha diseñado un logotipo que consta de un mapa del Ecuador con los 
colores de la bandera, sobre este las palabras Ecuador Unido.  Esta lo hemos 
colocado en la parte anterior superior del tríptico. 
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Ya centrado en la parte anterior del tríptico se colocó una ilustración, es una 
sombra de un hombre que carga una maleta.  Este representa la migración. 
 
Y en la parte anterior inferior colocamos la frase “lo positivo de la migración 
desde la radio”, esta  da a notar que ello se refiere a algo bueno, que es sobre 
migración y tiene que ver con la radio. 
 
 Al interior del tríptico encontramos una primera parte titulada como 
“Introducción”, en ella se explica de forma breve como nace el proyecto.  Luego 
encontramos preguntas muy puntuales con respecto al programa.  Y en la tercera 
para hacemos una reflexión de lo que significa la práctica de la comunicación 
popular.  Las tres partes acompañadas de ilustraciones relacionadas con el tema. 
 
En la siguiente parte solamente se detalla los datos del programa con respecto 
el horario y la estación por el que se puede escuchar. 
 
Y por ultimo en la parte posterior, finalizamos con una frase muy bonita del 
comunicador popular Mario Kaplún, que nos invita a reflexionar, y finalmente los 













5.3.2  DISEÑO DE LA PORTADA DEL CD 
 
El diseño de la portada del CD es básicamente la parte anterior del tríptico 
promocional, así mismo está elaborado con los mismos colores en el mismo tipo de 
papel.  Su diferencia radica básicamente en el tamaño, ya que este cabe en los 
estuche de CDs, y además que solo consta de dos caras.  En la parte posterior se 
























































La gestión de este proyecto nos ha dejado experiencias muy ricas y 
satisfactorias, tanto a nivel académico, como a nivel personal.  Una vez cubiertas las 
expectativas en cuanto al desarrollo del mismo, podemos darnos cuenta de los 
aspectos positivos que se presentaron, y porqué no de aquellas partes no tan 
favorables del mismo.  
 
Entre las dificultades que se presentaron durante la gestión del proyecto 
podemos mencionar, en primera instancia, el desconocimiento sobre el gusto que la 
gente tiene con respecto a programas radiales comunes, de ahí el cuestionamiento de 
cómo plantear el nuestro, sin embargo al realizar los grupos focales, y desarrollar las 
encuestas se despejaron nuestras dudas e inquietudes. Este trabajo de campo permitió 
que posteriormente se ejecute el elemento principal de nuestro proyecto: la 
producción del programa “Ecuador Unido”, que en lo personal lo catalogamos como 
grato y satisfactorio.  
 
Ya en la producción del programa nos encontramos con otro problema, 
¿cómo lo grabaríamos?, es decir de qué elementos nos valdríamos para generar un 
programa dinámico, positivo, llamativo.  Para esto el único material ineludible fue 
nuestra imaginación, con ella y los elementos técnicos necesarios jugamos una y otra 
vez hasta obtener lo deseado. 
 
En cuanto a otros elementos que hicieron posible la ejecución del proyecto 
como la investigación bibliográfica, la ubicación y encuentro con personas que 
colaboraron en el mismo, tanto en las entrevistas como en las encuestas y grupos 
focales; se efectuaron  de la mejor manera, aunque fue en lo que más tiempo 
empleamos. 
 
Por otro lado podemos decir que durante la gestión de este proyecto pudimos 
entender que la radio es un medio de comunicación  de mucha importancia en la 
sociedad y como tal deberá ser el que vela por la defensa de los derechos humanos de 
los migrantes y sus familias.  En este sentido el tema que nosotros hemos tratado, la 
migración, es en verdad un fenómeno social que involucra a mucha gente.  Al tener 
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mucha incidencia, y generar impactos a nivel social, estamos convencidos de que la 
radio es uno de los medios más apropiados para abordar este aspecto. 
 
De esta forma el programa que nosotros planteamos contiene elementos 
comunicacionales  creados como herramientas para mantener una relación entre los 
familiares de los migrantes, y nosotros, los productores de “Ecuador Unido”, que en 
este caso nos convierte en orientadores de la población, especialmente de los sectores 
más vulnerables ante los efectos de la migración. 
 
 Durante la elaboración de nuestro trabajo nos hemos relacionado con 
personas de sectores sociales pobres, marginados, quienes han manifestado su interés 
sobre la falta de programas radiales que aborden aspectos relacionados con la 
migración, lo que ha generado en nosotros, como comunicadores, un compromiso 
humano y social.  
 
Sabemos que la radio es un medio de comunicación de fácil acceso para los 
sectores marginados de nuestra población por lo que es prioritario crear el programa 
“Ecuador Unido” que sabemos será de gran utilidad para una parte de la población 
ecuatoriana. 
 
Nosotros creemos que debemos concienciar en los personeros de las 
diferentes radios, de la importancia de incluir en su programación nuestro producto 
para que este sea difundido. Una vez instaurado este programa radial debemos cuidar 
de su permanencia y continuidad  
 
El fenómeno migratorio expresa el descontento de una gran parte de 
compatriotas  por la mala administración de los gobiernos de turno por lo que 
consideramos quienes hacemos comunicación estamos obligados a enfocar los 
hechos que se suscita en la vida del país de manera clara y veraz amparándonos en el 
derecho que promulga la constitución, libertad de expresión y opinión, que 




Sin duda alguna el tema de la migración es el eje central del proyecto, por 
ello hemos dedicado gran parte del tiempo empleado a su investigación, de lo cual 
destacamos las siguientes reflexiones: 
 
Una vez realizado este trabajo, nosotros concluimos que el tema migratorio 
no ha perdido vigencia en nuestro país. Sin duda este es un punto que en los últimos 
años ha tomado más fuerza que antes. Son al rededor de 2 millones de compatriotas 
que han tenido que salir del país por distintos motivos, por lo que abordar esta 
temática, sigue siendo sin duda, de interés para un buen sector de la población. 
 
Estamos convencidos que la mala situación económica del país, sigue siendo 
la causa principal para que la gente decida viajar al exterior, y que además la 
permanente inestabilidad política y social, ha incidido para que este proceso social 
continúe en Ecuador.  
 
El trabajo también nos ha permitido concluir que los medios de comunicación 
que tratan el tema de la migración lo hacen de una forma muy superficial y muchas 
veces omitiendo las preferencias que la gente tiene por este tema. En la mayoría de 
casos, dichos programas están simplemente encaminados a atender la problemática 
de las personas que deciden viajar, más no de los que se quedan. En este sentido, 
estamos seguros que prestar interés a las inquietudes de la gente que se queda en el 
país es también muy interesante. 
 
Pudimos entender que la realidad migratoria no solo comprende a pocos 
sectores de la sociedad, sino que a un sin número de personas que de una u otra 
forma, a través de sus familiares o amigos, están relacionados con esta realidad. 
 
Somos conscientes de que el fenómeno migratorio es en la actualidad un 
proceso complejo, por lo que su tratamiento debe ser realizado de forma responsable. 
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Otra de las conclusiones a la que llegamos, es que la gente en verdad aún 
espera una respuesta a este fenómeno de la migración, y no hay mejor forma que a 
través de una propuesta comunicativa se trate esta problemática. Sabemos que la 
radio es una buena herramienta para manejar este aspecto y mediante los diálogos 
directos que mantuvimos con la gente, pudimos entender que si hay la apertura para 
que este tema social se aborde de forma sincera y transparente. Y es que aún existe 
mucha gente que desconoce de aspectos legales de la migración, por citar un 
ejemplo, que sin problemas podrían ser abordados mediante una propuesta 
comunicativa. 
 
En todo caso, dejamos plasmado en este trabajo nuestros conocimientos, 
ideas, inquietudes, experiencias y dudas, generadas durante el transcurso de su 
elaboración y que probablemente docentes y estudiantes las receptarán y valorarán.  
Sin duda, nos llevamos la plena satisfacción del deber cumplido, esperando, por su 
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Lugar de Nacimiento: 
 
Por favor conteste las siguientes preguntas, de forma completa y 
sencilla. 
 










   
 Ha escuchado algún programa sobre migración?  
 
      Si               No 
 
 
 En qué medio de comunicación? 
 







 Si se transmite un programa radial pensado en los familiares de los 




















 A qué hora y qué días le gustaría escuchar un programa radial para los 







 Cuánto tiempo debe durar el programa? 
 
 




 Le gustaría que el programa sea conducido por: 
 
 
1 hombre                      1 mujer                         1 hombre y 1 mujer 
 
 


















ANEXO # 2: GUIA DE ENTREVISTAS 
 
1. ¿Le parece a usted apropiado realizar un programa sobre migración 
dirigido a las familias de los migrantes? 
 
2. ¿Qué segmentos se debería incluir en el programa? 
 
3. ¿De qué elementos técnicos radiales podría constar un programa 
como este? 
 
4. ¿Si se elige programar un segmento musical, qué tipo de música 
sería conveniente para este tipo de programa? 
 
5. ¿Para la locución y conducción del programa, qué sería lo más 
aconsejable, un hombre, un hombre y una mujer, etc.? 
 
6. ¿Según su criterio, cuánto tiempo debe durar el programa? 
 






















































































































































































































ANEXO #7: SALIDAS DE ECUATORIANOS SEGÚN PAÍSES DE DESTINO 














































ANEXO 8: INFORMACIÓN SOBRE MIGRACIÓN.  TOMADO DE 














ANEXO 9: INFORMACIÓN SOBRE MIGRACIÓN.  TOMADO DE 













ANEXO 10: INFORMACIÓN SOBRE MIGRACIÓN.  TOMADO DE 












ANEXO 11: INFORMACIÓN SOBRE MIGRACIÓN.  TOMADO DE 
BENDIXEN & ASOCIATES, QUITO, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
